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A c c i d e n t e e n l a 
c a r r e t e r a H a b a -
n a - B e j u c a l 
¡jU volcarse un automóvi l , resul-
| taron cuatro personas e-
sionadas. 
„ i . Carret¡ír'Habaaa-Bejucal. 
Elía entrada del barrio de Arroyo 
I y a 1 . el automóvil de alquiler 
iNa^Í au- conducía el chauffeur 
I H'4 i 4ngel Quintana y Herrero, 
años de edad y vecino de An-
de, ^mero 69, se volcó ayer tarde 
f t r a S Í de desviarlo hacia su dere-
ai S o chauffeur para evitar un 
C f con otra máquina que en di-
I S n contraria se dirigía a esta 
i C l f chauffeur, en el accidente su-
lesiones leves en la pierna dere-
cha Y los pasajeros, Andrés Caste-
tr Echenme, de 24 años de edad y 
vecino de Villegas 122, lesiones gra-
en la cabeza, hemorragia por los 
Mdns y conmoción cerebral; Fran-
j e o ' ¿ ñ o González, de 28 años y 
1 Suárez 112, herida menos grave 
Z la frente; y Luis Polo Quiroza, 
de 23 años y residente en Esperanza 
112, lesiones leves en la cara y ca-
^ S s vigilantes 483 y 447. conduje-
ron los heridos al centro de socorros 
de Jesús ^el Monte, donde el doctor 
Sansores lo asistió de primera in-
tensión, pasando más tarde a sus res 
pectivos domicilios, excepto Castelar 
que por su gravedad ingresó en el 
hospital Calixto García. 
El accidente Se debió al mal es-
tado de la carretera, pues el auto 
volcó al caer sus ruedas de la dere-
cha en un bache, perdiendo la esta-
bilidad. 
De la ocurrencia conoció el señor 
Juez de Guardia Diurna ayer. 
C a b l e g r a m a s d e 
CONSEJO PRESIDIDO POR E L R E Y 
Madrid, 7,—Bajo la presidencia del 
Rey se celebró Consejo de Ministros 
en Palacio. 
El Jefe del Cabiente, señor Mar-
qués de Alhucemas, dijo que el Go-
bierno confía en que los acuerdos úl-
timamente adoptados contribuyan a 
mejorar la situación del país y a so-
lucionar el problema del tráfico te-
rrestre. 
"Preparamos—dijo—otras medidas 
de carácter económico. Después pen-
saremos en las determinaciones polí-
ticas que convienen adoptar." 
Terminó declarando que las impre-
siones que tiene el Gobierno acerca de 
la importación de algodón de los Es-
tados Unidos son menos pesimistas que 
en días anteriores. 
U VENTA DE VAPORES ESPAÑO-
LES A PAISES BELIGERANTES. D E -
TERMINACION DEL GOBIERNO 
Madrid, 7.—Los ministros de Mari-
aa, Hacienda y Fomento, hau dado se-
veras ordenes a las autoridades que de-
penden directamente de aquellos res-
Pectivos departamentos, para que pro-
™>an la salida de vapores españoles 
ra mas exbanjeras sin ^ permiso 
«Preso del Gobierno, 
^atribuye tan grave determinatión 
«» propósitos que abrigan determi-
c 5 í CaSaS navieras' ^ Barcelona, de 
de W Marcaciones a algunos 
ACLARACIONES D E L MINISTRO 
Maíí 'A . D E ^ T A D O 
se 1 j " ! ' 7-TE1 ^ Estado, 
TvenL T 0 ' hablíUMÍ0 deí a«"*» ^ 
¿ones ¿ l i Vapores u ñ ó l e s a na-
^ ¿ r 1 ? f 0 ^ el <*so Y que in-
de f I ? ^ la remitió al M ^ e r i o 
^ r a S l 0 P f 4 . ^ allí fuera resuel-
S d A 7 E N E r S ™ 0 DE G U E R R A 
han humean de Almería 
P ^ ocumdo aUí serios desórde-
^ d !!!fr0n a la m^cionada lo-
Uo' que f ^ a m e n t o s de baca-
^ e r e b ni ^ dlstribuWos entre el 
El Pueblo ^ . ^ f 1 1 ^ 0 ^ ^ venta. 
tó los e¿Kl ' • ?nterarse de ello, asal-
^ conf lSr1^05 promovÍ8nd<» ^ 
— — _ _ ^ _ ^ p á g i n a NüEV]E) 
t n h 6 n o r d e l D r . E n -
" q u e N ú ñ e z 
El _ 
^ ^1 corriente, se cele-
«oche ' a las ocho y m^.n. * 
^ t a n 
^ P ü M i e T j « /¿eñor Prudente 
EÍa/e dicha co-S. 68^611^ ^ ^ca-er,, doctor 7 Poración. 
C t í ' ^ e coío Sant0S F^°ández. 
L O S D U E L O S N A C I O N A L E S 
E l a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e l G e n e r a l A n t o n i o M a c e o 
y d e s u a y u d a n t e " • P a n c h i t o " G ó m e z 
D e t a l l e s d e l a g r a n c a t á s t r o f e d e H a l i f a x 
L O S M U E R T O S H A L L A D O S H A S T A A Y E R P A S A N D E DOS M I L Y L O S H E R I D O S D E T R E S M I L . — 
UNA E S P A N T O S A T E M P E S T A D D E N I E V E C O M E N Z O A A Z O T A R L A C I U D A D , P R O D U C I E N D O IN-
D E S C R I P T I B L E S S U F R I M I E N T O S A L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L A H E C A T O M B E 
( R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R E G U N T O P O R E L C O N S U L 
D E C U B A E N H A L I F A X 
L A R E S P U E S T A R E C I B I D A 
"Si algo hubiera sucedido a l 
Cónsul cubano en Halifax, in-
dudablemente la noticia hubiera 
sido transmitida. No se ha re-
cibido informes de que n ingún 
funcionario haya sido herido. 
L a c o m u n i c a c i ó n es ahora muy 
mala. — P R E N S A A S O C I A D A . " 
E N E L CACAHUAL: E L PUBLICO PRESTANDO ATENCION A LOS O RADOBES.— UNA TISTA D E L A 
CONCURRENCIA, YENDO E N B U S C A D E SUS MAQUINAS, POR LOS CAMPOS COLINDANTES A L OBE-
L I S C O ^ - U N GRUPO, COMENTAND O L A HERMOSURA D E L A S F L O R E S Y E L A R T E DESPLEGADO EN 
L A CONFECCION D E L A CORONA DEDICADA A MACEO P O R LOS ITALIANOS. 
E N E L CACAHUAL 
L a solemne ceremonia que al igual 
que en años anteriores, se celebró 
ayer en el Cacahual, se vió favo-
recida aún más que en años anterio-
res, al menos por las clases llama-
das populares. Desde las siete de la 
mañana, comenzaron a llegar a la ¡ 
histórica cumbre, donde reposan los | 
restos del caudillo y de su ayudan- | 
te "Panchito" Gómez Toro, en pe-
regrinación inacabable, los elemen-
tos populares de los pueblos comar-
canos, a pie o en automóvil, así co-
mo las comisiones oficiales y con-
currentes de ésta capital. 
L A S F U E R Z A S D E SERTICIO 
Cuidaban del orden en la cripta y 
sus alrededores, fuerzas de la poli-
cía Municipal de Santiago de las Ve-
gas, al mando de su Jefe el capitán 
Joaquín Cárdenas y Mayarí. 
DOS ESCUADRONES 
Auxiliaban a la policta en dicho lu 
gar y cubrían el trayecto de la ca-
rretera, hasta regular distancia, los 
escuadrones 3 y 6 de la guardia ru-
ral, al mando del capitán Pan, y del 
Teniente señor Juan Martínez. 
LOS F A M I L I A R E S 
Invitados expresamente por la Se- | 
cretaría de Gobernación, vinieron 
desde Oriente, para asistir a las hon-
ras, los familiares del general Ma-
ceo: allí estaba su hermana Domin-
ga Maceo, Francisco Paz, y Teresa e 
Hilario Grajales. . 
E l Ayuntamiento de la Habana loa 
declaró huéspedes de honor de esta 
ciudad, atendiéndolos como es de r i -
gor en estos casos. 
E l señor Antonio Maceo, hijo del 
general, que portaba una corona, asís 
tió también acompañado de su es-
posa y de su hijo. 
E L SR. URBANO GOMEZ 
E l doctor Urbano Gómez, hijo del 
general Máximo Gómez, acompaña- t 
do de sus hijos y algunos otros fa-
miliares, asistieron al homenaje, de-
positando en ei mausoleo una her^ 
mosa corona. 
MAS CORONAS 
Entre las coronas dedicadas a los 
héroes, recordamos las siguientes: 
Una hermosísima, por la Cámara 
de Representantes, otra por el Sena-
do, además las del Consejo Provin-
cial, Gobernador Provincial, Cuerpo 
de Bomberos, Ayuntamiento de la 
Habana, Ayuntamientos de San An-
tonio de los Baños, Marianao, San-
tiago de las Vegas, Güira de Melena, 
de Santiago de Cuba, una del Muni-
cipio y otra del • Consejo Provincial 
del Consejo Nacional de Veteranos, 
de los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, de la Institución "Maceo-
Gómez", una de Tomás y Clamencia, 
dedicada "A Maceo y Panchito", y 
otras. 
LA OFRENDA D E LOS ITALIANOS 
Llamó agradablemente la atención, 
.la ofrenda de los italianos residentes 
en Cuba, consistente en una bellísi-
ma corona de flores naturales y pal-
mas, con las banderas de Cuba e 
Italia entrelazadas. Eran portadores 
de la misma una nutrida comisión 
presidida por el señor Stefano Ca-
rrara. Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipctenciario de Italia en 
Cuba. 
L a citada corona ostentaba en una 
tarjeta la siguiente fledicatoria 
A Maceo 
Estas flores de su tierra, ofrecen 
los italianos en Cuba, en nombre de 
los soldados de Italra. 
Al depositarla junto al obelisco, 
pronunció el señor Ministro un sen-
tido discurso, encomiando al inmor-
tal guerrero cubano, que siempre se 
mantuvo en la cumbre del ideal, sin 
diferencias de clases ni colores que 
empañaran su obra regeneradora por 
la patria y por la libertad. Fué—di-
jo—como una roca, inquebrantable. 
y él mostró a su pueblo el camino 
del triunfo, la senda del patriotismo. 
LAS REPRESENTACIONES 
E l Presidente de la Cámara doc-
tor Miguel Coyula, Sagaró y otros 
representantes asistieron al acto, asi 
como los empleados y policía espe-
cial de la Cámara; el senador señor 
Juan Gualberto Gómez, y otros miem 
bros de la Alta Cámara, una comi-
sión de empleados y policía de la 
misma. 
E n representación del Alcalde de 
esta ciudad, concurrió el Secretario 
de la Administración Municipal se-
ñor Luis Carmena, y una comisión 
de- Concejales, entre los cuales re-
cordamos a los señores Peñalver, A l -
barrán, del Pino, Fernández Areces, 
Madan, Azón, Valdés, Méndez y otros. 
Por el Gobernador Provincial, el 
señor Antonio Pardo Suárez. 
Del Consejo Provincial, los seño-
res Mamerto González, Amador P. 
de los Ríos y Vicente A. Puig. 
L a Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cubanos, estaba repre-
sentada por los señores Francisco 
María González, Ignacio Piñar, José 
Guadalupe, y Rafael Reina; del Ayun 
tamiento de Santiago de las Vegas, 
el Alcalde señor Dionisio Arencibia, 
Manuel de la Lastra, Presidente del 
Ayuntamiento, y los concejales Julio 
Cremata, Manuel Tejura y Clemente 
Romero, el doctor Carlos Alzugaray, 
presidente del "Club Rotario", y vein 
te miembros de esta institución; el 
'presidente del Ayuntamiento de Ma-
rianao, señor Raúl Ruiz, y los con-
cejales Pablo Calzadilla y Victorio 
García. 
Representando al limo, señor Obis 
po, los Canónigos doctor Enrique 
Angel Ortiz y Antonio Abin y Ga-
rriga, y el Rvdo. P. doctor Genaro 
Suárez, profesor del Seminario; una 
comisión de la institución "Maceo-
Gómez", integrada por los señores 
José Casanova, doctor Pablo Aveli-
(Continua en la página ¡NUEVE) 
Halifax, diciembre 7. 
L a agobiada Halifax fué azotada es-
ta noche por nna terrible tempestad de 
nieve. Tan violenta fué la tormenta 
que las secciones de salvamento tuvie-
ron que suspender sus operaciones en 
el distrito devastado. Créese que todos 
ios infeUces que quedaron en las rui-
nas han perecido por hambre y frío. 
Golpeados por un viento intenso y 
por la nieve que los ciega, los super-
vivientes del holocausto de ayer se ha-
yan sumMo en la mayor desesperación. 
Virtualmente todas las puertas y ven-
tanas de todas las residencias de la 
ciudad quedaron destrozadas ayer por 
la explosión que convirtió en ruinas 
el barrio de Richmond y devastó gran 
parte del litoraL 
Barracas improvisadas hechas con 
madera han facilitado poca protección 
contra los elementos, y las tentativas 
para calentar los edificios en donde 
penetra constantemente la nieve re-1 
saltando infructuosos. 
L a ciudad continúa a, obscuras esta 
noche excepto la iluminación que pro-
ducen unas cuantas lámparas de pe-
tróleo que si no se protegen cuidado-
samente son apagadas casi en el acto 
por el temporal que azota esta urbe. 
Una pequeña porción de edificios han 
sido escasamente protegidos contra la 
tormenta. 
Los sufrimientos de los que esc^pa-
ron ayer de la catástrofe han aumenta-
do por el hecho de que todas las fra-
zadas, colchonetas y mantas que han 
podido recogerse han sido entregadas 
a centenares de heridos que se hallan 
en los hospitales provisionales. Mu-
chos de estos están tan graves que sus 
vidas depende del cuidado que con 
ellos se tenga. 
Témese que el frío y la exposición 
a la intemperie den por resultado uua 
epidemia de neumonía. 
Un solo alambre telegráfico que se 
dobla peligrosamente con la tormenta, 
ofrece a Halifax el único medio de co-
municación con el mando exterior y 
puede ser que de un momento a otro 
se rompa. 
Las compañías telegráficas y tele-
fónicas están haciendo esfuerzos de-
sesperados para poder reanudar sus 
servicios pero la obra se lleva a cabo 
con grandes dificultades. 
Aunque muchas ofertas generosas 
de socorro material ya se han recibi-
do y trenes cargados de mercancías 
se encuentran en camino, el espectro 
del hambre se cierne esta noche sobre 
la abatida Halifax y si la tormenta 
continúa, tal vez influya seriamente 
sobre el tráfico ferroviario. A mano 
hay suficiente alimentación para las 
necesidades inmediatas pero durará 
poco, a menos que nuevos aprovisio-
namientos sean recibidos. 
C á m u r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
ELOGIO F U N E B R E D E L SR. 
SARDIÑAS 
A medida que pasa el tiempo la in-
tensidad del desastre aumenta en vez 
de disminuir. 
Centenares de cadáveres fueion lle-
vados al Nccrocomio y las secciones de 
salvamento seguían encontrando nue-
vas víctimas debajo de las toneladas 
de escombros, hasta que su labor fué 
interrumpida por el temporal. 
Existen motivos para creer que mu-
chos otros cadáveres serán encon-
trados. 
Hasta ahora no se ha hecho esfuerzo 
alguno para hacer la estadística de los 
muertos tan solo se ha tratado íie iden-
tificar a las víctimas. E l estado en que 
se encuentran muchos de los cadáve-
res hace imposible su reconocimiento 
y probablemente muchos serán sepul-
tados sin nombre. Calcúlase que las 
víctimas ascieñdén a unas cinco mil, 
dos mil muertos y tres mil heridos. 
Los incendios que durante veinte y 
cuatro lloras venían destruyendo la 
parte norte de la ciudad, fueron extin-
guidos esta mañana y ya ha desapare-
cido la amenaza de esa conflagración. 
Mientras que los soldados, marinos y 
voluntarios escudriñaban las rrinas en 
la parte norte de la ciudad, el comercio 
suspendió sus operaciones por com-
pleto. Les primeros ciudadanos dedica-
ron sus esfuerzos a la obra de socorro-
progresando en gran escala la huma-
nitaria labor. 
Los detalles e incidentes ocurridos 
en la catástrofe, van apareciendo poco 
a poco. Muertes demasiado terribles 
para reseñar ocurrieron a la vez que 
escapadas milagrosas. Un i-iño de seis 
años fué lanzado al través el techo de 
una casa en la calle de Young, des-
cendió del techo al pavimento y solo 
sufrió unos cuantos arañazos. Otro 
niño fué sacado de las ruinas en Rich-
mond al parecer sin novedad. Este sal-
vamento y otros parecidos hacer creer 
que muchos de los que quedaron sepul 
tades entre los escombros y que no 
pudieron ser salvados hayan perecido 
por las llamas o por el frío. 
Algunos de los que se daban por 
perdidos han sido hallados y algunas 
familias han sido reunidas. Entre los 
que se daban como muertos pero que 
escaó, se encuentra ei doctor Murdock 
Chisholm, 
E l cadáver del capitán James, Ofi-
cial de la Junta de Puerto se encontró 
entre las ruinas del muelle número 8. 
E l teniente comanante James A, Mu-
rray, fué muerto en el arsenal. Cuando 
se encontró el cadáver de Elizabeth 
Ryan, niña de diez años, tenía un l i-
bro en la mane, 
(Continúa en la plana SIETE) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York", Diciembre 7. 
T OS Estados Unidos se hallan ahora en 
-IL/ guerra con Austria-Hungría. Por una-
nimidad—exceptuando un voto en contra 
de un miembro socialista—el Congreso, 
hoy, viernes, actuó favorablemente en el 
ruego hecho por el Presidente .Wilson en 
su reciente mensaje âl Congreso pidiendo 
que 1 oEsatados Unidos declararan la 
guerra a la Dual Monarquía, que el Pre-
sidente-af rimó era "un simple vasallo del 
gobierno alemán." E l debate fué rápido 
en ambas Cámaras. 
Poco después, del .acuerdo del Congre-
so, el Presidente Wilson puso su firma 
a la medida qué definitivamente coloca a 
Austria-Hungría en ¡a lista de enemigos 
de este país. 
Esto ha puesto fin a la situación anó-
mala que prevalecía por razón de que 
los Estados Unidos estaban definitiva-
mente en guerra con Alemania, pero no 
con su primer aliado, aunque este úl-
timo en mar y tierra llevaba la guerra 
o cometía excesos contra los pueblos y 
comercios de Jos países aliados con los 
Estados Unidos, en la obra de asegurar 
el mundo para la democracia. 
El empuñar las armas contra Austria-
Hungría llega a una hora oportuna, por-
yue puermitirá a los Estados Unidos ayu-
dar a la abatida Italia, en donde los 
austro-aiemanes están tratando de dar un 
golpe con el propósito de convertir a 
Italia en factor insignificante en futuras 
operaciones. Turquía y Bulgaria queda-
ron excluidas de la resolución de guerra, 
pero según ol* sentir en ambas Cámaras 
tan pronto como el residente lo indique 
se declarará la guerra a estos países que 
se consideran como meros instrumentos 
de Alemania. 
Que Jos italianos se hallan bajo la 
terrible presión de la gran superioridad 
numérica del enemigo en hombres y ca-
ñones se indica en la última comunica-
ción oficial. Nuevas ganancias han sido 
hechas por los invasores en la región da 
la meseta de Asiago. Según últimos par-
tes la Jínea italiana sigue intacta y el 
camino obstruido para que los' teutones 
invadan las llanurs de Venecia. 
El Ministerio de la Guerra de Berlín 
anunciando las nuevas victorias alcan-
zadas contra los italianos, dice que 4000 
hombres adicionales han sido cogidos 
prisioneros, y que desde la nueva ofen-
siva ei número de prisioneros asciende 
a quince mil. 
En los demás frente de batalla las 
operaciones llevadas a cabo carecen de 
importancia. 
El cese de las hostilidades en el frente 
oriental se ha extendido hasta la parte 
de la línea defendida por los rumanos, 
dice una comunicación oficial de Jassy, 
capital de P.uinania, en la cual se agrega 
qüe como resultado de la proposición de 
armisticio hecha al enemigo por los ru-
sos, los rumanos han acordado seguir 
el ejemplo y por consiguiente han cesa-
do los combates. Los rumanos, sin em-
bargo, han rechazado toda tentativa del 
enemigo para fraternizar con ellos. 
L a s o l e m n i d a d d e l d í a 
L a sesión solemne de la Cámara, 
que así se la llama oficialmente, lo 
lué, también, ayer, en la realidad. 
Las tribunas, colmadas de público, 
decían bien cuán vigoroso vive en los 
corazones el recuerdo de los grandes 
caudillos. Ĉn los sucesivos pasados 
años ,a veces, a menudo, en esta no-
che de rememoración y tributos legis-
lativos, vimos desiertos los altos pal-
cos, casi vacio el hemiciclo, llenas 
de soledad y silencio las calles veci-
nas. Anoche, fué otro el espectáculo; 
fué otro, el panorama. Hubo público 
en la calle y en el templo de las le-
yes, convertiilo, merced al sortilegio 
de una palabra elocuente, en altar da 
la patria, -ionde se ofició con un-
c i ó n . . . De templo de las leyes, t r i -
cóse en templo del recuerdo, de la 
veneración y del respeto... 
Algo de todo esto, todo esto, y al-
go más, dicho desde luego, con una 
precisión de fraso y una elocuencia 
de períodos que nuestra rápida plu-
ma no tiene, fué desenvuelto, en uu 
bellísimo discurso, por el señor Sar-
diñas. 
¡Débil reflejo ha do ser siempre la 
palabra que recuerda, a la palabra 
que vibra, codeada por la emoción 
interior, y que tiene soportes palpi-
tantes en el corazón del que perora, 
agitado, estremecido, al par que él 
habla, por el pasado que recuerda 
con cariño, e] presente que le cir-
cunda y el porvenir arcano, que inú-
tilmente trataremos de penetrar. 
Pero, como decía el señor Sardinas 
•—y repetimos que cuanto dicho que-
da es un reflejo demasiado pálido, 
excesivamente débil de su vigoroso v 
conceptuoso discurso—ya que el por-
venir nunca nos abre sus secretos y 
permanece impenetrable para nues-
(Continúa en la página NUEVE) 
« I Á PURISIMA", OLEO D E MARI ANO MIGUEL, COLOCADO E N L A 
I G L E S I A D E P A D R E S E S C O L A P I O S D E GUANABACOA. 
L A INMACULADA 
(FRAGMENTO) 
¡Gloria a Tí, Madre mía, 
que con tus plantas ei abismo huellas 
y con tu luz disipas las negruras, 
áurea aiborada del dichoso día 
de quien un rayo son las cosas bellas, 
de quien un rayo son las cosas puras. 
Gloria canto a tus plantas, 
sol del Edén, de perfección dechado, 
de quien átomos son las cosas santas, 
que el Señor en la vida ha derramado; 
de quien son un reflejo peregrino 
las estrellas de luz resplandeciente 
y el coro de querubes refulgente 
que forman el divino 
nimbo de luz de tu divina frente! 
¡Dios te salve, María Inmaculada, 
de la gracia de Dios favorecida, 
y con todo el poder de Dios creada, 
y con todo el favor de Dios henchida, 
y con todo ei amor de Dios amada, 
la sin peen do original nacida, 
la sin mácula Virgen coronada! 
Flor de las flores, adorable encanto, 
gloria dei mundo, celestial hechizo... 
¡Dios no pudo hacer más cuanto te hizol 
¡Yo no sé decir más cuando te cantoj 
Jrsó María Gabriel y GALA>'. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o í d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 ! 
C é n t r o P r i v a d o s ^ . 7 9 5 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 
American Can 
American. Smelting & 
Refining Co '. 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Inspiration Copper. . . 
ínterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Ccm 
Kenníjcoít Copper . . . 
Lackawanna Steel. . . 
Lehigh Valley . . . . 

























































Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . • . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . • 




Westinghouse . . . . . 
Er ic Common. . . . . 
United Motors. . . . • 
American Car Foundry 




Acciones vendidas: 324,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preaia Asoclaéa 
recibido por el hile directo) 
AZUCAEES 
New York, Diciembre 7. 
l a única nota saliente en el merca-
do de crudos hoy fué la noticia, sin 
confirmar, de que se habían hecho 
Tenias de la nueva zafra de Cuba al 
precio fijado de 4.60 para Cubas, igual 
a 4.90 costo y fíete, siempre que el 
C8302 
(PADEE) 
P r e m i a d a e a 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE E F E R V E S -
C E N T E Y ANTIBILIOSA. INVENTA-
DA EN 1830 Y PERFECCIONADA 
E N 1840. 
CON 87 AÑOS D E VENTA Y CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
7d.-13 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
«uuiaviuubuit cictios sos conocidos en toda ¿a isla úestíe aaet 
üiki tí etreinta años. Millares de ea ^rmos, curados respsadeu de sos bao* 
ca£ prpoíedades. Todos los médicos ía recomiendan. 
««ECIOSO REMEDIO EN t A S ENFERMEDADES D E L ESTUMAGg 
F U N O A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . § 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000Ü« 
R E S E R V A $ 14^00.000.00 
A C T I V O T O T A L S « . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wflllain & CArnr Sta.—LONDRES, B&nk Bol* 
dings» Princos S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U R A 
Corresponsales en España e Islas Ornanas y Baleares y ea todas 
las otras plazas Bancables d©l mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS se admiten dopóeltos a la-
tares desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expfdeia C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*-— G A l i A N O , 92.— MONTE, 
11S.—MURALLA, 52—VEDADO, I J N E A , 67. 
Oficina prfncial, OBRA PIA, 33. 
Admfarfstradoroa; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T T . 
flete fuera 30 centavos. E n caso de 
que el flete excediera de 80 centavos, 
el extra sería pagado por el compra-
dor. Los precios del mercado conti-
núan nominales a bases de ventas an-
teriores, a saber: 5.00 para Cubas cos-
to y flete, igual a 6.70 para centrífu-
gas y 5.82 para mieles, pendiente de 
confirmación de las ventas arriba in-
dicadas. 
E n el mercado del refino el negocio 
ha sido limitado, aunque el Comité es-
tá muy atareado distribujendo los 
azúcares exportados. Los precios no 
> arlaron, siendo 8.35 para el granu-
lado fino. 
V A L O R E S 
New York, Diciembre 7. 
E l mercado estuvo recargado duran-
te la primera parte de la sesión de 
hoy, pero cubrió parte de las pérdidas 
después y cerró con tono fuerte. E l 
negocio fué el menos importante en 
Tarias semanas. Se vendieron 330,000 
acciones. Las noticias extranjeras fue-
ron poco alentadoras y los aconteci-
mientos que se esperan en Washing-
ton se reflejaron en el tono oscilante 
«ie las acciones de guerra e industria-
les. 
Las acciones ferroviarias sufrieron 
el golpe de la baja experimentada a 
primera hora. L a Western Union re-
cuperó dos puntos. United States 
Steel estuvo bajo presión casi todo el 
tiempo, pero recuperó algo después 
para volver a descender. Las maríti-
mas, cobres y otras especulativas 
reaccionaron y recuperaron algo, ce-
rrando con pérdida. 
Los bonos internacionales bajaron. 
Anglo-franceses de 5 por ciento se co-
tizaron a 89.118. French Municipal 
también bajó. Los de la Libertad de 4 
por ciento se cotizaron de 97.16 a 
Ís7.30. E n total los bonos vendidos as-
cendieron a $3,150,000. Los bonos de 
los Estados Unidos, emisión vieja, no 
cambiaron. E l 4 por ciento registrado 
descendió por ciento en venta. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.112 a 5.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1|2; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.73.114; por 
cable, 5.71.1|4. 
Florines.—Por letra, 43.14; por ca-
ble, 44. 
Liras*—Por letra, 8.29; por cable, 
8*27. 
Rublos.—Por letra, 12.1|3; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 85.718. 
Peso mejicano, 66.1|4. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos; 60 días, 5 a 5.114; 90 
días, 5.1!2 a 5.314; 6 meses, 5^|4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
ülta 4; la más baja 8.114; promedio 
8.112; cierre 3.114; oferta 3.1!2> último 
préstamo, 8.1|2. 




| Parísi, Diciembre 7. 
i Renta tres por ciento, 59 francos 60 
{céntimos al contado. 
¡ Cambio sobre Londres, 27 francos 
!20^á céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
j francos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Debido a la solemnidad del día ayer 
no se efectuaron operaciones en este 
mercado. 
L A ZAFRA 
Según nos comunica nuestro co-
iresponsal, ayer comenzó su molienda 
el central "Jatibonicó". 
Estimado de la producción de los 
centrales del término de Sagua para 
la zafra de 1917 a 1918: 
Sacos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 7 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 2 4 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 2 6 7 . 0 0 0 
A g a p i t o C a g i g a y H n o 
s , 
el puerto de Matanzas 1.500,000 galo-
nes de miel de purga, por la Cuba 
Distilling Company. 
MANTECA 
Al puerto de Matanzas llegó el va-
por americano "Tuscan" conduciendo 
300 tercerolas de manteca, consigna-
das a los señores Arechavaleta, Amé-
zaga y Ca. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.91 centavos oro nacional o america-
no la liora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
m i l 
& C Í A . 
Oficial Técnica y Talleresi 
E l 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A , ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 S 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capí tai, i'iwwv» y uti-
lidades no impar-
tidas. . . . . S 8,853,CS7.53 
Activo «n Cutm. . . , $88.739,871.87 
Giramos letras p a r a todas 
partes del mundo. 
KI Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea el paso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PEOMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAK 
Hahana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4,08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Matanzas 
(xnarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5% centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4,85 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena do Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
1.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la llbra. 
f Primera quincena de Octubre: 4.7G 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra. 
CIRCÜLARES M E R C A N T I L E S 
E n Cárdenas, ante el notario de di-
cha ciudad doctor Carlos F . Smith, 
quedó disuelta la sociedad que giraba 
en Real Campiña bajo la denomina-
ción de Prieto y Lorenzo, habiéndose 
hecho cargó el señor Juan Prieto de 
todos los créditos activos y pasivos de 
la fábrica de "Cal Campiña" y tritu-
ración de piedra, donde h* 
nuar dedicado a los mismS e 
fueron objeto de la e 
dad. 
CENTRAL SALVADOR, 
A Z U C A R E R A , S . ^ 
Con sujeción a las leyes da 
pública se ha constituido 
dad mercantil anónima bain7 t 
minación de "Central Sálvala 
pañía Azucarera, S. A." (Saívr 
gar Company). la que se 
la industria azucarera en ^1 ' 
mino y a todos los negocios 2 
la referida industria; para lo 
adquirido el "Central Salvado?4 
cado en la jurisdicción da q. 
Grande. ^ 
(PASA A LA ONCE.) 
A s o c n n l e E e p e n d í e o t e s í e l C o m e r c i a de l a l 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet de identificación, desde el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Directiva 
que se celebrarán el día 16 dj diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. Asimismo a k, 
ciados que tengan derecho ele*' 
lleven una fotografía al Centro 1 
proveerá del Carnet de identifc 
correspondiente, dondp actu?.rái¡ 
misión desde las siete hasta las 
ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 
C A R L O S MARTI, 
Secretario ti 
F O S F O R O 
I m p é r t a n t e a c l a r a c i ó n s i b r e l a v e n t a ú 
Los quo suscriben, fabricantes de fósmoros, hacen saber a sw d 
tes y al público en general, que ios únicos tipos do fósforos cuyos pn» 
han sido fijados por ei Consejo de Defensa Nacional, son los 
Caja número 2: de SO a 85 fósforos, a $1-20 gruoga, para 1 «ift 
Idem idem 4: da 45 a 48 fósforos, a $2.00 gruesa, para 2 centam 
Idem Idem 6: de 90 a 95 fósforos a $3.20 la grnesa, para 3 cemift 
marcando la enTOltura do las gruesas, para mayor claridad, con itiil5 
mos números que corresponden a las cajas. 
Todas las demás clases de nuestras marcas, no están InclnJdasíí 
tarifa hecha por el Consojo de Defensa Nacional y a s í podemos 
ai precio que so señalo en nuestras listas de precios. 
Diego Pérez Barafíano,— Pujuán Hno. y Com.— Vicente Iteal-Í 
guel, Acebo y Compañía*—CaráS y Carrasco, S. en C . 
c 8873 
A N C O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. S A L E N D E S D E L A 
HABANA PARA NUEVA TOIiK, PARA NEW OBLEANS, PARA 
COLONp PARA BOCAS D E L TORO, PARA PUERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS I»ESDE L A HABANA. 
INCLUSO L A S COMIDAS 
í Ida. 
New York. . , • • • • . . >¡ •• . i 40.00 
New Orleans . , . . . . " 30.00 
Collfc " 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
P»ra New Tork, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Baílze, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
t 
» Ida. 
New York, y • • « • $ 50.00 
Kingston. " 15.00 
Puerto Barrios cr "50.00 













L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SEBYICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
TTnlter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal y Sbne». 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Caridad . . 50,000 
Constancia 150,000 
Corazón de Jesús . . . 90,000 
E l Salvador 15,000 
Lutgardita 70,000 
Macagua 55,000 
María Antonia 50,000 
Patricio . . . . . . . . 140,000 




San Francisco de Asís . 35,000 
Sta. Lutgarda de López 100,000 
San Pedro 120,000 
Santa Teresa. 145,000 
Ulacia 115,000 
Unidad . . . . . . . . . 90,000 
Total 1.630,000 
Nota.—El tiempo frío y seco que 
prevalece desde principios de Noviem-
bre e«tá afectando mucho el creci-
miento de las cañas, lo que ocasiona-
rá una merma en el rendimiento de 
los campos, y esto me hace creer que 
el actual estimado de 1.630,000 sacos 
puede quedar reducido a 1.550,000 sa-
cos en conjunto. 




Para Mobila, en el vapor americano 
"Cubadist", fueron embarcados por 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a a a 
• a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica c 
tablecimientos mercantiles, devolvien 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable dq las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que se están devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de re 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, acciones 
y Light Power Co., y efectivo en Caj 
uota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual que 
s y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $65.457.961-50 
ñía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a los socios como 
. " 160.274-99 
31.838-52 
C8218 SOd.-lo. 
partirá en 19Í8 
parto garantizado con 
República, láminas del 
de la Ha vana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.292-37 
E l Consejero Director, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L L 
Habana. 31 de Octubre de 1917. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J U R , t o o - I O S B A N Q U E R O S H J L B J I . M A 
v ^ d ^ C H E O U E S d T v i A J E R O S p ^ . d o r * 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos dep&sitoa ea esta S e c c i ó n 
paga&do interesea al 3 p# ttnaaL 
Tod&B esxa» operaciones pueden efectuarse también por coi 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N Ü M . 1 0 2 . 
América Adverttstnr Corp. A-W* 
P A N O L D E U L O E t i 
FUNDADO E L AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 ^ 
D E C A N O I^O» I I A W C O S P S l ^ T?*1* 
DePOSITARIO OS L O S FONDOS DEL B A N C O T E R N ^ " ' ' 
: A f i U I A H , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N EJL I M X E R J O R 





Flnsr dsl Rio. 
Sanctf Sptrítue. 
Caibarlén. 
Sagua la GranéCb 
Msnzanilie. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T Í ^ 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E I - A N T » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N ^ 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G 
~ r R E < 3 a S F G U N T A M A Ñ O 
AfiO L X X X V 
D I A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1917 . 
F A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
MBRO O B C A N O * N C U B A T>* l̂ A. P R E N S A A S O C I A D A 
^ I B M B R 0 ^ FUNDADO 1832 
• T>ARTA.DO lOlO. D m - c ^ ™ ^ — . D I A R I O H A B A H ^ 
paAPO. 10» T E L E FONOS: 
A-6301 Departajnento de Añone»», f A.g2M 
/ * * * ^,0301 Sascripcioues y Queja* ( 
on' * * A-5334 Administrador. . . . ^ ¿. A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H A B A N A 
Redacción, 




3 Id. - . 
1 Id. 
$ 14-00 *2, meses— 7LOO 
f id. " I ) O S E D I C I O N E S D I A R I A S 





12 meses • ? J - 0 9 
6 Id. 11 OO 
3 Id. ». *-00 
i id! a-as 
O O S EDIClOiXJtl'» J J X A M ^ J L J T * ^ 
|S E L PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N I>B 1 ^ RKPÜBUCA. 
a c a t á s t r o f e d e H a l i f a x . 
p-̂ ece una pesadilla macabra, una 
fábula infernal inventada para torturar 
la fantasía la catástrofe ocurrida en 
el puerto de Halifax. Si no nos habla-
sen los hechos con la impacable con 
ia brutal elocuencia de la realidad. 
• pudiéramos considerar verosímil y po-
¿Ue que en el espacio de media hora 
se desarrollara tan espantosa, tan for-
midable tragedia? jUna explosión cü-
y0 estruendo se oye y cuyas destruc-
toras sacudidas se sienten a veinticin-
co leguas! ¡Una explosión en que los 
edificios de un pueblo entero se en-
cogen, se repliegan, se esparcen y bai-
lan por los aires como si fueran de 
papel! ¡Una explosión en que perecen 
de una vez. en unos instantes, sin 
poderse darse cuenta del tremendo su-
ceso, 5.000 personas cuyos miembros 
fueron en su mayor parte esparcidos y 
destrozados y cuyos cadáveres que-
daron magullados y mutilados bajo la 
montaña de escombros! ¡Una explo-
sión que paraliza y arrasa en un mo-
mento como por la presión de un resor-
te la vida comercial de una ciudad que 
comenzaba con el día! Vigor lozano y 
fuerzas de juventud, respetabilidad y 
experiencia de ancianos, delicadeza y 
beldad de mujeres, candor e inocencia 
de niños, odios y emulaciones de ri-
vales, cariño de esposos, de padres y 
de hijos; todo perece con horrible 
vértigo de muerte y destrucción en la 
formidable sacudida. 
Perecen a montones los hombres dia-
riamente en las trincheras y en los cam-
pos de batalla europeos. En la tierra, 
en el mar, en los aires, en todos los 
elementos y con todos los recursos de 
la fuerza, del oro, de la ciencia, del 
genio busca y devora a millares sus 
-víctimas la muerte, más que nunca in-
saciable. Campos feraces, riquezas de 
suntuosos monumentos, de fábricas 
enormes, de templos grandiosos que-
dan sepultados bajo escombros y rui-
nas. Y como si eso no bastase, como si 
Europa fuese poca para la destrucción, 
un incidente casual produce en aguas y 
territorio americanos ese tremendo ca-
taclismo. Pero allí en la contienda eu-
ropea, es la voluntad de los hombres, 
con sus ambiciones, con sus rivalida-
des, con sus concupiscencias, con sus 
ansias de dominación, o con la de-
fensa de ideales y el deber patrió-
tico los que causan tanta muerte y 
tanta desolación. Aquí, en la tremen-
da desgracia de Halifax, no ha entra-
do quizás para nada directamente esa 
voluntad humana. Aquí no hay lucha 
de ideas ni de sentimientos ni de pa-
siones. Aquí no hay fervores de pa-
triotismo. Aquí no pueden buscarse 
ni responsabilidades ni culpas ni cas-
tigos. Todas las víctimas innumerables 
de la trágica explosión son inocentes. 
Y son inocentes también todos los su-
pervivientes que han perdido en ella 
hogar, familiares, c a r i ñ o s . . . ! 
Abra para ellos sus brazos genero-
sos la caridad; aquella caridad gene-
rosa y santa que a los mismos horri-
bles ecos de la catástrofe comienza a 
extender sus brazos con aquellos maes-
tros que despreciando sus vidas pene-
traban entre los escombros para sal-
var las vidas de los niños; con aque-
llos soldados que cedieron sus cuar-
teles para albergar a las mujeres sin 
casa y sin amparo; con aquellos bom-
beros que perecieron por querer ex-
tinguir el espantoso incendio de Rich-
mond. 
Y a par los millares de víctimas que 
sin delito ninguno, sin tiempo siquie-
ra para pensar en la muerte perecie-
ron en la tremenda catástrofe una cris-
tiana y dolorosa plegaria. 
M A X I M O D E T R A B A J O C O N 
M I N I M O D E C O N S U M O 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E - U N I V E R S A L 
L a F u e r z a e n l a s R u e d a s D e l a n t e r a s , d o n d e e s m á s E f i c a z . 
A r a c o m o m í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s . 




C A S A C A R X E - R , S . A . 0 h a b a n a . 6 1 
E l número serial del modelo 5 en la> 
máquina "Onderwood" alcanza a má» 
de 1.015.000. 
(UN MILLON QOINOB MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que- t ü y ciertas casas que ofrecea 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar. Búa-» 
quese siempre el número seriaL 
i , PASCfJAIi-BALDWIK, 
Ob&eO| 101. 
V i g o r i z a d o r a s 
Así es la acción de las Pildoras del 
doctor V.ernozobre, que se renden en su 
depósito Neptuno 91 y eu todas las bo-
ticas, porque llevan en sí elementos de 
gran poder, que hacen fuerzas k las de-
bilitadas, dan energías a las anémicas y 
les ponen color en sus mejillas. Son; 
el mejor reconstituyente femenino. To-
das las damas lo toman. 
W A S H I 
Para el D I A R I O D E L A MARINA» 
con la guerra; y otros entienden todo j 
el actual sistema económico-social. 
Según ellos, las guerras serían impo-
sibles si se acabase la propiedad in-
dividual y el Estado se encargase de 
la producción y distribución de la r i -
queza; cosa que tampoco prueban. 
Pero la fórmula "prende" en las j 
masas obreras y también en pequeños i 
burgueses, más o menos capitalistas, | 
y en intelectuales más o menos inteli- | 
gentes; y tendrá tanto más éxito en ] 
un país cuanto más haya sufrido éste 
por la guerra. Acaso en las naciones | 
victoriosas, en los primeros tiempos | 
de la paz, por aquello de que ' con las j 
glorias se van las memorias," la ani-
mosidad contra el capitalismo esté I 
contrarrestada por la exaltación pa- j 
triótica; pero ésta, al fin, se enfriará, 
y como hasta los pueblos vencedores 
han de sentir la depresión económica 
y no podrán substraerse al contagio 
de la agitación capitalista de los otros 
pueblos, el fenómeno será general, y 
no será en realidad nuevo, sino el 
restablecimiento, con agravación, de 
lo que había en 1914. 
Ya en plena guerra el socialismo es-
tá procurando recuperar sus conexio-
nes internacionales, en cuanto se lo 
permite la mermada libertad que tie* 
ne. Los socialistas son los únicos be-
ligerantes que han manifestado deseos 
de congregarse para hacer algo por 
la paz. E n Rusia han dicho que "el 
obrero no es enemigo del obrero de 
otra nación, sino del capitalista de su 
propia nación;" y lo mismo habrán 
pensado los de otras partes, aunque 
por prúdenca lo hayan callado. L a 
Federación Americana del Trabajo, 
que no es socialista, sino meramente 
laborista, reunida en Convención, en 
Buffalo, la semana pasada, ha votado 
una resolución muy significativa, por 
la cual pide que entre los plenipoten-
ciarios del gobierno americano en el 
Congreso de la Paz figure un repre-
sentante de los gremios obreros. Con 
esto se da a entender que es necesa-
rio controlar a los otros plenipoten-
ciarios, por ser representantes del ca-
pitalismo; manifestación de descon-
fianza y no de harmonía entre las 
clases. 
E n inglatera los observadores me-
nos optimistas esperan que, siquiera 
en el primer período de la paz, reine 
concordia entre los dos elementos 
de producción. Se fundan en que la 
situación impondrá eso, po; iue se re-
querirá el esfuerzo de todos p¿.ra res-
taurar la prosperidad industrial; y ha 
sido acogido con favor un proyecto 
de consejos íormados por patronos y 
obreros con algo de intervención del 
Estado, para dirigir los establocimien-
tos y arreglar las desavenencias. Pe-
ro con o sin esos consejos, siempre 
habrá el hombre que vive del divi-
dendo y el hombre que vive del jor-
nal, y este último no saldrá de la 
guerra dulcificado, sino agriado, como 
llevo dicho. Si está recibiendo altos 
jornales en algunos ramos, también 
está pagando más caro lo que consu-
me y ha perdido el derecho do consu-
mir todo lo que necesita, aunque ten-
ga con qué pagarlo. 
E n la prensa alemana se ha publi-
cado que una niña ha sido condenada 
a dos días de cárcel y un niño a cinco 
por haber alterado las cifras en unas 
tarjetas de víveres, para obtener ma-
yor provisión; no se trataba de víve-
res repartidos gratuitamente, tsino pa-
gados. De este y otros episodios y de 
los que invente la imaginación de los 
agitadores, se sacará partido, en su 
día, contra el capitalismo, al cual se 
¡acusará: primero, de haber traído la 
guerra; luego, de no haberla hecho 
(Continúa en la plana ONCE) 
V i v a n c o n t e n t o s 
Los desgraciados que e^fán siempre 
lamentando la rudeza de su padocimien-
to, porque el asma es terrible, atenacea, 
deben callar y buscar en cualquier bo-
tica o en su depósito "El Crisol." Nep-
tuno y Manrique, un frasco de Sanahogo, 
la medicina que cura el asma en menos 
tiempo y que hace cesar los padeci-
mientos. 
INTEGRIDAD ESTOMACAL 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. L a integri-
dad estomacal se consigue tomando el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
C a s a s i n q u i l i n a t o ! 
S e v e n d e n 
CUBIERTOS D E P L A T A BORBOLLA 
NUEVOS MODELOS 
Noviembre 24. 
Uno de los temas que de cuando en 
cuando reaparecen, es el de las rela-
jones^ entre el capital y el trabajo 
después de la guerra. 
Hay quienes pronostican que esas 
relajones serál1 cordiales y que se 
entrara, según la expresión ' antigua 
y consagrada por el uso"—como le 
Qice en Los Miserables un estudiante 
a una criada—nada menos que en una 
M r í ^ f S í Un economista inglés, 
aS Sila^ell> especialista, no opina 
on¿ l rma' ^ d á n d o s e en datos 
oZ í ^ ^ ( i o y en observaciones 
contHK .ecl10' que la Suerra ™ ha ^ntnbuld suavizar esas relaciones 
v e í L antaSonismo entre el patrono 
Ya t, r? es ahora rQayor ^ antes 
m e n L r hablad0 en otra carta, co-
c a ? ^ Í0Tdocumeiltos oficiales publi-
alh-^nf Illglater^, de las quejas que 
gim4 0S. 0Perarios contra el ré-
s o m S l Cllsciplina a ^ e se les había 
m Z í Para activar la Producción, 
si de municiones como de otros ar-
tículos. Ese régimen es obra del E s -
tado y por lo tanto no se puede acha-
car a los capitalistas; pero origina 
en los obreros un descontento y una 
irritación que, cuando venga la nor-
malidad y con ella el libre ejercicio 
de los derechos individuales, siguien-
do la línea de menor resistencia des-
cargarán sobre los patronos. 
Contra éstos, y en general contra 
las clases altas y las medias, llamadas 
"directoras" y el personal que ha go-
j bernado en estos últimos años, se es-
1 tá formando una nube en aquella na-
j ción, en las demás beligerantes y en 
1 algunas de las neutrales. Hace años 
j ya dijeron los socialistas que "el ca-
pitalismo era el autor de todas las 
guerras;" io dijeron, pero no lo pro-
baron. Ahora, sin probarlo, lo están 
repitiendo, y con ellos muchos que no 
son socialistas.. Esa afirmación ya fi-
i gura aquí en las campañas electorales, 
i Cuando unos la hacen, entienden por 
capitalismo los fabricantes de muni-
í clones y demás gente que prospera 
á c i l d e A s i m i l a r 
— 0btener un cuer 
* y e 
ílife ' 1 ^ . constantes y tenaces estu 
Paz d iener v 
w J e l o í g l S / 
ismo humano, ha sido 
o os Porhn^lant -
cos Wf vDres de ciencia en mu-
^ 'e r e S ; 4 a r c ^ que por la quí-
c'aei,Pos anp n de nuevo aquellos 
ra el t m ^ . f se administraban 
Natura S ? 0 del ácido úrico. 
CUerPos remv-sn^0Jue existe entre los 
Solventes n! . gran número de di-
Srar' Porque0^6 61 ÚnÍCO Cai,az de 
por la ciencia como radical disolvente 
del ácido úrico, curando, por lo tanto, 
todo lo que de él se derive, como son 
el reumatismo y el atritismo. 
E n MAGNESURICO están asociados 
los fermentos digestivos naturales a 
los benzoatos, haciendo se asimile rá-
pidamente y sea repartido por todo el 
sistema circulatorio. 
No olviden los que padecen de gota, 
arenillas, piedra en el riñón, vejiga, 
hígado, tofos o de dispepsia, que con 
este preparado llegarán a alcanzar 
una sjtf.vid perfecta y una cura eficaz 
^erpos visada w u l0! 
u  
anl0 qUe  ú ico caP  ^ 
T R E S B U E N O S N E G O C I O S 
^ t r ^ n l ^ E : F S A f o S . ? ^ 8 l COLONIA DE CASA 
. ^ e n ^ n a y MaLnzas S ^ w ^ ^ f , S^nado 0 C e n t r o ^ la Isla tros oaV^?Ia&ni£icas a-u-Id™ egua Ferrocarril Central y con linea de 
^tretera, ya anr, w T Buenas escrituras. Solo faltan CTIATHO ¿iirtmi» 
^ o g l J E N D E T V ^ J 0 Por el Congreso. A $l.S0O-Oc;acabalS^ 
1:1 eenrr=?E ARROBAS ¿ T n ^ A ^ dS ca fia de 63 caballerías. Mas 
JlUeve 1 Uao'0 ^ " — ~ CANA. S2 pnhnllorfoQ HCTr>K̂ c.xi„c iSl 
r 
i b A 5 I P R O P A G A n D o 
A R " n 5 T I C A , 5 
^ 0 
Doce cuchillos. . .; » . 
Doce cucharas. . 
Doce tenedores. . . . 
Doce cuchillos postre- , 
Doce cucharas postre. , 
Doce tenedores postre. 
Doce cucharaditas café. 
Un cucharón. . . . . 
J n trinchante 
Un servicio pescado. . 
Un servicio ensalada. . 












^ v e S pa^aiS^SSYr)\rT?nñA- 32 caballerías Bemhrlá&B. «as - ^os. sn r ^ J ^ . x ^ E . D l A 7 también % arrobas de azúcar
¡\o se «'"'•<-
ofertas ^ t o 8 ! ^ ^ I I T E N J l t^ d??' Informes 
de DOS MI-





•«rvada ^ n d o al vencCI¿-ra ^na , ^ c a *<> caballerías. Onc© de caña 
Penfu'v^-TA. F1~Pa i""""- Administrador. - " W T 
a n V $ l ^ C r ^ e y i * 5320-00 caballería. En 
Se coCran cabnllería. ellP- a $900-00 caballería. Tres poqueñas en la Ha-
P ^ flnCas P ^ a s y grande8. 
20052-54 7.8 yfl d. 
L 
L a s c a m i s a s d e e s t a m a r 
c a , o f r e c e n . 
L a s m e j o r e s p i n t a s 
L a s m e j o r e s t e l a s 
L a m e j o r c o n f e c c i ó n 
S u C a m i s e r o l a s t i e n e 
O b s é r v e l a s , s o n l a s m e j o r e s 
a s a B o r b o l l a 
Compostela, 52-64-56-68.—Telf. A.3494. 
C8602 9d.-22 
e o 
Así dicen los acatarrados, los asmá-
ticos, porque tosen rancho, porque les 
falta el aire. Esta noche pueden dor-
mir a pierna suelta, descansar y des-
preocuparse de su catarro, tomando 
ÁNT1CATAERAL QUEBRACHOL, del 
doctor Caparé, que se rende en todas 
las hoticas. 
E l Anticatarral de Quebrachol oxi-
gena la sangre, estimula los músculos 
de los órganos de la respiración, ac-
lúa como estimulante y es muy pro-
vechoso en todos los casos de males 
de la garganta, grlppe, bronquitis y 
afecciones pulmoníjíres. 
E n todas las boticas se vende Anti-
tatarral Quebrachol del doctor Capa-
ró y los asmáticos, cuando sientan 
la falta de aire y respiren difícilmen-
te, tomándolo alivian considerable-
mente. No irrita, no ataca el estómago 
y es agradable su sabor. 
C8985 alt. 3d.-S 
Nueva de manipostería. Produce al 
año $3,200-00. En ganga: $25,000-00. En 
el Vedado. Con varias casitas. Produ-
ce $2,000-00. Se vende en $15,000-00. En 
la Habana. Produce al año $1,100-00. 
Ganga: $6,500-00. En Jesús del Monte, 
media cuadra de la Calzada. Esquina. 
Con bodega de manipostería y casitas de 
madera. Produce: $1,800-00. Se da por 
$11,000-00. En Belascoaín. Casa sólida 
de dos plantas. A propósito para Garaje. 
Produce con los establecimientos del fren-
te: $6,400-00. Se vende en $62,600-00. En 
ganga, de mampostería, muy buena. Pro-
duce al año $528-00. Se da en $3,150-00. 
Se venden varias más desde $3,000-00. 
$15,000-00. Se dan solo por el valor del 
terreno. Solares $3-00 en Gertrudis. A 
$4-00 frente a la línea de San Francisco; 
entiéndase el metro. En el Naranjito a 
$1-40 vara. frente al tranvía. CUBAN 
AND AMERICAN BUSINESS CORPO-
RATION. Habana, 90, altos. Tel. A-8067, 
29̂ 49 7-8 d. 
P a r a c o b r o s 
do alquileres de casas y de otroe ra-» 
mes se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen» 
taciones de casas honorables. Dirigir» 
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
29407 soa. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U 
A N E X O S 
Consultas; de 4 a 6 p . m. en Coi 
cordía , n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 Ind.-29n. 
D r . O o n z a l o P e t a 
CnMJJANO DTSIi HOSPITAXi DE EMTTK-. genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAliISTA BN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, c.aterismo de los uréteres y examen deí 
tiñón por los Rayos X. 
JXYECCIOXES DE XEO SAXV AKSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DBi 3 a C p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
29740 81 d 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e ® s a l v a r s á n , N e o a r s e m i a o l y N o v o a r s e b e n -
z o l a p l i c a d ® e a s e r í e s . 
c 9001 26d-5d 
F I N C A S R U S T I C A S 
S E C O M P R A N 
Pagándose buen precio por ellas, 
caballería a CIEN caballerías. Envíens 
y en buen negocio para los dueños. Se 
carril. Eos pedidos mayores comprende 
Matanzas y Pinar del Río. Que sirvan p 
para la provincia de Santa Clara y Ca 
cha madera y de fácil transporte. En b 
venta de fincas que sean mayores a CIEN 
didos de flnqultas de 20,000 metros en a 
baña. También se compran colonias d 
CUBAN AND AMEBICAJí BUSSINE8S C 
tenemos encargo de fincas; desde una 
e datos y planos y se venderá on seguida 
prefieren las que dan a carretera o ferro-
n la provincia de la Habana y parto do 
ara caña o ganado. Tenemos pedido» 
u-.agiiey, prefiriéndose las que tenga mu-
ucnas condiciones nos encargamos de la 
CABALLERIAS. Tenemos muchos pe-
delante que no estén muy lejoK de ia Ha-
e caña, si es buen negocio. Dirigirse a 
ORPORATION, Habana, 90. altos. A-8067. 
29867 6, 7 y S d. 
A N O L X X X V Diciembre 8 de 1917 . D I A R I O ü t L A M A R I N A GÍNA C U A T R O . 
A O O I A R l i ó 
E N S A 
P a l m a s 
E l problema de la carestía, ha ce-
dido el puesto a otro problema aún 
más aflicüvo: el de la escasez de 
víveres. 
Habíamos previsto el caso. L-a ex-
periencia nos bace recordar que 
siempre, tras de una reglamentación 
de precios viene la escasez por ocuN 
tación u otras causas. Tan pronto 
como las autoridades señalan a co-
mo se ha de vender una mercancía, 
esta mercancía desaparece como por 
ensalmo. 
Así que se publica el bando; las 
vacas no dan leche, los campos que-
dan sin frutos, los bosques no tie-
nen leña para carbón, las gallinas 
no ponen, y hasta las naciones ve-
cinas anuncian que no podrán se-
guir comerciando con nosotros. Pa-
rece que el mundo productor y la 
Naturaleza se ponen de acuerdo pa-
ra holgar una temporada. 
L a Lucha indica un remedio para 
el caso, y dice: 
Recientemente se ha dicho que el Dic-
tador de Alimentos de los Estados Unidos 
tiene el propósito de suspender la expor-
tación a Cuba de todos aquellos artículos 
de consumo que puedan producirse eu 
nuestro país. 
A confirmar ese dicho Tiene la escasez 
que se advierte en artículos tan necesa-
rios como la manteca y la harina. 
Y frente a la escasez actual de ciertos 
artículos de consumo y a la falta ab-
soluta que se avecina, no caben elucubra-
ciones teóricas o tópicos sentimentales, si-
no que se impone la nocpsidaíi de actuar 
con decisión en ei terreno de los hechos 
prácticos. 
¿ Cómo ha podido resistir Alemania, con-
trarrestando los eítectos el estrecho blo-
queo a que la tienen sometida sus ene-
migos? 
Organizando la producción, metodizan-
do el consumo. 
Organización metódica; he ahí el secre-
to de la resistencia ailemana y de los 
éxitos alemanes. 
Del conflicto que actualmente nos crea 
la resolución del gobierno americano es-
tableciendo restricciones para la ̂ xporta-
ciión de productos alimenticios, quizá pu-
dieran derivarse grandes ventajas para Cu-
ba si es que sabemos y queremos apro-
vechar la lección. 
Para organizar la producción y el 
consumo, habría el gobierno de in-
cautarse las mercancías, en la adua-
na, pagando a los receptores al pre-
cio de factura con un tanto por cien-
to de utilidad razonable para el im-
portador, y hacer nuevos pedidos 
por cuenta del gobierno, vendiéndo-
lo dospués a un precio racional, y 
tasando el consumo, para que ningún 
particular almacene víveres en su 
casa. 
Así lo hacen las naciones belige-
rantes de Europa, y con tal organi-
zación, no son posibles esas especu-
laciones con la mis-eria pública. 
A v e r g o n z a d a d e s u 
x n ^ l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón ResI» 
nol y el preparado de Resino! 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambosítambién ayudan a con-
vertir en\suaveg y blancos, las 
manos y' brazos rojos y ás -
peros. 
a i t ó n E e s l Q o l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
Leemos en Yucayo: 
Se nos dice que en los almacenes de 
esta ciudad uo hay azúcar refino, ni tam-
poco turbinado. Centrífuga es el que exis-
te. Pero hay más: uo falta quien nos en-
tere da que alguien le ha vendido, "bajo 
cuerda", todo el azúcar refino que teuíu 
a un comisionista «iiuericano, residente 
en la Habana, y ya ei azúcar de referen-
cia se encuentra en Ioj Matados Unidos. 
E l comisionista yankee está haciendo la 
misma operación en otras plazas comer-
ciales de la República, con el mismo plan, 
iguai sigilo e idéntico resultado; el de lle-
varse nuestro dulce, dejándonos el masca-
bado para que endulcemos el café con 
leche. 
JLa Junta Provincial de Defensa es la 
llamada a averiguar si es cierto lo que se 
nos dice, para tomar las medidas que 
craa convenientes, en evitación de que 
se repita el hecho a que nos referimoa, 
dado caso que haya ocurrido. 
Tendría gracia que de fuera nos 
llevaran todo el azúcar sin dejarnos 
para el consumo; y de centra se ne-
garan a darnos la manteca, el ja-
món y la harina que le compramos a 
título de reciprocidad. 
Por eso no creemos viable tama-
ña aberración del buen sentido. 
Otro nuevo colega acaba de apa-
recer en provincia, el Diario de Sane-
ti-Spíritus, de buen tamaño y nutri-
do de lectura. 
De su programa reproducimos lo 
siguiente: 
Lucharemos por todo ideal de regene-
ración y progreso espirltuanos, tratando 
de que nuestra ciudad sea. digno orna-
mento de la Patria. ¥ serviremos a la 
Patria según el Ideal de los apóstoles . 
mártires que Sancti Spíritu® dió a Cuba. 
Así, trataremos de hacer de nuestras co-
lumnas alear de adoración para Cuba y 
láaiicti Spíritus, y tendremos siempre pre-
sentes los recuerdos y los hechos de los 
hombros que enaltecieron a ambas, a la 
nación y a la ciudad. Honorato del Cas-
tillo, Serafín Sánchez, Marcos García, Judas 
Martínezmoles, cuatro grandes de Cuba y 
de Sancti Spíritus, y otros como ellos, 
maestros de abnegacclón y patriotismo, se-
rán los motivos de nuestro Evangelio. 
Al mismo tiempo que dostrlna cubana 
y espiíituaua, desenvolveremos en nues-
tras prédicas doctrina política, ispirada 
por una buena intención cívica y patrió-
tica. Defenderemos los Intereses políticos 
cubanos, en relación con el actual conflic-
to europeo, defendiendo también los Inte-
reses de nuestros nobles aliados franceses, 
ingleses, italianos, norteamericanos, etc. Y 
eu la política interior, desde ese punto 
de vista conservador, abogaremos por una 
política honorable, sincera, en la que se 
vele Igualmente por el orden y la jus-
ticia, por el Derecho y la Libertad, y por 
el respeto a las instituciones y la cordia-
lidad de los ciudadanos. 
Salud y prosperidad al nuevo co-
lega. 
Cortadillo, el genial compañero 
que escribe sus "cosas" en L a Inde-
pendencia de Santiago de Cuba, ex-
pone la siguiente queja; 
Sí, señor Jefe de Policía, el juguete que 
llevan hoy los niños de un tirador de 
piedras y garbanzos, es un juguete que 
debe ser prohibido en absoluto. Al más 
descuidado le vacían un ojo, y rompen 
uu cristal; y, como después resulta que 
es menor de edad, y de famillla pobre, el 
favorecido con la "gracia" del niño la dan 
el "gran día." 
Por humanidad y para evitar muchos 
disgustos, debe prohibirse y con severas 
penas, la venia y el uso dei juguetico del 
alambre y las dos gomitas. 
¡Ay, si no fueran más que discur-
sos de gomitas para tirar garbanzos! 
Por acá vemos chiquillos con pis-
tolas y escopetas y hasta revólve-
res, y a veces hay heridos y muertos 
por semejantes imprudencias; y los 
padres los dejan con estas armas pe-
ligrosas. 
De manera que no se aflija por 
que le apunten con garbanzos, queri-
do Cortadillo. 
NO. 
Cervezas, licores, café, té y otros 
estimulantes acaban, ta; de o tem-
prano, por afectar los rif'ones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos debe vigilar 
constantemente sus ríñones y veji-
ga y al menor indicio de desarreglo 
tomar las Pastillas del Di . Becker 
para los ríñones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
S u b a s t a d e c a r b ó n 
Esta mañana en el despacho del se-
ñor Ciro de la Vega, se llevó a efec-
to la subasta de carbón anunciada, 
para surtir de este material a la 
Planta de Bombas situada en Pala 
tino. 
L A M A S C O T A 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A r O S S S . 
U n a d e l a s c a s a s m e j o r s u r t i d a e n Q u i n c a l l a y 
J u g u e t e r í a . A l l í e n c o n t r a r á u n g r a n s u r t i d o d e 
J U E G O S D E T O C A D O R , ' d e p l a t a ; J O Y E R O S , 
M O T E R A S , J A R D I N E R A S , J A R R A S ; g r a n s u r -
t i d o e n F I G U R A S d e M A R M O L E R I A y d e B 1 S -
C U I T , y o t r o s o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
L A M A S C O T A 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
c 9040 2t-6 Agencia MATAS 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de i iqu ld í s y ne lasas 
F o B d l c l ó o d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L m ^ o N O A-3723 
Be «xtirpan por la el«otroll«la, oca 
Estantía médlce de Que-ao rspr©-
ducen. Instituto de Etectroterayte 
Dres. Rcca Caauto 7 Plñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a SL 
* A15S 
F i n a s 
d e S a l ó n . 
Kenaa 
P a l m a s e n t o d a s 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a f \ ' ^ , . 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a . '0* \ 
R o s a s d e t o d o s t i p o s ^ é r i b o ú q u e t s 
o r a m o s d e t a l l o l a r g o - . T e n e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d ¿ b o i i q u e t s d e 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 
JZoebeHni 
n c o r o n a s 
c r u c e s , h o j a s 
T a m o s p a r a o f r e n d 
m o r t u o r i a s , h a y 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
C A L L E 2 3 y tJ , v e d a d o . Frenle dijzdrddero délos tmividf deIdVnwers'xdad. 
E S T A S . E S F > K C X A C U L O S , B O B A S , 
Un sábado animadíaimo 
L a crónica, lo mismo la social que 
la teatral, se ha dado c i ta para E l 
Cosmopolita a las doce. 
Celébrase en el elegante restaurant 
el almuerzo en honor de Santos y A r -
tigas de que hablo, con algunos inte-
resantes pormenores, en l a plana si-
guiente. 
L a matinée del Circo Pubillones, 
Organizada para dedicar sus pro-
ductos a la Sociedad Humanitaria 
Cubana promete, a juzgar por las lo-
calidades vendidas, verse muy ani-
mada. 
Otra matinée. 
Es la del Circo Santos y Artigas . 
Matinée de los sábados, tercera de 
abono, que dará comienzo a las tres 
en punto. 
Trabajarán la familia Hanneford, 
los Rodríguez. Pompoff y Thedy, 
Cheret, Mr. Weedom, E l l a y Compa-
ñía, Miss Staford y Mrs. Heine, ar-
tistas cada vez más aplaudidos. 
Carreras en Oriental P a r k , a las 
dos y media, que resul tarán tan fa-
vorecidas como siempre, en todas las 
temporadas, las de los s á b a d o s . 
Por la tarde, en el Broadway Club, 
la sesión de patines organizada por 
la simpática revista E l Porvenir en 
honor de las jeunes filies del mundo 
habanero. 
Se bailará. 
Habrá un regalo de Galathea, con-
sistente en lúa bonita bolsa de moa-
ré, para sortearlo entre la concurren-
cia. 
L a m e j o r c o n t r a 
l a i r r i t a c i ó n . 
En los casos de irritación, así como 
p.'íra curar las almoranas y todas las 
afecciones del recto, los supositorios fla-
mel tienen insuperable eficacia. 
Apenas aplicado este medicamento, se 
alivia el dolor, cediendo la inflamación 
y desapareciendo los síntomas graves. Kn 
3f> horas curan los supositorios flamel 
el caso más serio de almorranas o de 
grietas, fístulas, etc., etc. 
Se venden en las farmacias bien surti-
das de la República. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson. Taquechcr, doc-
tor González y Majó y Colomer. 
£3 D I A E I O BIS L A M A M -
H A es el periódico de ma-
y@r efrcnladóm ¿ e la Re|¡fé» 
feUca. ' - — 
x p r e s o U m u o m e r c i a 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Mi respetado y distinguido amigo: 
Me interesa hacer público, que des-
de el martes de la actual semana, no 
figura como empleado de l a "Expre-
so Union Comercial", ni con esta ca-
sa tiene relación ninguna, por cau-
sas de las cuales entiende y a el juz-
gado correspondiente, el s e ñ o r Bar-
tolomé P, (a) "Catalán". 
Aconsejo a mis clientes que no ea-
, tablezcan relación ninguna con di-
cho señor, de las que con mi nego-
cio se relacionen. 
I Gracias por la publicación de es-
j tas líneas y quedo como siempre, su-
yo respetuoso amigo y s. s. q. b! s. m. 
Rafael Fernández García. 
c a s a q u e h a p r o d u c i d o [ m a n a s o r p r e s a e n I< 
l o d e v a r i a d a s c r e a c i o n e s e n 
p o r s u g r a n 
d e t o d a s c l a s e s y c o l o r e s m o d e r n o s , i n c l u s i v e d e s d e i n f a n t i l e s h a s t a l o s m á s l u j o -
s o s Y E S T I D O S D E O P E R A p a r a d a m a s e l e g a n t e s . T e n e m o s d e l o m á s e c o n ó m i c o a 
l o m á s f i n o , n u e s t r o s u r t i d o d e V E S T I D O S d e $ 1 0 a $ 2 5 h a e s l 
M u c h a s d a m a s d e l a s o c i e d a d s e h a n a p r o v e c h a d o d e n u e s t r a g r a n c o l e c c i ó n d e 
m o d e l o s e s c o g i d o s . A c a b a m o s d e r e n o v a r n u e v a m e n t e e l s u r t i d o y o f r e c e m o s u n a s 
c r e a c i o n e s e x c e l e n t e s , d e s d e $ 2 0 . 0 0 e n 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i n a s , p a r a t o d o s l o s g u s t o s y d e t o d o s p r e c i o s . 
d e l a n a , d e s e d a y d e 
n o s o t r o s t e n e m o s d e 
u e e s c a s e a 
c l a s e s , e n d i s t i n t o s 
e s t e a r t í c u l o e n l a c a p i t a l , 
y a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
T e n e m o s d e m a s i a d a c a n t i d a d e n m i l e s d e e s t i l o s y e s t a m o s o b l i g a d o s a v e n d e r l a s 
a p r e c i o s r e b a j a d o s , p a r a n o a m o n t o n a r l a s m u c h o , p u e s t o d o s 
l o s d í a s c o n t i n ú a n l l e g a n d o 
A n t e s d e d e c i d i r s u c o m p r a e x a m i n e n u e s t r o s u r t i d o y e n c o n t r a r á a l g o m e j o r , a l -
g o e c o n ó m i c o y s e a h o r r a r á d e 1 0 a 5 0 p o r c i e n t o . 
G a l i a n o N ü m . 7 9 , e n t r e 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
L a tanda de Martí. 
Tanda aristocrática 
de la tarde a las ue la tarde, ron la repi-r,, ^ Cto> 
E l amigo Melquiade, p y e 7 K -
L a contrata de .los hemnT,eiS tero. UC1 atónos q3 
E n el desempeño de E l am, 1 
qulades toman parte Ortas r80 \ S*a 
día, López, la Sobejano d'P i ^ l e d 
los principales artistas de lo V,""1 
ñía Velasco. ia 
Por la noche. 
Funcionan ambos circos 6, , 





le Vi Un bonito cartel en Pau^A 
Hay en el Salón del 
nota saliente del programa C05livO 1 
no de Juan José, a d a p t a c i ó n " 
tográfica del famoso drama S 
centa, en la tercera tanda 
Exhibición de los episodio» „¿* 
y sexto de la interesante LftPÍ.c 
gran secreto en el Cine Gris ? , 1 E 
dado. tó aeiTj.oqu! 
E n el Country Club comida do 
Oti 
todos los sáb?c!os, con baile 
Y dos bodas. 
E n la Iglesia del 
nueve y media, la de la 
bel Fernández de ¡a Concepcfón 
joven Diego Fernández Viliasus, 
Y a igual hora, en la Pan-
Monserrate, la de la señoritafelLi 












luali S O L E M N E FUNCION REUGIOSt 
en honor de la Santísima Vm» eb 
de Guadalupe, celestial Patrom Dire< 
de toda la Amér ica Latina y p¡ 
t i edar de México. 
Se ce lebrará en la Iglesia di 







Por 1» mañana, a las nneve, Mlsdiiiez. 
lemne Pontifical. Predicará ©i Heflor pB 
bítero S. CroHcencio A. Cruz. 
Por Jn tartio. a las siete, Ronar!» 
n© con mlstorlos, uaive y.letainüu, 
dos. 
Predicará el señor Presbítero don 
tasi-o Fernandez. Se resarún la« vtm* 
1» paz. Terminara el ejerciólo con ' 
dwjión del Santísimo Sacramento, 
Invitamos a los fiefes en gen«ral y» 
pecialmente a la colonia mexicana. >'( 
enviarán invitaciones personales, 
E l mejor obsequio que podrán of» 
en ese día a \% Santísima Virgen sería 
fervorosT, comunión que cada nrio p* Chita 
hacer temprano en la iglesia más ptáii 
a su domioiüo. 
























E s sin duda la practicada por tí 
porto cirujano doctor 'Paié3,hjB yare* 
quince del próximo pasado nií r " ^ 
nuestra apreciable amiga la seis ̂  ^ 
Evangelina Martínez de lamilla, ra i) Gonz 
admirable clíníica de la Asociacióiíi ^ 
Dependientes del Comercio de la El 
baña. ^ _ villa 
Trátase nada menos que de la ffl ?an,( 
cil y arriesgada nefro-litotoraia (ci Cast; 
tracción de cálculos del riñon,) fl» [la • 
con su acostumbrada pericia y M ̂ m 
tual habilidad realizó el joven cirw Conc 
no dejando cimentado una vez mis i q011c 
bien ganado renombre de que goza,! 
tan solo en la simpática AsociadóJ ̂  ^ 
sino en Cuba toda. La 
Pero si meritoria y portentosa flj Cast 
la labor realizada por el doctor * dam; 
gés, no fueron menos los solícitos cjja jj 
dados prodigados a la paciente P*,^ 
las enfermeras e internos, lo ctial^r ^ 
no a demostrar una vez más la eílldad, 
lente administración y direcciónJJcanj 
que disfruta L a Purísima les 
ción. talvi 
Al felicitar a la joven enfermaJPj ^ 
tegrada ya a su hogar, al ^"" JConi 
familiares y amigos, que hacen rjCon 
pór su total restablecimiento, ^ f r j - ^ 
extensiva nuestra felicitación al 
tor Pagés por el éxito alcanzado, 
A r t í c u l o s 
' " ' '• LEGITIMOS 
Jarrones, juegos de café, 
té, de mucha vista, de gusto ex^ i 
de alta novedad. 
Se acaban de recibir. 
I A CASA BORBOLLA 
Compostela, 52.54.66.58^I^¿',23 ¡ 
C8602 
Cirujano del hospital J 
rugía (especialidad de caeiw»ga¡# 
medades de Icb ojos, onna ^ 
Inyecciones de «Neosalvarsa». 3 {f 
sultas: de 11 a 12 a.m. Tíl? 
m. Domingos: de 10 a i¿ 
fono A-6329. Amargura w 
m 0 e n 
invencible 
el gusto de participar -
que viajan eu los trenesQU ^ 
*„„/i„ . i ^ t ^ o ia Estación ^ ^ 
j0S trenes ^ c é 
suficiente Vf ^ 
¡gta • 
carril de Cuba, ^s1™** 
parada más que suficien ' pr. 
vlslonarse de los riquísima 
tos camagüeyanos. e ye»^ 
Conste que Pujol no tiene ^ 
res en ninguna parte u« 
en Camagüey. sod-17^ 
C8485 
LA Í A C Ü L T A D ^ ; ^ 
íleTas^hemorroidea, ^ 
pieo 
m u te 
do ane*téslííO, 
continuar 8U8 inte continua — ' m. o-. 
Consultas de 1 » 8 £ ó T 0 > 
P A G I N A CINCO Diciembre 8 de 1917. D I A R I O D E L A MARINA 
ANO L X X X \ 
e u n 
del 
^ . to* felicitaciones hoy! 
¡Cuanta3 lc 1 para ia respeta-
*M SeWl&s*¿Z%ión Asr&rnonte de 
^ l e ^ n T a d i e amautísima del ge-
>^e\n%o Sánchez Agramonte. 
'^eral bug^ Agricultura, y del ge-
;ecretario a- gánchez Agramonte. 
^1 ArHP ia Renta de Lotería, director ^ ia Concepci6n Huidobro 
^ Está r i . la buena y amabilísima 
Va? núien recibirá con tal mo-
' ^'"^n-da demostraciones de afse-
0 co, ívo rePeUff;.: 
1 esti  b y s^P^1; • , santo de su graciosa 
^ •lari.bi " ^ t e Concllita Valdivia., 
16 Il|iiia' la -D£brá ¿aludos, habrá flor 
I " 12, [\ T¿ congratulaciones. 
^ l ¿AÍ festa todo el día aquel 
ntal ES^elo Y risueño pisito de la cal e 
y. joquetueio * ^ regidencia del ad-
ió V¡ituü'-'^^;rhl( ^ ^ p a ñ e r o Conde 
'̂ o -u familia estimadísima. 
pstÍaVonla igualmente distinguida 
Otra aam* 5es Cilia Fernández, la 
!;a+stá f deroue es un amigo tan que-
ja lamosa del a-rtdacción, y del que esto 
Snyirido en esi. popular representan-
m. 5Scribe, C^0V€ JenPtoso abogado Mi-
r5i;e f S e Z ex director del Ayisador 
1 m piel buaiei. 
co comercial. afectuoso, 
^ f l í t m ' g u f d a ' dama Conchita 
Satérde Bcada y también para su 
fOO) £ fada primogénita, nina que es 
^^ncanto 'por su gracia, su espin-
W ^ r C S d e z , la interesante 
Vtf.. C il, s-ñor Alberto de Armas, 
Vir{(5Sposa Territorial. 
DÍSía ama Un respetable y tan dis-
fpar.tSdaTomo Concepción Pérez Miré 
• Viuda de Pedrc. 
j i Conchita Li/aur, la esposa del ge-
oe!n(>r?1 pablo Mendieta, y la del ge-
12, "eral Mariano Lora, Conchita Marti-
Watt Dez. 
«T» Un grupo numeroso. 
:¿ concepción Pedroso de Desvermne, 
rScancbita Rerdomo Viuda de Castella-
nos Concención Ramírez de Horta, 
Concepción "Lf pez de Peña, Conchita 
ih¿ O'Farrill de Cárdenas, Concepción del 
Valle do Iẑ naga, Conchita Méndez de 
Miranda, Conchita Fernández do 
i Biosca, Concepción Bancell de Pal-
ma, Concepción Agüero de Agüero, 
! ^ Concepción Alvarez de Martínez, Con-
lo pí chita García üe González, Concepción 
pfíiii Báez de Velazco, Concepción Mante-
cón ds Bengoc.hea, Concepción Julia-
41! cho de Rodríguez y María de la Con-
cepción Sarria de Pumarié'ga. 
, Conchita Pcrto de Cárdenas, Gon-
. J i chita Baguer de Alvarez y Conchita 
111 Peña de Xoüarse. 
ulvl Conchita Combis de Bárzaga, Ma-
Iria de la Concepción González Llo-
, I rente de Pola, Concepción Menéndez 
^ de Arnautó, Conchita Hernández Mi-
J"mres Viuda de Sala, Conchita Rodrí-.í 
miS,vlgue2 Anillo de Hayet, Concepción Pu- * 
i Viuda d^ Dauling, Concepción j 
González del Valle de Pinzón, Con-
chita Porto de Armengol, Conchita 
Cartaya Viuda de Martínez, Conchita 
toasuso de Fernández, Concha Na-




' Castillo de Br-sch, Conchita Aguabe-
^la de Escaunza, Conchita Barrié de 
I Menció, Concepción Adot de Núñez, 
Concepción Delavillo de Hernández, 
'oza» PoncepciÓ11 H<:rnández de Bueno y la 
ciacló! fteresant9 Conchita Miyares Viuda 
ce Fernández de Castro, 
jj La respetable señora Concepción 
p, Castro de Cuevas y su hija, la joven 
csj aama Pura de las Cuevas de Deetjen, 
í f k ™ 2 ^ de Cnevltas. .diligente 






f . : , ""-^ ue nuestra mi 
^4cL;JIaría M;irtín d6 Plá' y su en-
^ l o S ^ ija Conchita, ahijada de 
se . 
Una dama de nuestra mejor socie-
-rt' 
Jos distinguido: RaW^T0,^"0 esPosos Pancho Mon-w |yo y Julia Tórnente. 
^ ^ C o ^ n ^ Moi,talvo de Mendizábal, 
^ C o S T FGrnánd^ ^ Fernández 
Campos de De-B'eche, Con-
.1 ir; Clr-
chita Alonso de Acea, Conchita de 
la Torre de Morales, Conchita Gon-
zález Sarraín de Guiral, Conchita del 
Castillo de Bosch, Conchita Cubas de 
Díaz Piedra y Concepción Llaca de 
Ostertag, la hermana del muy queri-
do y muy simpático capitán Jacinto 
Llaca y Argudín. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un afectuoso saludo, a la inte-
resante dama M:<ría Angulo. 
Entro un grupo de señoras, todas 
jóvenes, todas bellas, de las que ci-
taré primeramente a Conchita Tora-
ya de Ruz, pí lceme hacer mención 
singular de Conchita Fernández Me-
deros de Plá, Concha Galbis de Ortiz 
Casanova, Conchita Jardín de Gimé-
nez, Canchita Mejías de González del 
Real, Conchita Bosque de López Go-
bel, Canchita de Sena de Herrera, 
Conchita Benítez de Bellini, Conchita 
Noroña de Interián, Conchita Cho-
mat de Fernández de Castro, Conchi-
ta Pedro de Otero, Conchita Viñas de 
Roldán, Conchita Fernández Dávila 
de Sardiñaa y la blonda y elegante 
Conchita Fernández de Cuervo. 
No olvidará a otra señora, también 
joven y bella, y es Conchita Catá de 
González Longoria. 
Una más. 
Tan distinguida y tan interesante 
como Conchita Granda de García. 
Bebé Guilló la distinguida esposa 
dei querido amigo Pedrito Várela, y 
la hija de su idolatría, la Bebita que 
ea encanto, gloría y alegría de ese 
feliz hogar. 
Entre las ausentes, Conchita Mon-
talvo de Amblard, que tiene fijada su 
residencia habitual en Madrid, Nina 
Pedro Viuda de Guiroye, Conchitt 
Broderman de Stuetzel y Concepción 
Escardó de Freyre y su gentil hija 
Conchita, que se encuentran en Nue-
va York. 
Concepción Boloña, mi antigua 
amiga Coralla, alejada desde hace al-
gunos años en Guanabacoa. 
Y ya, finalmente, Conchita Rodrí-
guez, la distinguida esposa de un 
compañero de redacción tan querido 
como Fernando Rivero, I)on Fernan-
do, el cronista siempre ameno de las 
grandes fiestas de la Colonia Espa-
ñola. 
Señoritas. 
Están en no pequeño número. 
Conchita Gallardo, Conchita Martí-
aez Pedro y Conchita Roig. 
Sobrina esta última del popular re-
presentante Enrique Roig y siempre 
admirada y siempre celebrada por su 
gracia y su belleza. 
Conchita García Montes, tan en-
cantadora, y su inseparable Conchita 
Desvernine, muy graciosa, gentilísi-
ma. 
Una señorita tan distinguida como 
Hallilla Longa. 
Conchita Díaz de Villegas, Conchita 
Vaiilant, Conchita Saint Martín, Con-
chita Fernández Póo, Conchita Ledón 
y Luquo, Conchita Ruiz y Sandoval, 
Conchita Casagrand, Conchita Siga-
rroa, Conchita Jiménez, Concepción 
Vilas, Conchita Díaz Garaigorta y 
María de la Concepción López Golda-
rás, hermana del querido compañero 
de la crónica teatral. 
Conchita Quesada, la señorita tan 
graciosa y tan interesante, prometida 
del distinguido joven cardenense Fer-, 
nando Comas. 
Conchita Florez Estrada, la bella 
señorita, cuya boda con el joven abo-
gado Ignacio Remírez y André está 
concertada para un plazo próximo. 
Conchita Bouza, la lindísima Con-
chita, a la que mando con mi saludo 
una flor. 
Conchita Beci, Conchita Hidalgo, 
Conchita Malavert, Conchita Tamayo, 
Concepción Carbonell, Pura Brito, 
Conchita Ramírez, Conchita Carol, 
Conchita Méndez, Conchita O'Farrill, 
R e a l i z a m o s a 
p r e c i e s i n v e -
r o s í m i l e s 
n u e s t r a e x i s -
t e n c i a d e 
T r a j e s d e n i ñ o s 
O f r e c e m o s l a m e j o r o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r e s t o s e l e g a n -
tes T R A J E S D E N I Ñ O S e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . 
P o r lo q u e v a l e u n o , p u e d e u s t e d c o m p r a r d o s . L a v e n -
t a j a es r e a l m e n t e c o n s i d e r a b l e . 
E s t a r e a l i z a c i ó n s e h a c e e n e l D e p a r t a m e n t o de G A -
L I A N O Y S A N M I G U E L 
Y una vez que se halle usted en este flamante Jícpart2í« 
mentó, tome el "Ascensor" y vaya al Departamento de 
donde, con exquisita amabilidad, será atendida por "MUes. 
Sarali et Reine," quienes asocian a su cultura y a su vastos 
conocimientos ©u materia e mdodas el más refinado gusto. 
L E N C Á M T © 
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Conchita González y Vargas Machuca, 
Concha Larrazábal, Conchita Battlé, 
Conchita Vasallo, Concha García, 
Conchita Romero, Conchita Ramírez 
Brito, Conchita Estrada, Conchita 
Grau, Conchita Palma, Conchita Quin-
tana, Conchita Puig, Conchita Pin-
zón, Pura 3antiesteban, Concha San-
tamarina y Conchita Soto Fernández, 
una graciosa vecinita de la Víbora. 
Conchita Fernández de Castro, la 
gentilísima Conchita, para quien ü e -
re el cronista un saludo especial, 
muy afectuoso. 
L a bella y muy gracios'a Conchita 
Martínez Cruz. 
Conchita Vargas, Conchita Arias y 
Conchita Villageliú. 
No la olvidaré. 
Una amiguita que es gloria, que es 
encanto, la lindísima Conchita de 
Cárdenas y Goicoechea, para la que 
habrá muchos regalos y muchas ale-
grías . 
¡Pasen todas un día feliz! 
fiíE A L M U E R Z O D E H O Y 
H O M E N A J E A S A N T O S Y A M X I G A S 
Un homenaje. 
Es de afecto y de simpatía. 
Organizado en honor de Santos y 
Artigas por amigos, por periodistas y 
por simpatizadores de los populares 
empresarios cubanos consistirá en un 
almuerzo que se celebrará en E l Cos-
mopolita a las doce del día de hoy. 
Numerosas las adhesiones. 
Haeta el momiento de cerrar ayer 
la lista se contaban con las del doctor 
Ricardo Dolz, Presidente del Senado; 
msmmsmmssm 
* doctor Manuel Varona Suárez, Alcal-
de de la Habana; Coronel Julio San-
guily. Jefe de la Policía Nacional; 
doctor Eduardo Dolz; señor Yero Mi-
r.iet. Administrador de la Aduana ; 
doctor OscarSeiglie, Secretario de la 
Legación do Cuba en la Haya; doctor 
Manuel María Coronado, Senador de 
la República y Director de L a Discu-
sión; Teniente Coronel de la Marina 
de Guerra, Alberto Carrlcarte; Capi-
tán-Médico de lo. Marina, doctor Fe-
derico Arias y Comandante del mis-
mo Cuerpo, Hipólito Amador; doctor 
Pedro A. Sarillas; doctor Rodeífo 
L l é v e l o s e n s e g u i d a a i o s G r a i d e s A l m a c e í i e s d e 
í 
ti i , 
6\f\ 
o n e t a 
O u e a c a b a d e r e c i b i r u n c o l o s a l s u r t i d o d e T r a j e s y A b r i g o s 
p a r a n i ñ o s . 
M o d e l o s p r e c i o s o s . C o r t e e l e g a n t e P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n A b r i g o s 
D e A s t r a c á n 
> , C o r d u r o y 
, , P a ñ o 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s 
E j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a . 
G 
S 
Bibelots, bronces, muñecos de mar-
fil, de porcelana, muchas preciosida-
des, cosas de mucho gusto. 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
Desde $3. Hacen muy lindos rega-
los. 
l i 
Compostela, ó--54-r>«-58.—Telf. A-349á. 
C8602 9d.-22 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
O ' R E I L L Y , 83. 
, 3 1 , T E L E F O N O 
e n B o a s d e P l u m a y P i e l e s 
r 6 r U n s i S A £ £ ™ f 
C9043 Id.-S lt.-10 
m m " u í í p i c a l " 
D E 
RAMON MAGEIÑA 
AGUACATE, 56. E N T R E OBISPO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9G71. 
Exposición permanente de flores y 
plantas naturales. Frutales ingerto-
dos del país y exóciticos. 
Plantas decoratÍT»9. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
Ramos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llame al teléfono A-8671 y seríi ser-
vido Inmediatamente, 
C8243 soa.-»n. 
Alvarez Olivera; doctor Alfredo Re-
cio; doctor José M. Cabarrocas; 
Wenceslao Josende; Belisarlo Las-
tra; Alfredo Cervantes y Joaquín To-
var. 
Rafael Arús, Administrador de E l 
Mundo; José Sobrino, Administrador 
de E l Día; Sixto López Miranda, J r . , 
Sub-Director de L a Discusión; R a -
món Haydín, Sub-Director de L a Na-
ción; Moisés V^ldcs Codina; Manuel ¡ 
Stenhofer; Antonio Iraizoz, Director 
de L a Noche; Rafael Cabrera, Repre-
sentante a las Cámaras y Director 
del periódico E l Imparcial; José M 
Valdés Gallol, Administrador de E l 
Imparcial; José de la Luz León; Jai -
me Vails, el renombrado dibujante; 
Roberto Santos; Federico L . , Miró; 
José Calero; Nicolás Rivero, J r . , Ad-
ministrador del Diario de la Marina; 
Joaquín Pina; Domingo Fernández; 
Federico Justiniani, Abogado de la 
firma Santos y Artigas; René Val-
verde, Administrador de L a Discusión 
y Nicolás Pérez Raventós. 
Rafael Suárez Solís, Jefe de Re-
dacción del Diario do la Marina; 
Juan M. Caballero, Jefe de Redacción 
de L a Prensa; Lorenzo Frau Marsal; 
Victorino Martínez; José A. Fernán-
dez; José Macsaguer; José Hernán-
dez Guzmán, Administrador General 
de L a Lucha y L a Noche; José Anto-
nio López del Valle, Jefe Local- de 
Sanidad; Enrique Díaz, el Pathé cu-
bano; Mario Vitoria, Director de 
Confetti; doclor Andrés Báez, Sub-
Director de la Casa de Salud del Cen-
tro de Depsndientes; Joaquín Riva-
coba, uno de ios más fuertes candida-
tos a la Vice-Presldencia de la Aso-
ciación de Dependientes; Joaquín Ba-
tista; Asencio San Juan; Capitán del 
Ejército, Pío Alonso; Avelino Gonzá-
lez; Amador ^e los Ríos, Consejero 
Provincial; Camilo Pérez, Cronista de 
Sport de L a Discusión; Eduardo Mar-
tínez; doctor Largio Cordero; Fer-
nando Quiñones, Redactor de' E l Día; 
Miguel Peláez; Diego Gastardi y Do-
mingo Asencio. . 
Alberto Ruiz, Cronista Social de E l 
Mundo; Alberto Román, Cronista So-
cial de L a Discusión; Pedro M. de 
Concepción, Director de E l Impar-
tial; Julio Céspedes, Cronista Social 
de L a Lucha; Eduardo Cidre, Cronis-
ta Social de E l Día; Jaime Roura, 
Cronista Social de E l Triunfo; Julio 
Pérez Goñi, Cronista Social de E l Co-
mercio; Manuel Calzadilla, Cronista 
Social de Bohemia; Urbano del Cas-
tillo, Cronista Social de Cuba; Eduar-
do Tró, Cronista Social de L a Na-
ción, y Víctor M. Sánchez Toledo, 
Cronista Social del Diarlo Español. 
Eduardo Alonso, Crítico Teatral de 
E l Mundo; Leopoldo Fernández Ros, 
Crítico Teatral de L a Lucha y L a No-
che; Oscar Andrea, co-propietario del 
Cine Prado; Julio Anaya, Contador 
del Teatro Payret; Ensebio Dardet; 
Raúl de Cárdenas; Angel León; E n -
rique Uthoff, Crítico Teatral de L a 
Prensa; Tomás Juliá, Crítico Teatral 
de E l Imparcial; Federico Gibert; 
Amadeo Pujol; Federico Villoch; Re-
gino López; Manuel Ecay y Tovar: 
Enrique Bernal; Manuel García; F e - , 
derico Navas; Dionisio Fernández; i 
m i o e n t e C i r u j a e o 
i c . 1% 1 9 1 5 
D r . E . F o r t ú n . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e 
u s a d o , c o n b u e n é x i t o , l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a . 
E n r i q u e F o r t ú n . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de la Dispepsia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases, 
y en general, todas las enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
o 8989 alt 2d-8 
AbelardoFaez; Alfonso Bernal; Adol-
fo Miranda; José L . Pérez; Manuel 
Cuencas; Sixto López Miranda, Cate-
drático de la Universidad Nacional; 
Francisco Mfistre; Francisco Macha-
do; Guillermo Herrera, Jefe de I n -
formación de E l Mundo; Lorenzo 
Tur; Eladio Sustacha; Luis Rodrí-
guez Lamult, repórter de E l Mundo; 
Alfredo Espinosa, Agustín Treto y 
César Faez. 
Allí tendré mi cubierto. 
¿Cómo hubiera podido dejar de su-
marme al simpático homenaje? 
E l jardín E l Clavel, encargado del 
adorno de la mesa, dará nuevas 
muestras de su acreditado gusto. 
Tocará, para amenizar el almuerzo, 
la Banda dea Circo Santos y Artigas 
Y también tocará, cedida galante-»! 
mente por el doctor Bango, la Ban-i 
da de la Beneficencia, 
Enrique FONTANILLS. g 
D r . V a l e n t i n G a r c í a H e r n á i d e z 
M é d i c o de la Quinta de Salud ' 
" B A L E A R " 
Luz, 1 5 . T e l é f o n o M-1644 
29371 alt 30d 30 n 
R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
ESTAN MUY PROXLM AS TA L A S NAVIDADES 
Hornos, Pescaderas, Tarteras, Cacerolas, Platos, Fuentes, Cofpas, Cuhíertos. Nuestros precios son los 
más económicos que descaí; se pueda. 
i I I B . P e r r e t e r í 
E,eina número 25. MARTINEZ y Ca. Teléfono A-SSOl. —Frente a la. Plaza del Tapor. 
c 9042 ld-8 
S E R A U N " S U C C E S S 
19 
C o m o l o s e r á t a m b i é n l a t e m p o r a d a H í p i c a , , p o r l a i e l e g a f * 
c i a d e l a s d a m a s q u e e n e l l a s l u c i r á n l o s 
y S A L I D A S D E T E A T R O 
C o y a e i e p s e i a m r e o m o e i g u a l y q i s e z p e s a s s a t e m M recftír 
t í 
d e M a u r i c i o y J u a n 
a y u a 
Sedería y Perfumería Obispo, 07, Teléfo-
no A-üGa4. llflbimii. Couiprc en osta ca-
sa que eucontriirá de todo. 
5t. 5m. I IJ . 
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M U Y P R O N T O D O S D E B U T S , D O S . 
E L T R I O A L T H E A , S e n s a c i o n a l a c t o d e d o b l e t r a p e c i o . 
L A o M A R I P O S A S A E R E A S . E l e g a n t e y l u j o s o a c t o e j e c u t a d o p o r s e ñ o r i t a s . 
FENOMENOS D E CONET I S L A N D 
L a mujer Oso. E l Hombre salya je. L a Mnjer-Glgante. E l Ho^v 
gordo del mundo. E l Hombro Aguja. Ajax deyoradcr de espadas 
jer más pequeña del mundo. s w J, 
PRECIOS POR T O P , ^ J [ ^ „ ^ ^ g i £ I Q ^ 2 0 CTS. 
c 9062 
99 
M A T A R A 
d e l a J u s t i c i a 
PJmoeionaate drama que ve rsa sobre uno de los más escandalosos procesos habidos recientemente en 1 as cortes americanas. Los detectives obligan a un inocente a declararse 
c u l p a b l e . 
D I A S 8 . 
T a n d a s 5 ' . y 9 * P . m 
C9035 
A las 
c i ó n d e l o s v o l a d o r e s C o d o i e s . L o s e c u e s t r e s L l o y d o , l o s 
t r o u p p e c h i n a . M a ñ a n a , d o m i n g o , c i n c o f u n c i o n e s . 
, A . M . l a t a n d a d e " C a f é c o n l e c h e , " a 3 0 c e n t a v o s l u n e t a . 
^ E s p e c t á c u l o s - : • 
C I N E 
lO PÜBRXAS A L/JL CAIALE 
L A COMPAÑIA D E OPERA D E DRA-
GALE 
Hoy saldrán de Nueva York con 
rumbo a la Habana, los artistas que 
componen la gran compañía lírica del 
maestro Ádoll'ó Bracale, concesiona-
rio del Teatro Nacional. 
Y a conocen nuestros lectores el 
elenco en el que figuran maestros co-
mo Giorgio P.̂  laceo y Riccardo Delle-
ra sopranos como la Poli Randacio, 
la Tamaki Miura, la Flammingo, la 
Masón, la Macbat, la Ballotti y _ la 
Loreng. mezzosopranos como Alice, 
Gentle y María Winietzkaja, tenores 
como Pamadas. Palet y. Gubellini. ba-
rítonos como Ordónez y bajos como 
Nicoletti Karmann, Bardi y Lazzan 
E l repertorio no puede ser más 
atrayer.te: 
Se cantarán obras como Don Car-
los, Mefistófolos, Favorita, Carmen, 
Sansón y Dalila. Madama Butterfly, 
Topea, Bahemia. Manon, Thais, Tro-
vador. Hugonotes, Hernani, Otelo, 
Iris. L a FánotUlla del West, Africana 
v Un bailo in masebera y se estrena-
I Groíelli della Madonna. 
Los ensayos empezarán el día 15 
y el debut se efectuará en la segun-
da quincena (fe este mes. 
Braacle presentará con verdadera 
esplendidez las obras, pues cuenta 
ron un valioso decorado y una indu-
mentaria magnífica. 
Él abono, próximo a cerrarse, ha 
obtenido un gran éxito. 
Todas las familias que forman la 
"high Ufe" habanera se han abonado 
ya. 
Puede anticiparse la afirmación de 
oue esta temporada superará en lo 
económico a la.s anteriores. 
A ik 
NACIONAL 
E l veterano y nopular empresario 
señor Pubillones dará hoy una matl-
nle a henefícfo de la Sociedad Hu-
manitaria Cubana. 
Por la noche habrá una variada 
función en 1?. que figuran los e l ^ 
mentes que componen yla nueva com-
pañía. 
Elementos de indiscutible valer. 
Mañana domingo habrá tres mati-
nées y dos funciones nocturnas. 
Pronto debutarán excelentes artis-
tas. 
* * * 
P A Y R E T 
Numerosos atractivos reúne el pro-
grama que para las funciones de hoy 
han combinado los señores Santos y 
Artigas. 
Para el martes se anuncian dos de-
buts: el del Trío Althea y el de las 
Mariposas aéreas. 
E n la matinée que comenzará a las 
tres de la tarde, figuran la familia 
Hanneford, los Rodríguez, Pompoff y 
Thedy, Cheret, Mr. Weedom, El la y 
Compañía, Miss Stafford y Mrs. Hei-
nes, artistas cada vez más aplaudi-
dos. 
E n la función nocturna tomarán 
parte también todos los artistas de la 
gran compañía. 
Regirán los siguientes precios: lu-
neta, un peso; tertulia, cuarenta cen-
tavos; cazuela, veinte. 
E n su recorrido por la isla alcanza 
numerosos triunfos el Circo Azul.que 
cuenta con artistas de verdadero mé-
rito. 
Esta noebe actuará en Alquízar; 
mañana, en Quivicán; el lunes, en 
Bejucal, y el martes, en Güines. 
CAMPO AMOR * * * 
Los días 8, 9 y 10 se estrenará la 
interesante cinta "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Muy pronto, " E l jardín de sabidu-
ría', adaptación de las teorías sobre 
la mitología humana. 
Está al llegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a Navidad y Año 
Nuevo. 
* * * 
F I E S T A PRO-ITALIA 
Para el próximo día 10 se prepara 
en Payret una función cuyo producto 
H o y , S A B A D O , 8 , h o y 
Primera y Tercera Tandas. Quinto y Sexto Episodios de 
L a s A v e n t u r a s d e E l e n a , 
S E G U N D A X A N D a 
E l R e y d e l A i r e . 
I V l a ñ a n a , d o m i n g o , 9, C o r r i d a d c T o r o s c n X o l e d o 
F L U J O S 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera al Sándalo , cooaiba, sin producir estre-
chez, dañar el riñon ni descomponer el estómago 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
será destinado a la Navidad de los 
soldados italianos. 
Santos y Artigas, los organizado-
res de esta benéfica fiesta, presenta-
rán un programa selecto y atrayente 
Tomarán parte en él los mejores 
artistas del Gran Circo de los popula-
res empresarios, como Los Hanne-
fords, el Trío E l la y Compañía, el 
sensacional trabajo de Hilary Long y 
los actos cómicos de Pompoff y The-
dy, los celebrados clowns. 
Habrá un acto de concierto por la 
Estudiantina Cervantes, y la señori-
ta Carmen Vinent, acompañada por 
la señora Amelia Izquierdo. 
Figuran también en el programa 
algunos artistas de Alhambra. 
Gustavo Robreño recitará uno de 
sus mejores monólogos. 
Luz Gil, Hortensia Valerón y Ace-
bal interpretarán un juguete titulado 
"II beli canto." 
Mario Vitoria recitará un monólo-
go, ilustrado con caricaturas de Ma-
saguer. 
* * * 
MARTI 
En la tanda aristocrática se pon-
drán en escena " E l amigo Melquía-
des" y "La contrata." 
Por la noche "Los granujas," "La 
tirana" y "Venus Salón." 
ALHAMBRA * * * 
"Una noche de boda" ocupa la pri-
mera tanda; en la segunda, "La prie-
ta santa"; en la tercera, "B. Cero-3" 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, estreno de los epi-
sodios 7 y8 de "La hija del bosque". 
la sensacional serie interpretada por 
Helou Holmes. Se titulan dichos epi-
sodios " E l carro loco" y " L a lucha 
en ei campamento." 
En tercera tanda, doble, se exhibi-
rá el interesante drama titulado "Ce-
nizas calieiítes", interpretado por la 
celebrada actriz Paulina Frederick. 
E l próximo lunes, "Honores de 
guerra", la, hfcrmosísima creación de 
la Hesperia. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Alma torturarla", drama interpreta-
do por la omínente trágica española 
Margarita Xirgu. 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA FILMS 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
.de manufacturas europeas y ameri-
canas . 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", esti-enada en el teatro Ma-
xim. 
L a Cinema prepara el estreno de 
las siguientes cintas: 
"Protea" o "Los misterios del cas-
tillo de Malmorts", en diez y seis 
episodios. 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"En Angel del Obrero", de la Vi -
tagraph", en quince episodios. 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
* 
V O S 
D E J ^ K O N I Q U E Y 0 ~ P a R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONIQÜE, perfu-
mista parisién. 
Esta noche se exhibirán 
siguientes: 
E n primera y tercera ti 
episodios quinto y sexto de 
.turas de Elena"; en la seguníi 
rey del aire.'" 
L A R A * * * 
Para esta noche se anuncia is 
tinuación de lo interesante sei' 
hija del bosque". 
E n breve habrá interesantes 
nos. 





" E l tirador africano", en quince mil. SOBRE UN HOMENAJE 
y o c i a c i o i i i e p n t l i e i i t e s M C o m e r c i o d e ¡a H a b a n a 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
De conformidad con lo previs-
to en el art ículo 6 9 de los E s -
tatutos Generales, se convoca a 
los señores asociados para la 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O -
R I A D E E L E C C I O N E S , que se 
efectuará a la una y media de la 
tarde del domingo, 9 del mes en 
curso, en el salón de fiestas del 
Centro social, en cuyo acto se pro-
c e d e r á a la e l ecc ión de ios cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente 
de Escrutinio y Secretario para las 
elecciones del presente a ñ o . 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del art ículo 10, só lo tie-
nen derecho a concurrir a esta 
junta, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de 
C 8ST0 Od-4 
seis meses y cuenten por lo me-
nos 18 años de edad. 
Por la Comis ión de Puerta se 
exigirá la presentac ión del recibo 
de N O V I E M B R E y del C A R N E T 
D E I D E N T I D A D . 
Pudiendo celebrarse la junta 
con cualquier n ú m e r o de asisten-
tes, se recomienda concurran a la 
hora seña lada para no demorar el 
comienzo de la misma. 
L o que de orden del señor Pre-
sidente Social se publica para co-
nocimiento de los señores socios. 




. Si su señora es enfermiza, débil, ner- j 
viosa, triste e irascible y hace su hogar 
desdichado, déle el CORDIAL DE 
CEREBRINA del DR. ULRICI que por 
fortalecer el organismo y vigorizar el 
cerebro y nervios, ha adquirido la con-
fianza pública. 





No hemos . i ecib.ido p̂rograms. 
* i * * 
MAXIM 
_ En este concurrido teatro síü 
cia para esta uoche un prograa 
pléndido. 
E n primera tanda, se proyaj 
cintas cómicas; en segunda, la 
día en siete actos titulada "Eta 
lo IV", por María JacobinI, ya 
cera, estreno de la muy graci« 
media en ocbo actos, "Honota 
guerra", intorpretada por laali 
da actriz Mme. Hesperia. 
Mañana, "Historia de UDal» 
.cía" y " L a dama misteriosa 
E l lunes, noche de 
de la magnífica producción |i 
Film, titulada " L a flota de tes 
grantes." 
R E C R E O D E BELASCOAKf 
Para hoy se anuncia un 
programa. 
Se exhibirán películas cómiBi 
drama "Herida do amor", 
resante. 
E l domingo, "Los últimos ífe 
Pompeya," 
E l día 11, "Cleopatra." 
Se preparan amenos 
ra los días 24 del actual y 
Enero. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Programa de esta noche: 
" E l acecho" en primera 
segunda, "Poiidor burlado" jfj 
no de "Carmen"; en tercera 
doble, los episodios 15 y 16 ^ 
gran secreto." 
* * * 
LOS FENOMENOS DE C0>íl 
Santos y Artigas ponen en 
miento del públ ico que los 
nos de Coney Island quo esti 
terrenos de Galathea, frente s j 
no se exhibirán más que dura»' 
ta semana; pues tienen que 
car para los Estados Unidos-
E l precio de entrada iw 
.eeta última semana es de veü 
tavos. 
P E L I C U L A S DI^SANTOSÍi1 
GAS 
Los activos empresarios CJ 
con un variado y numeroso 
oe películas- . ( 
Para muy pronto anucciau 
treno de las siguientes: ^ 
"María Tador", "La secia 
misteriosos", "Eva v«nSativJ uD( 
más que oportunamente au 
mos- «iiíC "Nana" y "Ravengar , nw 
santes• . ,„ „ tal)'1 
"La careta social y ^ 5 
to que se organizara una función en ¿e Cuba',, por Regino L0Pe-" 
honor de la mencionada artista, pues i ̂  producción nacional. 
aparte de se'' un homenaje justo v i En ei teatro Prado se ^ 
merecido, sería muy del agrado del sábado la interesante cinta 
público, al que se brindaría con esto 1 "jUan José", basada en ei 
una buena ocasión para demostrar a | «u nombre, 
la señora Mayendía lo mucho que la ' 
quiere, aprecia y distingue el público 
de esta capital, que la hecho su ído-
do. 
No dudando que la idea ha de ser 
de su agrado, y que usted hará lo 
posible porque se convierta en reali-
dad, nos ofrecemos de usted atentos 
aftmos. s. s., 
Adrián Gutiérrez; 
José María Alrarcz 
Se nos remite la siguiente carta: 
Habana' Diciembre 3 de 1917. 
Sr. José López Goldarás, Cronista 
teatral del D)ARIO D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: Conociendo la 
influencia que usted tiene con la E m -
presa del teatro Martí, e impulsados 
por la viva simpatía que nos ha ins-
pirado la señora Mayendía, a usted 
nos dirigimos para que interponga 
sus buenos oficios en pro de la si-
guiente idea: 
Estando ya próxima la vigésima-
quinta representación de la revista 
"Venus Salón" en donde la labor de 
la señora Mayendía ha sido tan jus-
tamente aplauóida, veríamos con gus-
i o s a c r e e d e r e s ^ 1 
Habiendo adquirido en 
bodega de Antonio Ni? 
ba 51 en Santa Isabel a* 
calle 
las 
« " a c u r n i i í i • | Da 51 CU b a i i u t a ^ " " - . x S , ^ : 
Siendo, como somos, entusiastas y ¡aviso a sus acreedores ^ 
sinceros admiradores de la genial a r - | sen antes del día 10 
tista cuyos méritos y talento hemos ' cobrar sus cuentas, Pu^s ¿a ai 
elogiado repetidas veces, encentra-i ¿{a no se reconocerá «eu 
5 d—6 
mos muy merecido y muy oportuno 
ese homenaje. 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "Las 
aventuras de una novia"; en segunda 1 
y cuarta, " E l poeta y la mujer." 
PRADO 
E i programa de esta noche es el j 
siguiente: 
En primera tanda, "La hija de He- í íftl E 
rodías'; ep la segunda, "La nube en-[ * 
venenada ; en la tercera, estreno de, 
lo interesante cinta "Juan José-" 
JOSE WANG 
™ c o T ^ > C 
FORNOS 
A G U L l ' 
AflÜ L X a X V , 
u l A R i O Dt L A M A R I N A Diciembre 8 de 1917 . P A G I N A S I E T E 
ce: 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A I 
p e t a l i o s d e l a g r a o 
c a t á s t r o f e 
(VIENE DE_^A PKIMEUA) 
ió rota hoy a conse-
;ral de nieve y Tien-
«n.a del teniente Alfredo Show 
paií semana Pasada embareó arE E n 
S ^ l S S e n f o g a r . 
? & S T r ^ n i e r e , ane tíe-
fuerte w i' BUzzard, ha 
110 ^ S r T o s honores qne eufrela B11Iuentado ios ^ ^ ^ 
des0 ^ n í o í r o aue con tanta urgencia 
nes d e . S han sido contenidos por 
66 B S nmntañas de niere. Otros toe-
^ I n d u c ' S o centenares de heridos 
g b a n S ¿mbién parado, en la 
"t «fi obreros que se dedicábala al es-
^frP» va agotados por supremo es-
f aul haii estado haciende al ex-
í l í ' r f s2oerTÍTÍente« de las ruinas de 
? f d o s T media millas del área des-
^ • í . tuvieron que suspender su lab-
S f c S de la%empestad. L a sitúa-
b.0' .í, HaUfax se considera terrible. 61011 L*nte aueda una sola casa que 
E S C S S us ventanas rotas. Aún en 
í10 ? i S s a r i l a s millas de (iistancia 
Ian\l mde fueron conducidos muchos ZrSs y desamparados, todos los 
fueron rotos por la fuerza de 
f f S s S r q u e d a n d o los habltentes 
1 , ^ 0 8 al intenso frío que remaw 
eX?a coiñuuicación telegráfica, con la 
• cri nue (juedó casi interrumpida d<*. 
f i e ía eíplosión destruyó los edifi-
d-e ffiiléírraií) y del teléfono echando 
d t í a iíffiin , .ul de millas de alambre, 
>-Írtuaii"' 
cuencia < 
t0rsfp aislamiento ha traído nueras 
nreocupacúmes a las numerosas orga-
ESdones que trabajan con inaudito 
S S o para socorrer a los mlUáres 
Srsonas que han quedado^sin ho^r , 
S s de que la muerte se cierna sobre i 
«líos una vez más. 
Los empleados del ferrocarrl en es-
ta ciudad están haciendo esfuerzos es-
neciales para poder sacar un tren de 
heridos que se halla bloqueado por la 
nieye cerca de SankTille. 
Locomotoras rompe-hielo han sido 
enviadas desde Moncton para limpiar 
la carrilera, pero témese oue la obra 
no quede terminada antes de media 
noche. , ._ 
Créese que los distintos trenes de 
socorros enviados or la Cruz Roja Ame 
ricana lleguen a Halifax esta aeche. 
Hallfax, diciembre 7. 
Los soldados y marineros de la guar 
nición y los barcos surtos en bahía, 
han trabajado con heroísmo y devo-
ción. No solamente han hecho servicio 
de recorrido en Jas calles, sino que 
han trabajado sin descanso entre las 
ruinas. 
'So se tienen noticias de saqueos, no 
obstante ofrecer oportunidad para ello 
los establecimientos y casas sin puer-
tas ni ventanas. 
Casi todos los comerciantes han da-
do las existencias que tenían en los 
establecimientos para aliviar las ne-
cesidades de los heridos y supervi-
vientes. 
El Jefe de Policía Hanrajian, recibió 
iioy ia siguiente orden del Teniente Go 
bernaor Grant: 
"Por la resente queda usted autori-
zado para utilizar cualquier vehículo 
de cualquiera clase que sea, y que us-
ted estimo necesario para trasladar los 
heridos y muertos de la ciudau. 
MAS SOBRE LA EXPLOSION EN 
H A L I F A X 
Washington, diciembre 7. 
Créese que asciendan aproximada-
mente a cinco mü el número de muer 
e í c i n c e l 
e l m a r m o l u i o e 





B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u i m o y M a n r i q u e . 
mil personas, pero esa cifra no está 
confirmada. A consecuencia do la ex-
plosión tres buques se fueron a pique 
y tuvieron averías muchos otros. Las 
minas de los edificios están ardiendo 
en el norte de Hallfaxw. 
MAS SOBRE L A EXPLOSION D E 
H A L I F A X 
Halifax, diciembre 7. 
Según la lista oficial publicada esta 
noche, en la explosión de ayer murie-
ron dos mil personas y tres recibieron 
heridas más o menos graves. 
St. John, diciembre 7. 
A todos los niños de las escuelas pú-
nars Insland. E l tren debe haber lle-
gado esta mañana a las cinco a Ha-
llfax. 
E l tren lleva los siguientes aitículos 
valuados en más de $200.000; 4.930 pa-
res de medias; 10.080 sweaters; 15,152 
piezas de vestir para hombres y niños 
y mujeres, 10.000 frazadas; 20 cajas 
conteniendo 100 galones de fluido de-
sinfectante; 20.000 vendajes; 496 ca-
tres y un carro de comestibles, 
St. John, diciembre 7. 
Los vapores llegados aquí hoy pro-
cedentes de Halifax traen nuevas noti-
cias de muertes y sufrimientos, Tomás 
blicas en esta ciudad se les pidió que; Tratner, uno de los pilotos fle aquí 
trajeran hoy a l a escuela una prenda5 dicen que se han recuperado 169 ca-
de vestir para los niños pobres de Ha- ¡ dáveres en el trayecto entre Halifax y 
lifax. Esta noche los escolares respon 
dieron con diez mil piezas de vestir. 
HERMOSO RASGO 
Washington, diciembre 7. 
E l representante Tague de Massa^ 
chusstts, ha presentado una resolución 
conjunta concediendo un crédito de 5 
tos causado por la explosión ocurrida i millones de pesos para socorrer a las 
en el puerto de Hallfax y por los in- víctimas de Halifax. 
eendios que se produjeron en la ciu- —.. 
íad y en Dartmouth, a juzgar por lo | Washington, diciembre 7. 
que se afirma en un despacho de un , E l Presidente Wilson ha enviado el 
jefe de la armada dirigido hoy, a pri- i siguiente telegrama al Gobernador Ge-
mera hora, a la Secretaría de Marina. 1 neral del Canadá, exresando las sím-
i l despacho de referencia dice queipatías del pueblo de los Estados Unl-
ei numero exacto de muertos no se ha | dos. 
E l texto del telegrama dice así: arerlguado aún. 
El informe que ha dado la Secretaría 
ae Marina, procede de un jefe de la 
armada británica, y es como sfgue: 
A cincuenta y dos millas so ha vis-
to y oído la explosión en el mar de 
an buque cargado de municiones. A la 
uegada de los auxüios de las autori-
oades se supo la causa de la expío-
» S \ de TÍT^res para los bel-
sas cjioco con un buque francés de 
mumciones, cargado éste con tres mil 
¿ d I I 8 ^ exJ)losi™s J ^ran canti-
K o tbMíí]na- 1>ebid0 81 cIl0(lie la 
ooncina Se incendió y tan pronto como 
1 2 ! JOi t1 fueír(> ^ tripulación ^andono el buque, llegando a la eos-
S o S ? qUe Se Produ3CTa la ex-
& Lent?,nas x fué destruida y {odas las 
''Creese que han perecido unas cinco 
YEGGION 
8FUM0E 
0 5 dios los 
Cab ^ maguas que 
molescio 
"En presencia de tan horroroso de-
sastre en Halifax, el pueblo de los E s -
tados Unidos ofrece a sus nobles her-
manos dol Dominio la expresión sin-
cera de sus simpatías y sentimientos, 
como lo exige este momento cuando 
los lazos de parentezco y comunidad 
de idioma e intereses materiales se 
agregan los fuertes vínculos de unión 
en la causa común de devoción a los 
supremos deberes de existencia na-
cional'*. 
CARIDAD INAGOTABLE 
New York, diciembre 7. 
Yarios trenes especiales, facilitados 
por la New York Central Rairoad Com-
pany, se hallan en camino de Halifax, 
llevando auxilio a las víctimas de la 
explosión. A bordo van seiscientos 
hombres con herramientas por valor 
de $15.000; madera cuyo costo ascien« 
de a $150.000, mü casas portátiles y 
25 camiones. Entre el personal de sal-
vamente van veinte ingenieros peritos, 
los cuales procederán a reparar aque-
llas casas que puedan salvarse y diri-
girán la construcción de albergue lo 
más pronto posible. 
E l doctor Thomas Darlington, ex. 
comisionado de Sanidad, ha sido en-
cargado de solucionar el problema de 
facilitar albergue interinamente a las 
víctimas. E l doctor cooperará con el 
Departamento de Sanidad de Halifax, 
para mantener en buen estado las con-
diciones sanitarias en todo el distrito 
devastado. 
En el tren de la Cruz Roja van el 
capitán A. L . Boyce, Miss Jessie For-
bes, enfermera que conoce a Halifax 
por haber residido allí y el capitán 
Goodwin del Cuerpo Médico en Gober-
Neehdam. También cuenta haber visto 
una mujer caminando por la vía fé-
rrea, llevando a un niño de una mano 
y en la otra llevaba el cadáver de otro 
niño sin cabeza. 
Otro de los pasajeros Uegados dice 
que 200 niños perecieron en una de 
las escuelas de Richmond. 
R. G. Marsh dijo haber visto a una 
pobre mujer pidiendo auxilio para su 
esposo y cuatro hijos que se hallaban 
dentro de una casa incendiada. 
LOS HERIDO SON ATENDIDOS SO-
L I C I T A M E N T E 
Truro, diciembre 7. 
L a Academia de Truro, el juzgado y 
los hospitales militares están atesta-
dos de heridos que han estado llegan-
do todo el día de Halifax. 
L a Cruz Roja y los habitantes de la 
población están haciendo todo lo po-
sible por aliviar a los heridos, varios 
de los cuales murieron en el trayecto. 
Otros murieron poco después de llegar 
aquí. Se han improvisado varios salo-
nes de operaciones y aquellos casos 
que requerían la intervención quirúr-
gica han sio operados. Los médicos 
y cirujanos más notables en la provin-
cia están prestando servicios. 
Hay varios casos registrados en que 
toda una familia ha desaparecido. 
St. John, diciembre 7. 
Los campos de batalla de Europa 
^ c i a c i ó n ú e O e p e n d i e o t e s k \ C e É r c i a de i a H a s t i a 
f i e s t a d e 1 
a M a t r o n a — I n a u g u r a c i ó n d e l 
P a b e l l ó n " D r . B e r n a r d o M o a 
^ l d 0 ^ 9 del mes actual 
mañana se celebrará a las 
de la 
Quillta de Sah,7 ..t0 ^ ^ r a r á en la 
Cepci6n" \Satlud ' > Purísima Con-
> le u, 1L;iacllcional fiesta en ho-
> Sartorio ? a de nuestro ^ é n -
^ ^ orquesté n Una misa solemna 
sJ*rada XXlt ' ocfuPando la cátedra 
CaloLe CP fce 0rad0r R v ^ - P-^ l a p i o g g ' Provmciai de los P. p. 
? ^ o ^ i , , ! ^isa Será bendecido 
señor m ^ r ^ ^arinen Pérez y 
A continuación se efectuará la ben-
dición e inauguración del magnínfico 
pabellón fisíco-terápico "Dr. Bernar-
do Moas", único en América, apadri-
nado por esto distinguido cirujano y 
director honorario de nuestra Quinta 
de Salud y su distinguida esposa se-
fiora Luisa Oendreau de Moas. 
De orden del señor Presidente se 
invita por este medio a los señorea 
asociados a todos estos actos. 
Habana, 6 de Diciembre de 1917 
CARLOS MARTI, 
Secretarlo General. 
? D e s e á i s 
a c i a s ; 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cútis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido, a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
IKams aue la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana y 
tenédlas siempre a la mano. 
30000 7-8y9d. 
no pueden compararse a las escenas 
desarrolladas en Hallfax, se^ún opi-
nión de Dunean Grey, que llegó hoy 
a esta, Mr. Grey estaba Inspeccionando 
una granadas bajo un cobertizo en el 
litoral cuando empezó la destrucción 
y milagrosamente logró escapar antes 
de que se hundiera el edificio. He aquí 
su relato: 
"Unos cuantos segundos después del 
estruendo de la explosión, una ráfaga 
de viento alcanzó el cobertizo y abajo 
vinieron pilares, tablas y viguetas. Sa-
lí corriendo al exterior y la escena que 
presencié fué la más terrible que he 
visto en mi vida, 
"He estado en las trincheras de Pa-
rís, He estado en fuego. Amigos y ca-
maradas han caldo a mi lado. He visto 
centenares de muertos sobre el campo 
de batalla, pero la escena que presen-
cié ayer fué mil veces peor y mucho 
más patética, 
"Vi personas muertas debajo de ma-
deras, piedras y otras ruinas. Algunas 
destrozadas al extremo de no poder ser 
reconocidas y otras quejándose en su 
agonía. 
"Corriendo de un lado para otro, lu-
ché por socorrerlas y logré sacar de 
las ruinas unos veintidós entre hom-
bres! y niños. Como me hallaba justa-
mente en el distrito afectado, pude 
apreciar bien los horrores de ia situa-
ción. 
"Casi ciego por el humo de las casas 
incendiadas, traté de ayudar á algu-
nas de las pobres madres y pequeñitos 
que corrían gritando buscando en va-
no por los desaparecidos, algunos pa-
ra no verlos más. 
"Seguí luchando y tropezando a ca-
da paso con más cadáveres de hom-
bresi, mujeres y niños. L a muerte se 
cernía por todas partes. 
•TLas Uamas habían abierto una gran 
brecha. He grandes edificios salían 
densas columnas de humo de sus puer-
tas y ventanas. E l distrito parecía un 
verdadero infierno, 
"Medio estrangulado por el humo 
continúo extrayendo cadáveres, sacán-
dolos de debajo de las viguetas, chi-
meneas y minas. Algunos de los cuer-
pos estaban desnudos. Muchos tan mu-
tilados que no parecían seres huma-
nos. Muchos hombres parecían locos, 
pensando únicamente en sus mujeres y 
niños se metían en las humeantes rui-
nas exponiendo sus vidas con la sola 
idea de encontrar a sus seres queridos. 
"Jamás olvidaré lo que sentí en 
aquellos momentos. T i una porción de 
chiquitines corriendo de un lado para 
otro con sus cuerpecitos ensangren-
tados. Todos gritaban por sus padres 
y madres. Jamás he visto una cosa tan 
triste ni aún en los mismos campos 
de batalla". , _ 
F . H . Patte, de Holyoke, Massachu-
sets, uno de los supervivientes de la 
catástrofe, saUó esta noche para su 
casa. Dijo: 
"Estaba sentado en un corredor del 
Hotel Halifax leyendo, cuando ocurrió 
la explosión. Una lluvia de cristales 
rotos cayó sobre mí, hiriéndome una 
oreja. Salí a la calle y pasé horas te-
rribles en aquellas escenas de desola-
CKÍn.,< 
E l Reverendo E . A. Leblanc obispo 
catóUco de esta ciudad, recibió hoy 
aviso de que todos los niños del con-
vento del Sagrado Corazón v de la Es -
cuela de Santa María, en Halifax, es-
caparon. 
Boston, diciembre 7. 
L a noticia de que un polvorín naval 
fué volado, precipitando el desastre de 
Halifax, y que el cadáver de un alemán 
fué hallado cerca de dicho polvorín, 
fué traída esta noche a esta ciudad por 
A. J . Golberg, un comerciante de líevr 
York, que se hallaba entre los prime-
ros fugtitivos que Regaron aquí pro-
cedentes de la destrozada ciúdad. 
Golberg no testificó acerba de la 
verdad de la voladura del poolvonn. 
Hijo que el informe se lo hab'a sumi-
nistrado un empleado del ferroearril 
quien le dijo que a su vez se lo había 
manifestado un miembro del Gobierno 
Municipal de Halifax, según relato, 
cuando explotó el polvorín los barcos 
que se hallaban en las Inmediaciones 
rompieron las amarras quedando al ga 
rete. Entre estos barcos se encontra-
ba un vapor cargado con municiones. 
Durante el "Sálvese quien pueda", fue 
embestido por un barco e carga y voló, 
extendiendo el terror y la destrucción 
por todas partes. 
Golberg, que reside en JNew lorn, 
en compañía de Charles J . Clark, un 
vendedor de Montreal, se hallaba enun 
tren que se dirigía desde E t John a 
Halifax. «Nos encontramos a ocho mi-
lias de Halifax y con un retraso de 20 
minutos—dijo Golberg—sentamos una 
peoueña explosión y luego otra terri-
ble E l tren paró de repente. Casi in-
mediatamente el carro puHmann em-
pezó a balancearse y los vidrios se 
rompieron. L a mañana estaba clara y 
al salir del carro pudimos ver una gran 
nube de humo que se cernía sobre 
Halifax a distancia. 
Al maquinista del tren—dijo—que 
que creía que había hecho explosión 
el gasómetro de Halifax y echando a 
andar la locomotora siguió a marcha 
moderada. Al llegar a Africville el tren 
volvió a parar, nos apeamos del carro 
y quedamos horrorizados ante la es-
cena que presenciamos. 
m ^ 7 ^ ^ ñ ^ f ^ ^ ^ ^ K ^ ^ n ^ ^ \ Cuartel General Británico en Eran 
N O M A b ü l d A S I R E S ! ^ i ) i c i e m b r © 7 - ia Prei,sa Aso-
ciada.) 
Los alemanes continuaron hoy su 
labor para recuperar el área devas-
tada y abandonada a ellos por los 
británicos, cuando el general Byng 
r a c e r o s 
• 0 
s i a t i c o s 
Podemos ofrecerles a los H A C E N D A D O S y C O L O N O S para trabajar en el campo o en las casas de 
calderas, contratados por toda la zafra, en n ú m e r o s de 1 a 3 0 0 , para entregar a las 2 4 horas de 
pedidos. Llamamos la a tenc ión que estamos a principios de la zafra y que lo que se puede ofre-
cer hoy tal vez no se pueda ofrecer dentro de un mes. 
Para informes o para hacer las solicitudes de obreros, pueden dirigirse o escribir a las ofi' 
c iñas del 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
G a l i a n o , 1 0 2 . - H a b a n a 
" L a plataforma de la estación del fe-
rrocarril estaba llena de heridos en 
su mayoría niños. Muchos de ellos no 
podían ver. Sus ojos estaban llenos de 
pedazitos de vidrio. También noté que 
casi todos los niños tenían el cuello 
cortado, talmente parecía que un cu-
chillo afilado había herido los cuellos 
de los pequefíuelos. 
"Tomamos a bordo unos doscientos 
cincúenta heridos y tratamos de au-
xiliarlios en cuanto nos fué posible. 
Dos marineros que iban en el tren 
dicen que fueron lanzados desde el 
remolcador donde estaban en bahía. Se 
hallaban empapados y temblando de 
frío. Al regresar de Truro vimos la 
bahía. Yo vi tres barcos de socorros 
belgas que al parecer no habían sido 
íLT©rltlíI.OŜ « 
Mr. Golberñ llegó a esta ciudad en 
el primer tren que arribó a New York 
procedente de Halifax después de la 
explosión. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, diciembre 7, vía Londres. 
Cuatro mil italianos más, han sido 
caturados en la nueva defensiva aus-
tro-germana en él frente septentrional, 
haciendo subir el total a 15.000 según 
la comunicaión oficial. 
E l parte agrega que el Monte Sise-
mol fué capturado por asalto. 
AGREGAR A L P A R T E OFICIAL. 
ALEMAN 
"Frente itaHano: Como resultado 
de sus éxitos, las tropas del Maris-
cal Conrad han podido tomar por 
asalto a Monte Sisemol. E l número 
de prisioneros hechos en los Gil Se-
tte CommunJ, (Siete Columnas o 
Consejos), aumentó a 15.000." 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Ruperto de Baviera: E l fue-
go en el saliente de Ipres se ha ex-
tendido al Sur hasta Lys. En la mar-
gen meridional del río Scarpe, la 
acción de la artillería aumentó por 
la tarde. L a granje de la Justicia 
fué tomada por asalto y Marcoing 
quedó limpio de enemigo. Al Norte 
de L a Tacquerie mantuvimos nues-
tras posiciones en sangrientos en-
cuentros contra los ingleses, libra-
dos con granadas de mano. E l ene-
migo, que penetró en estas posicio-
nes, fué desalojado por un contra-
ataque. 
"Frente del Príncipe Heredero: En 
ambas márgenes del río Mosa el fue-
go fué bastante animado durante la 
tarde". 
"Frente del Duque Alberto: Fuer-
zas de Rhennish y Landweher, traje-
ron veinte prisioneros después de un 
ataque a las trincheras francesas en 
el bosque de Apremont". 
L a comunicación de la noche, di-
ce: 
"Encuentros locales en ambos la-
dos de Gralncourt, (sector de Cam-
brai), resultaron satisfactorios para 
nosotros". 
INFORME D E S D E E L F R E N T E 
I N G L E S 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
18 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA* 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
íernos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparatos para c * 
¡regir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
&BRAPIA 59. T E L E F O N O A^SSl. 
. M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t o © de la üanrefai -
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
{ c x d b ñ v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 3 ; D E 12 a 3 . 
ím 
hizo su retirada del saliente de Cam-
bra!. 
Fué una labor poco interesante la 
que realizó el enemigo. E l bosque 
de Bourleon, lleno todaría de gases 
asfixiantes o venenosos; Grancourt, 
Anneux, Cantaing, Marcoing y Mas-
nieres, un montón de ruinas y el te-
rreno bajo en el cual los alemanes 
aparentemente proyectaban cayar sus 
nueyas trincheras, dominado por las 
posiciones británicas. 
E n este desierto los grandes caño-
nes lanzaron toneladas de exploslyo 
y las ametralladoras yomitaban una 
lluyla tremenda de balas contra las 
fijas que el enemigo enyíaba a yan-
guardia para adquirir los puntos más 
ventajosos para su defensa. Mientras 
tanto la parte principal del Ejército 
inglés descansaba cómodamente en 
sus albergues, habiendo realizado su 
consolidación antes de haber hecho 
la retirada el martes a media noche. 
De hecho, parte de su labor fué 
realizada por los alemanes en sus 
famosas trincheras de Hlndenburg, 
Las maravillosas cuevas alemanas y 
las líneas de comunicaciones entre 
trincheras, quedaron a disposición de 
los ingleses, que ahora miran como 
sus antiguos ocupantes laborar mi-
serablemente para construir otras 
habitaciones subterráneas. 
, L a batalla continuó hoy en varios 
puntos entre patrullas avanzadas de 
británicos y alemanes. 
P A R T E INGLES D E L A T A R D E 
Londres, Diciembre 7. 
L a comunicación oficial publicada 
esta tarde, dice lo siguiente: 
aüna operación local fué conduci-
da con éxito hoy al Norte de la Tac-
querie (Cambra!). Las trincheras que 
constituían nuestro objetivo fueron 
capturadas por las tropas de Ulster, 
mejorando nuestra línea considera-
blemente en este punto. 
**A1 Sudeste de Ipres nuestras pa-
trullas anoche atacaron victoriosa-
mente al enemigo. Al Nordeste de 
Ipres un raid enemigo fué rechazado, 
sufriendo los alemanes bajas consi-
derables. E n estos encuentros se hi-
cieron algunos prisioneros. 
P A R T E FRANCES 
París, diciembre 7. 
E l parte oficial de hoy dice as í : 
^ n la reglón al noroeste de Reims 
hubo vigorosos combates de artillería. 
MEn la margen derecha del Mosa, 
después d,c un violento bombardeo, el 
enemigo intentó acercarse en dos oca-
siones a nuestras l íneas en la región 
de Bezonvaux y Beaumont. Nuestro 
fuego hizo fracasar esos ataques, obli» 
gando a los atacantes a retirarse a sus 
trincheras. 
"Cerca de la trinchera de Colonne, 
nuestras patrullas hicieron, algunos 
prisioneros. L a artíilerfa de ambas par 
tes está demostrando gran actividad en 
la región del Canal Rhone-Rhin,*, 
^ a siguiente comunicación oficial 
fué expedida esta tarde: 
" L a artillería de ambas partes de-
mostró gran actividad en la región de 
Maisons de Champagne y en la mar-
gen derecha del Mosa. No hubo accio-
nes de infantería. 
"Durante la noche del 5 y 6, nues-
tros aeroplanos bombardearon las es-
taciones en Frlbourg y Thlonville y 
también varios depósitos detrás de la 
línea dol enemigo. 
"Ejército del Este, diciembre 6. 
E n todo el frente, la actividad de la 
artillería ha disminuido. E l frío y el 
mal tiempo reinante dificultan las ope-
raciones. Las patrullas inglesas han 
capturado algunos prisioneros en la 
región de Seres". 
E N E L F R E N T E ANGLO-BELGA \ 
Londres, Diciembre 7. 
E l Ministerio de la Guerra en el 
informe publicado hoy sobre las ope-
raciones en el frente franco-belga, 
dice: 
" L a acción de la infantería en el 
frente de Cambra! durante la no-
che, se limitó a encuentros en loa 
cuales hicimos algunos prisioneros. 
L a artillería enemiga aumentó su ac-
tividad en ambas márgenes del Scar-
pe'*. , 
(Continúa en ]a plana OGHO) 
O f e r t a d e a z ú c a -
r e s c u b a n o s 
O F E R T A S DE AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 7j 
Henry C . Mott, Agente de la Fede-
ral Sugar Administration, hizo hoy 
un llamamiento para compras de azú-
car crudo de Cuba y Puerto Rico. 
"Ofertas se hacenw, dijo Mr. Mott, 
"para azúcares de Cuba para despa-
chos de puertos cubanos durante D i -
ciembre a 4.90 costo y flete, polari-
zación 96, y de Puerto Rico a 5.90^ 
costo y flete, polarización 96." f 
ADTERTENCIA A LOS E X P E N D E * 
DORES D E AZUCAR 
Nueva York, Diciembre 7. í 
E l Comité distribuidor de la Ame-*-
rincans Refiners envió una carta es-
ta noche a los detallistas y vendedo-
res ai por mayor de azúcar en Grea-
ter New York llamando la atención 
a los abusos que han ocurrido en la 
repartición de azúcar refinado por 
leertos detallistas, declarando quei 
son "imperdonables y no pueden ser 
pasados por alto.', E nía carta se ha-
ce notar que los almacenistas distri-
buidores tienen derecho a un cuarto 
de centavo por libra de utilidad se-
gún lo dispuesto por la Administra-
ción de Subsistencias y que un au-
mento de utilidad conseguida directa 
o indirectamente, es una práctica ile-
gal y puede ser castigada con la re-
vocación de las licencias." 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa. 
io estatuido en la escritura de 9 da 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del iunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bonos Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos ero español, equivalenteoi 
a' dos pesos, setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-, 
fechos a su presentación pos las C a - ' 
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. A r - ' 
güelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretario. 
8d-l 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P Á G I Í U u c k o . D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1917 . 
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S E R V I C I O C A B L 
del Dr. FRANKLIN 
Mare« 
Lo m«Jor d» lo m*Jor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
I O S I N G L E S E S EN PALESTINA 
Londres, Diciembre 7. 
E l genenrl E . H . H . Allenby, in-
forma que ha ocupado la plaza de 
Hebron, en Palestina. E l anuncie pro 
cede del Ministerio de la Guerra, 
Hebron, que los árabes llaman boy 
£1 Khulie, está situado a unas reln-
te millas sureste de Jerusalén. Tie-
i.e aproximadamente unos quince mil 
habitantes. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O ^ 
'(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
D E L CUARTEL G E N E R A L ITALIANO 
Cuartel General Italiano, diciembre 
7.—Las últimas noticias hasta este 
momento (7 p. m,) dicen que los des-
tacamentos de Alpini, rodeados en 
.Monte Castelgomberto, antes (<ue ren-
dirse o cayeron por sus propias manos 
o fueron desbaratados en los tremen-
dos asaltos por las columnas enemigas 
que los tenían rodeados. 
Se calcula que las fuerzas empleadas 
por el enemigo eran dos reces mayores 
que las de los italianos. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena, diciembre 6, Tía Londres, di-
ciembre 7. Del Almirantazgo Inglés por 
la prensa inalámbrica. 
E n el Cuartel General Ausíro-Hún-
garo se ha publicado hoy la siguiente 
comunicación oficial: 
" E l enemigo ha sufrido una grave 
derrota. E l martes por la mañana, des 
pués de poderosa preparación de ar-
tiTlería, en la cual tomaron parte las 
baterías alemanas en unión de las tro-
pas austríacas al mando del Feld Ma-
riscal Conrad, lanzamos un ataque con-
tra las posiciones montañosas en la 
región ue Meletta y habiendo llegado 
a una elevación libremente instala-
da con obras defensivas, la defensa 
obstinada del enemigo fué deshecha. 
L a nieve profunda y el tremendo frío 
hicieron difíciles nuestros progresos, 
pero la cuidadosa preparación del ata-
que y la bravura de las fuerzas asal-
tantes en las que figuraban naturales 
de todas las regiones de Austria-Hun-
gría, pudieron dominar todas las me-
didas del contrario. 
A hora temprana del miércoles Mon-
te Badeneche y Monte Tondorecar ca-
yeron y al mediodía el regimiento de 
cazadores del Kaiser número 3, se 
posesionaba de Monte Gifla* Cerca de 
la noche la. resistencia italiana en la 
cordillera de Meletta vino a tierra an-
te nuestros movimientos envolventes 
y ante nuestros ataques por asalto. 
Los refuerzos enemigos que venían 
do falstadgne fueron cogidos de flanco 
por el fuego de nuestras baterías si-
tuadas al Este del Brenta-
Durante ia mañana de ayer el enemi-
go, después de una terrible lucha, per-
dió Monte Demo y las posiciones a 
retaguardia cerca de Foza» A las dos 
de la tarde los bravos defensores ita-
lianos, que habían estado complete,--
mente aislados durante veinticuatro 
horas en Monte Castalgomberto rin-
dieron sus armas. Todo el terreno al 
toorte de la cordillera de Frenzela estsl 
en nuestras manos. 
Además de sus aparentemcíite san-
grientas bajas, los italianos t n estos 
dos días, han perdido más de once mil 
prisioneros y más de sesenta cañones^ 
Nuestras bajas, debido a la hábil di-
rección de las operacioiíes ofensivas, 
han sido pequeñas. 
Cerca de Zenson, en la posición ocu-
pada ptfr nosotros desde hace dos se-
aianas, en la margen occid*utal del 
Pin ve, los regimientos de infantería de 
Egerland han resistido los asaltos di-
rigidos contra ellos por fuerzas supe-
riores durante varias horas. 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Diciembre 7. 
E l parte oficial italiano publica-
do hoy. trae el siguiente texto: 
<fF!i3 la meseta de Asiago la bata-
lia continúa sin Interrupción. L a re-
tirada de nuestras tropas del salien-
te de Maletta a la línea de defensa 
de reíaguardia, se llevó a cabo el 
miércoles por la noche y ayer ma-
ñana, protegida por la artillería, que 
contuvo el avance de las masas ene= 
mipas. 
"Una columna enemiga que inten-
tó descender al valle de Franzella, 
se retiró en desorden, a causa del 
fuego de nuestras ametralladoras y 
cañones. Por la tarfle, después de 
una violenta preparación de artille-
ría, efectuada desde el Norte del va-
lle de Ronchl a Monte Kaberlaba, el 
enemigo intentó con grandes fuer, 
zas romper nuestra línea al Sur de 
Gallio. L a tentativa fracasó, debido 
a la bravura de la brigada de Ber-
saglieri, que hizo frente al enemigo 
en Monte Sesemol, y le dió comba-
te que duró doce horas. Después de 
seis tentativas en las cuales fueron 
rechazados, sufriendo grandes pér-
didas, el enemigo se vló obligado a 
contener su avance en Monte Sise-
mol". 
íuii.w///mí*' 
Presidente, dando muestra dft u 
da(l y harmonía existente J t ^ 
americanos. E l representantA ^ 
lista, London, de New Tork 
votó en contra, explicó su'Tot,l,1 
ciendo qne estaba comprometirt!'11 
el partido SociaUsta a 
curso. F u é muy censurado. ^ 
E l Senador L a Follette. Hft ^ 
consin,. que también se opon* ^ 
guerra contra Alemania, no sA1» 
liaba presente al pasarse la it* 
por lo tanto no rotó, ^ 
L a Bepresentante Rankin, ^ „ 
tana, l a cual lloró cuando totó ^ 
i r a l a declaración de guerra c o i ^ 
manía , dijo que nún opinaba o*, 
guerra era "estúpida e inátlp , 11 
drá evitarse cuando el pueblo í,!* 
yendo a las mujeres, dominen'al 
do, en vez de los intereses esnj 
les. A g r e g ó que apoyaba esta W ' 
clón porque la consideraba 
simple tecnicismo para proTJ? 
una guerra que de hecho ya 
declarada. - ^ 
BUENA MEDIDA 
Washington, Diciembre 7. 
Bobert S. Lovett, expidió üna 
den general de prioridad, dándole s 
preferencia de embarque a los con 
tibies, combustibles y piovlslones £ 
gobierno. 
D i c h a orden legaliza la 
«"He x 
narios creen que con esta ~ 
adoptada por el Comité Or l f ? ^ 
dolé l a preferencia de e S r ' ^ 
los referidos artículos, 
T I P O E S P E C I A L D E T U R I S M O 
E l C a d i l l a c h a p r o p o r c i o n a d o e l ú l t i m o e s l a b ó n n e c e s a r i o a l a c a -
d e n a q u e c o n s t i t u y e l o q u e s e l l a m a ^ c o n f o r t * * . 
E n e s t e c a r r o s e o l v i d a u s t e d d e l m o t o r : u s t e d s e o l v i d a d e l s i s t e -
m a m e c á n i c o q u e l e l l e v a h a c i a a d e l a n t e . Y a c a b a u s t e d p o r p e r -
d e r s e e n u n a s e n s a c i ó n d e s e r e n o b i e n e s t a r y c o n f o r t . 
G . P E T R I C C I O N E 
Automóvi les y Accesorios en general 
Marina, 64,-Habana. Jagüey, 15, Santiago de Cuba. 
sigutenies objetivos: E l aerordomo de 
Utykerke; el aeródromo de St. Denls-
Western; el de Engel, los muelles de 
Brujas y verlos tráficos ferroviarios. 
"Se vieron explotar bombas, las cua-
les incendiaron varias chozas y tin-
glados. Todas nuestras máquinas re-
gresaron sin novedad. 
MEn el transcurso de ios combates 
de costumbre entre las patrullas, dos 
aeroplanos enemigos fueron destrui-
dos. Otros cuatro cayeron fuera do 
control, tres de los cuales piobable-
mente fueron destruidos, 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable <ie la Prenfia Aeoclfida 
recibido por el hilo directo). 
SOBRE E L ARMISTICIO 
Fetrogrado, diciembre 7. 
E l texto del cánvenio de armisticio 
entre la división rusa numero 67 y la 
SI alemana, fué publicado por el Prad-
va. No tiene el citado texto una pala-
bra concernlefíte al traslado de tropas 
alemanas de unos frentes a otros. 
DECLARACIONES D E FEREJíSKI 
Retrogrado, diciembre 7. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
<•Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
I N G L E S 
Londres, diciembre 7. 
Los aeroplanos navales Ingleses con-
tinuaron sus raids sobre las obras ml-
Htares en Bélgica todo el día del mlér. 
coles y jueves, según parte oficial ex-
pedido por el Almirantazgo Inglés, el 
texto del cual dice asís 
"Durante el miércoles v jueves nues-
tras naves aéreas bombardearon los 
J u e o o s d e 
M o d e l o s n u e v o s 
Para salas, halls, galerías, portales. 
Acaban de llegar en gran cantidad a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela, 52-54-5€-o8r-Telf. A-S494. 
C86Ü2 M.-22 
C o m e r c i a n t e : 
L e ofrezco mí casa y mis 
servicios, para que ut i l izán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio m á s apropia-
do y ei de m á s éx i to para 
llegar al públ ico . 
S i se propone anunciar, 
v i s í t e m e , l l á m e m e por t e l é -
fono o e s c r í b a m e , no espe-
re a mi agente, pceque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro ios mismos de 
los per iód icos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa , que 
tiene doce a ñ o s de expe-
riencia en publicidad. 
E l periódico de la revolución social 
DIelanovoda ( E l Eueblo Obrero) pu-
blicado una carta de Kerensky, ex-jefe 
del gobierno provisional, en la cual 
expone, entre otras cosas, lo siguien-
te: 
MjNo véis que se está abusando de 
Vuestra sinceridad y que be os está en-
gañando? So os prometió la paz con 
lo« alemanes dentro de tres días, 
íDónde está? jCuál es la libertad que 
se os prometió? 
¡La libertad del deshonor y de la 
Infamia, necios! 
Soy yo, Kerensky, quien os dice esto. 
Durante ocho meses mantuve 1í> liber-
tad del pueblo y busqué la füíura fe-
i licidad de las masas obreros. Ahora es-
| táls ya persuadidos de que cuando yo 
I estaba en el poder, l a libertad y la de-
! mocracia realmente existían". 
¡NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa AbocUíIp 
recibido por el hilo directo.) 
HOSTILIDADES A LO I N G L E S E S E N 
RUSIA 
Londres, diciembre 7. 
E l corresponsal del Times, en Pe- j 
trogrado, dice que hay buenas razones i 
para corroborar la afimación hecha 
por León Troteky, el Ministro de Ne- i 
gocios Extranjeros, respecto a la exis- | 
tencia de un sentimiento de hostilidud 
contra los residentes ingleses en Rn-1 
sia. Esa antipatía, agrega, no es to-
davía general, pero va crecierdo dia^ 
riamente entre los elementos bolshevi-
k i Los trabajadores ingleses de una 
fábrica de Petrogrado fueron adveiti-
dos por sus camoradas rusos de qne 
lo mejor que podían hacer era irse deí 
país, porque puedo tramarse algo con-1 
tra ellos, 
E L CONGRESO AMERICANO D E C L A -
RA LA GUERRA A AUSTRIA 
"Washington, líciembre 7. 
L a declara ció ü de guerra a Austria 
pasó por ambas Cámaras del Congre-
so hoy, después de un breve debate. 
Solo falta la firma del Presidente 
Wilson. L a Cámara aceptó la resolu-
ción del Senado. 
í í f S Y í f ^ 8 1 1 1tJÍÍ]EN A L 0 S ^ a^istlclo, se indignó y dijo: «Si lo 
SOS PARA CONCERTAR UN AR- i repetís, pelearemos". Jw- ^ 10 
MISTICIO 
al iv iara la congestión de flete (, 
el Es te , que amnaza con paraliJl 
la Industria y utilidades públicas. ! 
E L CONGRESO SUSPENDE 
S E S I O N E S HASTA L A SE3U\V 
ENTRANTE 
Washington, Diciembre 7. 
D e s p u é s de pasar la resolución^ 
guerra, l a Cámara y el Senado ty, 
pendieron sus sesiones hasta la ̂  
mana entrante; este hi.sta el im,* 
y aquella hasta el martes, con oV 
to do darles tiempo a las comlsioii 
y a los Uders a que preparen los ^ 
yectos de leyes concediendo 
y otras leyes. 
E L V A P O R S1MC0E PIDE AÜXttM 
Quebec, Diciembre 7. 
E s t a noche se recibió un mensaj 
Inalámbrico procedente de Famepofej, 
dilcendo que había recogido la llam, 
da *S O S" trasmitida por el tsm, 
Simcoe, dej gobierno, diciendo q 
estaba hundiendo. 
E l mensaje da la situación del 







































Jassy, Rumania, jueves, diciembre (>, 
Se ha acordado que las tropas ruma-
nas se asocien a los rusos *n el pro-
yectado armisticio, aunque los ruma-
nos han rechazado toda tentaíivs de 
fraternización, dice una nota oficial 
publicada aquí boy. 
Hoy se suspendieron las hcstílida-
des en todo el frente. 
De Berlín y Viena llegaron varias 
noticias diciendo que los rumanos se 
habían unido a los rusos en las nego-
ciaciones con los alemanes para con-
certar un armisticio; pero hasta ahora 
no se habían confirmado oficialmente 
esas notícüss, y el miércoles se des-
mintieron oficialmente en Lor-dres. 
Las tropas rumanas están sostenien 
do posiciones a lo largo del frente oc-
cidental de la frontera de Moldavia y 
la línea a través deil sur de Moldavia 
hasta el Mar Negro, en cuvo puuto 
fueron contenidos los alemanes y aus-
tríacos en su avance en 1916. Las tro-
pas ríssas están entremezcladas con 
las rumanas y la retirada de los rasos 
de las op1 ^aciones activas, haría im-
po^ibí© que continuaran combatiendo 
sidos los rumanos, amenazados por los 
búlgaros por el sur, y por ios austria. 
eos y alemanes por el Este. 
- • •̂"guaieua. l 
vapor lo manda el capitán Paltoni 
Ueva una tripulación de caarents! 
tres hombres. 
E í barco salió de aquí hace un 
con n n cargamento de provisiones ft 
ra los faros en la cost» orto, Isla \ 
lio y la costa de TerranoTa. Ota 
mensaje recibido del vapor a 
día dice que está en camino de % 
vrard Island. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociadi 
recibido por el hilo directo). 
E L POPOC. • T E P E L E N ERUPffl 
Ciudad do Méjico, Diciembre 7, 
De Amecameca llega la notidíi 
que ei volcán del Monte Popocateid 
se hal la en erupción. 
L o s fugitivos dicen qne el toIij 
está lanzando grandes cantídade<li 
humo y ceniza Estas se extienla 





















TROPAS RUSAS E N 
VLADISVOSTOK 
Petrogrado, Diciembre 6. 
3111 quinientos soldados bolshevi-
kl dícese que han Uegado a Taldi-
vostok. 
Si la lioticia es cierta, ello indica 
que el gobierno Bolaheviki tiene el 
control del ferrocarril transíveriano 
que corre desde Petrogrado ana dis-
tancia de 6.521 millas a Vladlsvostok, 
el puerto principal de Rusia en el 
Pacífico. 
D E L O S E S T A D O S ÍJNIDOS 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Imperial y Real Austro-hüngaro y 
í .?obierno y P«eWo de los Estados 
ti nidos , autorizando al Presidente c u t i d o fuertes explosiones subten». 
para que utilice las fuerzas arma-ineas-
das de la nación y ofreciendo sus 
i recursos para obtener la victoria. 
L a resolución, que es la contesta-
ción del Congreso a la petición he 
E i volcán Popocatepel está %\hé 
en oí ferrocarril interoceánico a iw 
treinta millas sndeste de CinW í( 
ô»v, a xa. llü- " — u * u i « b o rauucsiw u« 
cha por el Presidente en su Mensaje MeJico, desde donde se ve el martes, es igual a la que se adop-
tó el 6 de Abril declarándole la gue-
i rra a A/omanla. L a resolución se hi-
¡ zo efectiva a las cinco y tres mlnu-
tos de esta tarde, al ser firmada por 
je l Jefe del Estado, 
E l Presidente 
clama en breve. 
expedirá una pro-
te. 
L a montaña, conocida por IW' 
Humo, tiene 17,500 pies de altura jí 
un vo lcán semíactivo. E l cráter del) 
cima tiene nnos 2,600 pies de i~~ 
tro y de 600 a 700 nies de profrf 
dad. De í cráter se obtiene el 
D E P O R T E S 
(Cable de ln Prensa Asociada 
reclhiflo por el hilo dirprto). 
EN E L CON-L A LABOB D E HOY 
G R E S O 
Washinston, dioieaabre 7. 
E l Congreso se ocupará hoy en la 
declaración de guerra a Austria-Hun-
gría, pero informa separadamente la 
Cámara y el Senado, a fin de llegar a 
un favorable y rápido acuerde tanto 
en la Cámara como en el Sonado. 
Los fnncionarlos del Gobierno es-
peran que el debate en ambos cuerpos 
HIRIERON A DOS AVIADORES MI- colegisladores será breve y que la de-
L I T A R E S AMERICANOS claracion del estado de guerra coü 
Austria seguirá la misma pauta tra-
Washlngton, diciembre 7. zada por el Presidente IVilson y apro-
Los aviadores del ejército «nierica-' bada por abmmadora mayoría antes 
no que combaten a los aeroplanos ale- ;del interrogatorio que comenzará ma-
Después de una hora de debate, la 
resolución fué adoptada por unnnimi 
dad por el Senado, por una votación i mnx^ 
afirmativa do 71. L a Cámara l a apro- i L A S C A H R E R A S DE B I C I t W 
bó por una votación de 368 por 1 en york, diciembre 7. 
contra. Cuyo voto fué ei del repre- ^ 
sentante socialista London, do New Ocho de los Uders habían rftcwa 
| York. Minutos después, el dooumen- \ 1755 millas y 4 laps a las tres ai 
to fué firmado por el Vice Presiden- plirse la nonagésima noTeiiaj", 
i te Marshall y el Presidente de la Cá- l» carrera de bicicletas do 
mam Clark y enviado a la Casa Blan : en taiideTu. 
\ ca, donde lo firmó el Presidente Wil- \ E l team Goulett iba f ^ ^ m 
Ison, estando p á s e n t e el Secretario ^ ^ ^ V * dos + ^ 
i Tumalty y el Sub Secretario Forstor y Esger estaba a tres la 
solamente. L a resolución dice as í : i 
inanes en el fronte occidental sufrie-
ron sua primeras bajas. Un cabo y un 
solado fueron heridos. 
LO QUE DIJO E L G E N E R A L 
HOFFMANN 
Londres, Diciembre 7. 
En despacho de Petrogrado a la 
agencia de Renter, se dice lo siguien-
te: 
ñaua, 
RESOLUCION CONJUNTA D E C L A -
RANDO L A GUERRA A AUSTRIA-
HUNGRIA 
"Washington, Diciembre 7. 
L a guerra entre los Estados Uni-
dos y Austria-Hungría fué formal-
mente declarada hoy. 
E l Congreso con un voto en con-
Hasta ahora el record es de ;;96o ̂  
lias hecho por Camerón y Kaiser^ 
el a ñ o 1914. 
D E PELOTA 
New York, diciembre 7. . 
E l Preáidente Tener, de la Xi^ ; 
cioiml de Base Rail, outíó anCfDflrin, 
telegrama a August Herinann a*) V 
H o T S s t e r ) 1 « ( r I ^ ^ r i T c T m S Z %7¿ 
f l Z S Vo efde l0-S ? e l e ^ 0 3 diente Wilson sancionó una resoíu-
S o » V ™ ^ ™ I* armis- clón, declarando la existencia de mi 
tielo, oyó los términos rusos para el estado de guerra entre el «Gobieraí 
E l q u e d e s e e t e n e r e n t o d o t i e m p o u n a d e n t a d u r a b i e n a r r e ^ a H a 
y a l m i s m o t i e m p o b o n i t a , p a r a p o d e r p r e s e n t a r s e en c^Poufer oartt9 
q u e a c u d a s i n n i n g u n a d i l a c i ó n , a l a s c u a l q u i e r p a r t e ^ 
l   emm r \
cinatl. Presidente de la ConUsio»1; 
»S de» 
ón (f 
dos üe la Ig 
Americana, en Chicago, el 
I actual. , & 
E l Presidente Tener *8ref0\*!rc\$ 
bargo, que los propietarios de . f{< 
de l a L iga Nacional mostraron^ • 
dona!, diciendo que será ^^C"^ 
ra los propietarios de los cluDsflC 
Liga Nacional asistir a la reunlofl Jĵ  
junta con los propietarios de w 
PROPAGANDAS iHDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPECiAUOAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
M O N T E , 2 6 9 , y E G I D O , 3 1 
L o s t r a b a j o s q u e s e h a c e n e n e s t a a c r e d i t a d a c a s a , c o n m a t e r i a l e s 
n o s u p e r a d o s p o r n a d i e , l l e v a n l a g a r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a u n a r e c o n o -
c i d a y j a m á s d e s m e n t i d a i d o n e i d a d . 
E l l e m a d e l a s C L I N I C A S l i A T E L l , e s , E C O N O M Í A Y P E R F E C C I O N . 
«BES0LTJCI0N CONJUNTA" 
| "Declarando que existe un estado 
I de guerra entre el Gobierno Impe-
1 rial y Real Austro-húngaro y el Go-
bierno y el pueblo de los Estado» 
Unidos, y facilitando los medios pa-
ra proseguir la misma. 
Resultando que el Gobierno Impe-
rial y Real Austro-húngaro ha co-
metido repetidas Teces actos de gue-
rra contra el Gobierno y el pueblo 
de los Estados Unidos de América: 
Por lo tanto: 
Se acuerda por el Senado y la Cá-
mara de Representantes de los E s - | oe i a i.iga n™™™™"*"̂  esa ^ 
íados Unidos de América en Congre- i rablemente i™""^108, * 1 ia 
so reunidos, que por la presente se I Wea -oa pospuesta lias 
declara que existe un estado de irue- ÍnTroNISTA DE 
rra entre los Estados Unidos de Amé I MURIO UN < 
rica y el Gobierno Imperial y Real 
Austro-húngaro; y que el Presiden-
te sea, y por la presente queda auto-
rizado y encargado de utilizar todas 
las fuerzas navales y militares de 
los Estados Unidos y los recursos 
del gobierno para Uerar a cabo la 
guerra contra el Gobierno Imperial 
y Real Austro-húngaro; y para lle-
var el conflicto a un término feliz, 
todos los recursos del país por la 
presente quedan comprometidos por 
el Congreso de los Estados Unidos. 
Firmado Champ Clark, Presidente 
de la Cámara de Representantes. Tho 
mas B . Marshall, Tice Presidente de 
los Estados Unidos y Presidente del 
Senado". 
Aprobado el 7 de Diciembre, de 
1917. Woodrow IVIIson. 
De acuerdo con las indicaciones 
del Presidente Wilson, se han deja-
do para más adelante las medidas 
que habrán do adoptarse con refe-
rencia a Turquía y Bulgaria las otras 
aliudas de Alemania. 
En el Congreso se pedía que am-
bas fueran Incluidas en la declare-
clón actual; pero a l pasarse la lis-
ta se siguieron las Indicaciones del 
Flladelfia, Diciembre 7. 
Wll l iam G . Weart, uno deJLft 
nlstag de base ball más conf'« ^ 
el pais, falleció hoy en esta ^ 
de pulmonía . Mr. Weart <*a 
tarío de la Asociación jC 
de Base Ball de América f 0 
autoridad en materia de 
liocía personalmente a casi ^ ^ 
jugadores y magnates de ^ 
Í X T a r r e r a s d e b i c i c ^ 
New York, Diciembre 7. ^ 
E ] seo a media noche ( " ^ 1 
te horas de iniciadas la» ^ á s ; 
los ocho teams wa 2,1^* líT 
y Drobach 2,103 ^ ^ L S í í 
Chapman y Eager, 2,103 
te laps. E Irecord es de -rV^r»»' 
y dos laps .establecido 
>lc Ñamara en 1911 —-— 
C A S T O R J A 
f » O s a w í s ffifisíntí 
A f í O L X X X V 
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C á m a r a ^ e . . 
(VIENB DE_LA PRIMERA). 
"auo bo lo sea para nues-
tros ^os'/.n-' pongamos, y este es el 
tro ^ ^ ¿ ^ que debe perseguir un 
f in . f todo nuestro anhelo en ser 
PUf Aia mejores; acallemos odios; 
cada«^ios ei amor; sepamos respe-
{ o m e n t e m o s ^ tenemos ia fa-
independiente y soberana de 
cUltad inci^ondemos los sillares de 
jjacerlas, imitemos la vida ejem-la neP ĉa'¿oble> de luchador y de 
plari recia ^ y de p(>eta( d ^ 
fil680 on îUo que forjó versüt» en la 
^,an/av aprendió (en el destierro, 
espada y / l o g pueblos lejanos,) a 
^ f f r ' e l l a r g o r de la melancolía; 
esto hacemos, "ya pueden 
V ^oaiTtl" echar a plañir las 
109 Po;aq de íúuebres sones, que, al eampanas ba.o ^ cúi)ula azul del 
fSlo Odiante, ha de vibrar con so-
fe^-g^a^-PiTla en el 
^ d T X ^ r a ^ r X T 
la Iuaf fn la muerte. ¡Nobles pala-
S dichas ayer, con una emoción 
SÍ¥ieradiscurso del señor Sardifias. 
,Í no podemos reproducir palabra 
' P a l a b r a , porque el propio señor 
K^ñag nos ha rogado que le per-
S T rnoT a él hacer antes una previa 
' " t í S n de las cuartillas taquigrá-
S T S a sido uno de los más hermo-
ñiifi en la Cámara se han dicho.. 
SOinlaudi6 el público de las tribunas. 
finalizar el orador su mentíslma 
«Lomienda; y felicitáronlo los com-
!fipro9 de labor—senadores y repre-
S S t e s . - q u o llenaban el hemicl-
clr* Telada, que comenzó alrededor 
de las nueve, terminó pasadas las diez 
de la noche. 
l o s d u e l o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
no Rodríguez y dos miembros más 
del Comité Ejecutivo. 
Por el Consejo Provincial de Orien 
te doctor Alfredo Guillen, Mauricio 
León, Fernando Cuesta y Manuel 
Moya, éste último, representaba tam 
bien al periódico oriental " E l Cuba» 
no Libre"; el Jefe de Policía de San 
Antonio de los Baños, capitán Juan 
Llanes Quiñones, el presidente del 
Ayuntamiento de aquella villa, señor 
Serafín Trujillo, y una comisión de 
Concejales; el maestro Tomás, Direc 
íor de la Banda Municipal; el gene-
ral Emilio Núñez, Vicepresidente de 
la República, y el señor Luis Suárez, 
por el Consejo Nacional de Vetera-
nos; el doctor Cueto, Presidente del. 
Tribunal Supremo, el general Cebre-^ 
co, general Carlos Guas, y otros ge-
nerales y jefes del Ejército Liberta-
dor. 
OTRAS PERSONALIDADES 
El señor Secretario de Goberna-
ción y el de Agricultura, señores 
Montalvo y Agrámente, con sus res-
pectivos ayudantes; el capitán Ar-
mando Núñez, en representación del 
doctor Rafael Montoro; el Secreta-
rio de la Guerra, Brigadier Martí, 
con su ayudante el capitán Cancio 
Bello; el Brigadier Varona y su ayu-
dante, coroneles Leandro de la Tó-
mente, Lezama, jefe del puesto mi-
litar de Columbia y gran ilúmero de 
jefes y oficiales del Ejército Nacio-
nial. •, 
LAS PRIMERAS GUARDIAS 
Rindieron la primera guardia de 
bonor, ios policías del Senado, seño-
res Morgan, Viilacusa, López y Lo-
renzo de Armas. 
Después, ios empleados de la Cá-
mara de Representantes, los del Mu-
aieipio de la Habana y otras corpo-
raciones. 
LA MISA 
^ En m artística capilla, preparada 
- ün extremo de la rotonda del obe-
mo, se celebró el oficio divino de 
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D e l o s c o c h e s p e q u e ñ o s , e l m á s e l e g a n t e y m á s e c o n o m i c e . 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 2 p a s a j e r o s 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : S 9 0 . 0 0 e x t r a . 
$ 1 . 1 4 0 : 
C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
B r i s c o o M o t o r C o r p o r a t i o n J A 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
Alvarez y del Alférez Ruiz Castañe-
da, (todos elloa presentes en el com-
bate de "San Pedro" y testigos de la 
muerte del general Maceo), y a quie-
nes acompañaron asimismo, repre-
sentaciones de la prensa y otras per 
sonas, se llevó a cabo un recorrido 
por la finca "San Pedro", también 
conocida por "Claudio Hernández" 
y "Montiel", que es ocupada hoy por 
don Juan Negrín. 
Allí, sobre el terreno, explicaba a 
todos el coronel Hernández los de-
talles de la citada acción de guerra, 
señalando el lugar en que el general 
Maceo tenía su campamento, así co-
mo el sitio conocido por el "Pozo 
de Lombillo", en que fué velado su 
cadáver la noche del 7 de Diciembre 
de 1896. 
Todos los concurrentes, escucha-
ban con gran interés los relatos del 
coronel Hernández, quien, al propio 
tiempo, se mostró muy cumplido y 
caballeroso con nuestro enviado, col-
mándole de atenciones, a las que 
quedamos muy reconocidos. 
E X E L PARQUE «MACEO,, 
Ai pié de la estatua ecuestre del 
general Antonio Maceo, en el par-
que que lleva su nombre, deposita-
ron ayer diversas ofrendas de flores 
las sociedades patrióticas, y los dis-
tintos colegios públicos que anual-
mente conmemoran la luctuosa fe-
cha. 
L a Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios, la Asociación de Vetera-
nos, la Institución "Maceo-Gómez" y 
otras, cumplieron el programa tra-
zado de antemano, distribuyendo las 
comisiones y asistiendo éstas, a to-
(3os los lugares en que ayer se ren-
día un homenaje a los caídos en la 
epopeya redentora. 
E i r e c u t a m i e o t o e n P u e r 
dadano sin tacha, que llegó a ser en 
su tierra por sí solo, una institución. 
L a altivez de sus acciones obliga-
ba a los que le seguían a imitarle, 
adoptando la senda de dignidad y de 
honor que él les sugería; si todos le 
imitáramos—agregó— gobernantes y 
gobernados allanaríamos las dificul-
tades, respetándonos mútuamente. 
Terminó diciendo que si todos los 
días, los cubanos se congregaran así, 
como se encontraban en aquel lugar, 
donde no se veían las castas que en 
otros pueblos dividen a las ciudada-
nos, pues todos los rostros, parecían 
ser de unos hermanos en que las 
ideas se confundían, la felicidad rei-
naría eternamente en el pueblo de 
Cuba. 
Dedicó el homenaje, en hermosos 
párrafos, a los gloriosos mártires, de 
cuyos restos surge un mandato, el 
de propender todos al engrandeci-
miento de la Patria, pidiendo el ol-
vido a todos los agravios y que este 
sea sellado con un abrazo fraternal. 
Todos los oradores, tuvieron un re-
cuerdo cariñoso para la familia Pé-
rez, que con tanto celo custodió los 
venerados restos de los patriotas cu-
banos caídos en San Pedro. 
E L D E S F I L E 
Terminados los discursos, la fuer-
za militar, el 2o. batallón de Infan-
tería, rindió los honores militares 
correspondiente, abandonando el Ca-
cahual. 
LOS BOY SCOUTS 
Asistió una comisión do Boy 
Scouts al mando de su Director. 
L A ESTUDIANTINA CERVANTES 
También ejecutó algunos trabajos 
en el Cacahual, la estudiantina "Cer 
vantes", dirigida por el señor Oscar 
ügarte. 
A SAN PEDRO 
Del Cacahual, se trasladaron las 
autoridades y demás corporaciones 
al histórico lugar de San Pedro, pa-
ra tomar parte en la ceremonia que 
allí tendría lugar a las dos de la tar-
de. 
L A PRENSA 
Los representantes de la prensa, 
fuimos atendidos por l̂ os señores 
concejales y demás empleados del 
Ayuntamiento. E l presidente del 
Ayuntamiento señor Alfredo Horne-
do, puso a disposición de los renór-
ters un automóvil, que con otro que 
igualmente puso ©1 doctor Varona 
Suárez, estos se trasladaron al Ca-
cahual con toda comodidad. 
Agradecemos tal deferencia, al se-
ñor Hornedo y al doctor Varona Suá-
rez. 
DISPOSICION LAMENTABLE 
E n el Cacahual, la máquina que 
al servicio de la prensa, necesitaba 
disponer de libertad, para que estos 
pudieran cumplir su cometido, tuvo 
por disposición superior del teniente 
Juan Martínez, y de un sargento su-
balterno de éste, que reconcentrar-
se con las demás, detrás del obelis-
co, siendo inútiles las gestiones prac 
ticadas para que así no resultara, 
con ello se ocasionó perjuicios a dis-
tintos periodistas. Es de lamentar 
que eso suceda, a los representan-
tes de la prensa, que para c u m p l í 
su deber, y empleando las razones y 
las buenas formas, se acercan a los 
únicos que por razón de su ministe-
rio queden coadyuvar al éxito infor-
mativo de la prensa, de interés no 
solo para ella sino tamban para 
cuantos toman parte en tales actos. 
L A PEREGRINACION A «SAN 
PEDRO" 
A las dos de la tarde tuvo efecto 
la peregrinación a "San Pedro", el 
sitio en que cayó el general Maceo 
y su ayudante Francisco Gómez To-
ro el 7 de Diciembre de 1896. 
Acto conmovedor, en verdad, or-
ganizado por el Municipio de Bauta 
Del pueblo de Hoyo Colorado se } 
dirigieron al histórico lugar el Al-
calde señor J . Valladares, y el Ayun-
tamiento en pleno; los niños y niñas 
de las escuelas públicas, con sus 
profesores, portando coronas y ra-
mos de flores, así como el Superin-
tendente Provincial de Escuelas se-
ñor García Spring, el ex-Represen-
tante y educador señor Saturnino 
Escoto Carrión, el Coronel Manuel 
Aranda, al frente de un grupo de ve-
teranos y otras personas. 
A la llegada a "San Pedro", ya es-
peraban,—junto al obelisco que se 
ha levantado en el precioso lugar en 
que se desplomó de su caballo el pa-
triota cubano,—el señor Vice Presi-
dente de la República, General Emi-
lio Núñez, la Asociación de Emigra-
dos revofucionarios cubanos; repre-
sentación del Jefe del Estado, los 
Secretarios de Gobernación y Sani-
dad, señores Juan L . Montalvo y Fer-
nando Méndez Capote, la señora Do-
minga Maceo, hermana del General; 
su hijo el joven Antonio, y sus pri-
mos don Hilario y doña Teresa Gra-
jales y don Francisco Paz, los fami-
liares de "Panchito" Gómez, el se-
ñor Antonio Pardo Suárez, el doc-
tor Alfredo Zayas; don Quintín Vi l -
dósola, por los Conservadores del 
Cerro; don Edelmiro Palmer, en re-
No. 162 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico m a fuma las Deoln-
racioneg de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
presentación del AlcaMe del Caimi-
to; representación de los Ayunta-
mientos de Bejucal y Marianao, y 
otras personalidades. 
Igualmente hacían guardia de ho-
nor, al pié del monumento, los Su-
pervivientes de aquel suceso, y per-
tenecientes al Estado Mayor del Ge-
neral Maceo: los generales José Mi-
ró Argenter y Pedro Díaz; los coro-
neles Dionisio Arencibia, Carlos 
Guas, Andrés Hernández, Juan Ma-
nuel Sánchez, José Miguel Hernán-
dez, Celestino Baizán; el teniente 
Manuel Alvarez y el Alférez Mariano 
Ruiz Castañeda. 
Numerosas damas de los sitios cer 
canos y de esta capital concurrieron 
al solemne acto, así como numero-
sísimo pueble. 
Los niños de las escuelas mencio-
nadas, llegaban ante el monumento 
y depositaban flores. 
Terminada esta operación, usó de 
la palabra el general Emilio Núñez, 
visiblemente emocionado: a tai pun-
to, que las lágrimas brotaron de sus 
ojos. 
Recordó las proezas guerreras del 
general Maceo y al señalar el sitio 
donde cayó par» siempre y el signi-
ficado de la fecha que se conmemo-
raba, solicitó en párrafos sentidos, 
que no decayera el espíritu patrió-
tico tan necesario para la consoli-
dación de la República. 
En igual sentido se expresó el doc-
tor Teodoro Cardenal, a nombre de 
los Emigrados revolucionarlos cuba-
nos; haciendo uso de la palabra, ade 
más, otros señores y recitándose 
poesías alusivas al acto por niños 
de las escuelas. 
Terminado el patrióticc homena-
jes, y a iniciativa del popular coro-
nel señor Andrés Hernández, que 
fué acompañado del coronel José Mi-
guel Hernández, del teniente Manuet 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO 3 R 0 M 0 QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
Son aún incompletos los informes 
de la junta de reclutamiento para 
organizar en toda la Antilla el ser-
vicio milftair obligatorio, pero ya 
evidencian que es crecido el núme-
ro de reclutas cuyo estado físico los 
capacita para dicho servicio. 
Aún existen algunas reclamacio-
nes por resolver. Dentro de tres días 
se empezarán a reconocer en San 
Juan a los que aleguen exenciones 
por incapacidad física y se espera 
obtener la declaración de aptitud pa-
ra el servicio de un cuarenta por 
ciento de los sometidos al reconoci-
miento. 
c 9047 
Análisis de orina, san gre, pus, esputos, Jugo gástrico, heces 
fecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológicos de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Meólas. Tels. A-5879 y A-89G4, 
12d-7 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e N a v e g a c i ó n y e l 
v a p o r ^ L c h i g h ^ 
Nos hemos enterado que el señor 
Nicolás Castaños, elemento comercial 
importante de Cienfuegos, ha llegado 
a ésta capital, con objeto entre otros 
de tratar varios asuntos relacionados 
con la Compañía Nacional de Navegan. 
ción de que es dicho caballero, vocal 
de su directiva y principal accionista 
de la misma. 
Viene a entrevistarse con el presi-
dente de dicha compañía, el eminente 
repúblico, doctor Rafael Fernández 
de Castro. 
Podemos asegurar que muy pronto 
tendrá la directiva de esta importan-
te compañía, una reunión de la cual 
saldrán acuerdos relacionados con la 
marcha ya próspera de esa sociedad. 
Informamos también que el regio 
vapor "Lehigh" comprado recifmtemen 
te y ya de su propiedad por el que 
ha pagado la suma de 200.000 pesos, 
al contado con un tonelaje de carga 
de 1.800 toneladas ha salido ya para 
ésta, de Cleveland con flete, para 
Monstreal y de allí irá a New York, 
asegurando que de esto último lugar 
saldrá en viaje directo para este puer-
to á donde llegará en la primer dece-
na del próximo entrante mes de ene-
ro. 
Este es, sin duda, un gran triunfo 
de esa Empresa naviera cubana. 
Están, pues, de plácemes, sus accio-
nistas y felicitamos a sus directores. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a policía míervino con objeto de 
restablecer el orden; pero fué recibida 
a tiros y pedradas por los alborotado-
Los Niños . 
Todo el mundo sabe oue la 
EMULSION D E SCOTT ha prc^uci-
do resultados casi asombrosos, 
fortificando y robusteciendo a mi-
llares de niños cuyo desarrollo hu-
biera sido o muy difícil o imposi-
ble sm esta afamada preparación 
La mayoría de los padres que reco-
nocen las poderosas virtudes de la 
EMULSION D E SCOTT, se la dan 
a sus hijos desde los primeros años, 
asegurándoles así un crecimiento 
saludable y normal, haciéndoles 
además, inmune de muchas enfer-
medades que acechan a la niñez. 
Aposar de la escasez del legítimo 
aceite de hígado de bacalao de No-
ruega, la casa de la EMULSION D E 
SCOTT se complace en informar al 
público que tiene asegurada toda 
la cantidad que necesite de aquel 
precioso aceite y no hará falta es-
te año en las boticas la medicina 
famosa del hombre con el bacalao 
a cuestas. 
" A L L l i N C E - F E N I X " 
Agencia de Agencias 
N e w - Y o r k , Londres, 
París , Madrid, 
Habana. 
A J P A R X A D O 1 9 3 3 . 
"AMíIANCB; MJNXX»» tiene por 
misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Eippresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catálogos, proyectos, 
memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantae noticias, datos y an-
tecedentes sean necesarios. 
Sr 
que vive en , . . . . . desea que " A L L I A N -
C E F E N I X " le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a cont inuac ión se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores del DIARIO D E L A MARETA) 
- J 
\ . C 8936 ?d-4 
res. 
Se registraron varios heridos, ha-
biéndose practicado algunas detencio-
nes. 
lías autoridades celebraron una rea-
nión acordando declarar a la ciudad en 
estado de guerra. 
DECLARACIONES POLITICAS D E L 
D E L SEÑOR DATO 
Madrid, 7 .—Ei señor Dato hizo hoy 
nuevas declaraciones de carácter po-
lítico. 
Dijo que los conservadores mantie-
nen la unión y disciplina del partido. 
Añadió que debe prolongarse la vi-
da de las actuales Cortes tanto como 
sea posible, afirmando que el gabinete 
del señor García Prieto contará con 
una gran mayoría si se decidiera a 
acudir al Parlamento. f 
Declaró también que las Cortes ac-
tuales están capacitadas para resolver 
todos los problemas que reclaman ur-
gente solución y que en ellas estaría 
el Gobierno apoyado por todos. 
"Las graves circunstancias interio-
res y exteriores porque atraviesa el 
país—dijo—aconsejan mantener la 
eficacia de los grandes partidos y no 
consentir que éstos se fraccionen. 
Terminó manifestando que el pro-
blema de la disolución de Cortes es 
gravísimo. 
L L E G A D A DE S U P E R V I V I E N T E S 
Madrid, 17.—Veintiún supervivien-
tes del vapor americano "Actacon'*, 
que fué torpedeado y hundido el día 
25 de Noviembre, kan llegado aquí. 
Vienen en lastimoso estado a conse-
cuencia del tiempo que permanecieron 
en los botes. 
N. de la R.—Este despacho se re-
fiere, probablemente, a los supervi-
vientes que el día 27 llegaron a Cabo 
Finisterre. Otros sesenta y tres, que 
estaban en tres botes, faltaban toda-
vía en aquella fecha. 
¿ P o r q u é d e b e u s t e d s u s c r i -
b i r s e a r O i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
P O R Q U E es el p e r i ó d i c o que m á s conviene a usted y a 
sus intereses. 
P O R Q U E su prestigio, dentro y fuera del p a í s , su brillan^ 
te historia en el periodismo americano y la seriedad de sus 
procedimientos c informaciones lo colocan a la vanguardia d a 
los per iód i cos en Cuba. 
P O R Q U E en los ochenta y cinco años de vida, se ha dis-^ 
tinguido por su carác ter veraz y por su culto sincero a k 
dignidad de la Prensa. 
P O R Q U E publica dos in teresant í s imas ediciones diarias, 
con un promedio de 2 6 p á g i n a s , de art ícu los , noticias y 
anuncios. 
P O R Q U E el lector encuentra en él , todo lo que puede 
interesarle y convenirle en todos los ó r d e n e s de la v ida eco-
n ó m i c a , po l í t i ca , social, financiera, art íst ica, religiosa, litera-
ria, c ient í f i ca y deportiva. 
P O R Q U E es el que publica mayor n ú m e r o de noticias 
cab legráf icas de Estados Unidos y de Europa , recibiendo por 
el hilo directo desde New Y o r k , m á s de doce mil palabras 
al d í a . 
P O R Q U E tiene un servicio completo de noticias cable-
gráf icas de E s p a ñ a , por medio de las cuales la numerosa co-
lonia e s p a ñ o l a conoce los m á s importantes sucesos de la Ma-» 
dre Patria. 
P O R Q U E j a m á s publica noticias, informaciones, detalle^ 
o narraciones de sucesos que puedan servir de e s c á n d a l o en 
el seno de las familias. 
P O R Q U E cuenta con numerosos redactores escogidos pa-* 
ra cada una de las distintas secciones, en n ú m e r o no igualan 
do por otro p e r i ó d i c o de lengua españo la . 
Escriben sobre asuntos p o l í t i c o s , de actualidad y edito-
riales, el Director, D . Nico lás Rivero , y los s eñores Lucio So-
l ís , L e ó n Ichaso, J o a q u í n Gil del R e a l y Tiburcio Cas tañeda ;| 
Comentarios de la prensa, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos de las Cámaras , el s eñor Lorenzo F r a u Marsal ; 
Asuntos h i s tór icos y latino-americanos, el señor Marcial 
Rossel l; 
Ar t í cu los festivos, los s e ñ o r e s Carlos Ciaño , Enrique Colí 
y Manuel Alvarez Marrón. 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Fernando 
R i v e r o ; 
Crít ica teatral, el señor L ó p e z Goldarás. 
Crítica literaria, los s e ñ o r e s Pedro Giralt, "Conde Kos-
tia," Marcial Rossell y Miguel de Marcos. 
Crónicas de Sport, los s eñores Manuel Linares, R a m ó n í 
Mendoza y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los s eñores Celestino Alvarez y A i 
telo L a m a s ; 
"Baturrillos," el señor J o a q u í n Aramburu; 
"Crónicas c i en t í f i ca s ," los s eñores M. Saavedra, Pedro 
Giralt y Rige l ; 
Asuntos mercantiles, los s eñores Benito Faiñas y Anto-
nio Arazoza. 
Asuntos religiosos, señori ta Mar ía Carbonell y señor G a -
briel Blanco. < 
S e c c i ó n de noticias de la isla, a cargo de 9 8 correspon-
sales. Dirige esta S e c c i ó n el s eñor Carlos Martí. 
S e c c i ó n para las damas, por E m m a de Cantillana 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los se-
ñores José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la 
Moriera; Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfoi-so 
X I I I ; Domingo Cirlci Ventalló; José Roca y Roca; Bartolomé Fe-
rrer Bittinl; Antonio Villar y Ponte; Constantino Cabal; Alfonso 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Díaz de Esco-
var; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, 
y los señores Héctor de Saavedra; Mariano Aramburo y Machado; 
J . M. Chacón; doctor Andrés Lago, canónigo de la Habana; los 
Rvdos. Padres José Sarasola, franciscano y Antonino Oráa, Rector 
del Colegio de Belén; Julio Toledo, José Abcalá y Enrique Rivera 
Suárez. : 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. 
• L a dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y 
Rafael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los. señores Teófilo Pérez. Ramón S Mendoza, José 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Alfonso Mu-
gía, Santiago González, Serafín García, José Tur, Julio César Rodrí-
guez, Ricardo Casado, Octavio Doval y Roberto Santos. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores 
José María Herrero, Ullses Gómez Alfau, Ramón de Armas, Eduar-
do A, Quiñones, Juan Corzo, Fé l ix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro 
y José Manuel Garrido. , -^t iuta 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el JJiAKiu 
D E L A MARDíA, anuncios variadísl mos de las cosas <1™Jf Intere-
san, como fabricaciones, compras, t ontas, modos do Invertir el ca-
pital, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una n otra 
manera, puede serle útil y oportuno. 
P r e c i o s p e S u s c r i p c i ó n 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 Id. . . . „ 7-00 
3 Id. . • . „ 3-75 
1 Id. . . . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 
6 Id. . . . „ 7-50 
3 Id. . . . „ 4-00 
1 Id. , . 
T E L E F O N O 
1-35 4 V / ^ / V 
A - 6 2 0 1 S / 
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66 LA PRENSA", 
STAS DE ÍODO EL 
Ü E S A B E Y P U ACERLO. 
A C U A L Q U I E R H O R A Q U E S E C O M P R E " L A P R E N S A " E N C O N T R A R A E L L E C T O R U N P E R I O D I C O 
C O M P L E T O ; A B A R R O T A D O D E N O T I C I A S F R E S C A S ; D E N O T I C I A S D E L " U L T I M O M I N U T O " 
N A C I O N A L E S Y D E T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
: 2 a S . 
1.: rre*- : 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 8 de 1917. 
ANO L X X X V 
. ÁGíNA O N C L . 
B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
i „ ii„9tre~cómpatriota( que es-




^ ^ ^ e n l ^ s — 
tá al ^ i p s del billar el más cono-
P ^ r e f ^ u n d o de ese sport . 
napió en la ciudad ^ d o de o™ 
flñS habiendo pa«a 
rnidos la mayor _ 
S t a y cuatro^anos. 
de abril del ano 
parte de sus 
vencer a Roben L . Cannefax de St-
Louis y defendió ese mismo título con 
gran éxito contra John Dalg, al que 
hizo 150 carambolas mientras aquel 
anotaba solamente 129. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e a 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta la realización de distin-
tos trabajos de pintura en las facha-
das de Prado, Animas y patio del ecu-
ficio social, huecos exteriores de las 
a habilidad propias fachadas pescantes y farolas 
Desde "lU>\J0Tias actividacles del de la entrada principal, se hace saber 
lp hizo notable en la91act1^ s0_ ;a ]os que deseen ejecutar dichos tra-
*ro alcanzando grandes tmmfos so ! a os q , ^ Condjcionea 
tfre los profesionales ame"^"0nS J 00¡ | S de manifiesto en esta Secreta-
t e los extranjeros que a c ^ ^ ° a J ^ ! ̂  desde hoy hasta el lunes 1" de los 
EstadoB Unidos a t r a í f f 1 r ^ l ^ ¿ T o ! | ̂ o r r l e ^ inclusive, de una a cua-
Sicos premios en meuhco > honrosos corr^ ^ ^ ^ todog días 
trofeos. * A „ A Í * Á Tnirvímen- Habana, diciembre 2 de 1917. 
tr0¿te año Oro s e ^ u d i c ó ^ ^ v a ^ | T E I J E I R O -
A / s £ j / m c i o 
A e u i A R no 
+0 el título de 
16 'as carambolas por V bandas al Secretario. 
de 
í a M i n e r a d e 
l o s 
Tenemos e'l gusto de invitar a 
señores accionistas de esta 
Compañía para la inauguración ae 
los trabajos en el pozo número 1. 
mina "Francia", de esta sociedad; 
la cual tendrá lugar a las diez de 
la mañana del domingo 9 del co-
rriente mes. 
Habana, Diciembre 7-917. 
E l Presidente. 
N O T A . — T ó m e n s e los vapores 
y tranvías de la Empresa antigua 
de Regla a Guanabacoa y adviér-
tase a los señores conductores pa-
ra que hagan parada en el apea-
dero " P a r a í s o " (mina "Franc ia ." ) 
A G I O 
C o r a d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l & m d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
« ( A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j ñ a s d e 13 a 4* 
g g p @ o ¡ a l p a r a l o s 0K>br@s: d o S y i m d » $ a 4 . 
n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
trigo del mundo—ha añadido—han ; 
quedado reducidas al mínimum más 
bajo que nunca se ha conocido, con el 
resultado de que habría un déficit de 
una libra por día y por persona. E l 
ganado ha disminuido muchísimo; y 
en Dinamarca se da el lamentable ca-
so de tener que destruir los rebaños 
porque no hay con qué alimentarlos." 
También ha afirmado Mr. Webb que 
los metales, los cueros, las maderas y 
todos los materiales de construcción 
estarán muy escasos. 
Y así, aunque haya muchos hombres 
dispuestos a trabajar—y los roldados 
licenciados sumarán millones—bastan-
tes de ellos no podrán hacerlo por fal-
ta de primeras materias; y esto será 
otra causa de descontento laborista. 
E l mundo bendecirá la paz, porque 
con ella se acabarán el derramamien-
to do sangre y la destrucción de r i -
queza; pero la liquidación de la gue-
rra será mu/ costqsa, y según todas 
las apariencias no producirá un estado 
de fraternidad ni entre los pueblos ni 
entre capitalistas y obreros. Cuanto 
a lo primero, ha hablado co'̂  since-
ridad M. Clemenceau, el nuevo Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Francia cuando en la Cámara de Di-
putados, hace tres días, contestando a 
un diputado socialista que había abo-
gado por la Liga de las Naciones, ha 
dicho: "Si Alemania ha de formar 
parte de esa Liga, que no se cuente 
conmigo." Y cuanto a lo segundo, ahí 
está lo que dicen laboristas y socia-
listas en aquellos países en que pue-
den hablar libremente. 
X . Y. Z. 
V e r n e z o b 
V I 0 S 0 
SE VENDE EN TOPAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
T A B L O D E L U Z ^ l '^&gi¿SZJTÓ A R T I G A S 
Servicio especial pora en- £ i Yís-a-vis, de duelo y mi-
tierros, bodas y bautizos: í ^ « lores, con pareja , . . , 
Yls-a-vis, blanco, con 
alumbrado, para boda: 
m LA HABANA 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A i m a c é o : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á a d e z . 
O Y 
L I S T A S , 
e m o s p a n t e o n e s d e 
S A N J O S E , S. T E L E F O N O í É - 6 5 5 8 , H A B J L N Ü , 
E l S e ñ o r 
La temporada de Santos y Artigas 
en Payret se va desarrollando victo-
riosamente. 
Esta tarde ñabrá matinée a las tres 
con un selecto programa y por la no>. 
che, a las ocho y media, grandiosa 
función. 
Santos y Artigas van de triunfo en 
triunfo. Cada noche se sucede el mis-
mo espectáculo social en lo que se 
refiere a la concurrencia selecta y 
numerosa que asiste al rojo coliseo 
v aumenta la expectación por ir co-
nociendo los sensacionales números 
que debutan. 
Los Hannefcrds, célebres e Inimi-
tables ecuestres, actúan con magní-
fico éxito. 
Los clowns Pompoff y Thedy ha-
cen derrocho de gracia todas las no-
,ches. 
Hilary Loivg, con su sensacional 
acto de desafío a la muerte, mantiene 
ai público en extraordinaria expecta-
. cióu. 
! Los poníefl amaestrados de Mister 
i Staford gustan más cada día. 
|, Los Rodríguez presentan un acto 
'altamente sensacional. La percha 
i más alta q u h st? conoce es presentada 
i per ellos. 
Un aerlo peligro corre la vida del 
domador Hermán Weedom todas las 
nor;hf!s. Su acto de domesticar siete 
tigres sobro la pista de Payret, es 
sensacional, 
Kn la raatínée de mañana, los ni-
H A F A L I ^ C I O O 
Y dispuesto sn entierro para hoy, s á b a d o , a las 4 p. m., s í í s hijos, que: suscri-
ben, por sí y en nombre de sus nietos, hijas pol í t icas , d e m á s familiares y amigos, 
quedarán eternamente agradecidos a los que tengan a bien a c o m p a ñ ar en la conduc-
ción de su cadáver desde la Quinta de Dependientes al Cementerio de Colón . 
Habana, Diciembre 8 de 1917. 
J O S E , J U A N , 1RINEO Y P A U L I N O B U L N E S G O N Z A L O . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
m FAENAS DOMESTICAS 
fe 
ños serán obsequiados con preciosos 
juguetes. 
E l domingo, dos matinées, la pri-
mera a las dos y la segunda a las 
cuatro. 
Para el maltes se anuncian dos 
debuts, que han de llamar mucho la 
atención. 
E l Trío Altbea, gran acto de fuerza 
dental, presentado por dos señoritas 
y un caballero. 
Y las mariposas aéreas, de fama 
mundial, 
r a o d e s f i e s t a s e n i l a n z a s 
Mañana se celebrarán en Matanzas, 
con el esplendor de costumbre y si-
guiendo la tradición, grandes fiestas 
en honor de la Patrona de España. 
A las 5 a .m. la banda Cataluña re-
correrá las calles de la ciudad anun-
ciendo las fiestas que tendrán efecto 
en la loma de Monserrat, 
A las 8 a. m. subida a la loma de 
la Junta Directiva, para asistir a los 
oficios divinos de la ermita. 
A las 10 a. m... misa a gran orquesta 
j por el profesorado filarmónico de Ma-
: tanzas, estando el ceremoniií de l i-
turgia a cargo de los Reverendos Pa-
i dres Paúles y Carmelitas. 
I L a Cátedra del Espíritu Santo la 
,ocupará el elocuente orador sagrado 
¡ Padre Arpio, y asistirá el Ilustrísimo 
Obispo de la Diócesis. 
| a las 12 m. almuerzo general, para 
el que serán Invitados las autoridades, 
' la pr^nsia y el clero de la localidad, 
así como distinguidas personalidades 
de la Habana. 
La Banda Cataluña amenizará el ac-
to con las mejores piezas de su am-
plio repertorio. 
$ A las 2 p. m, retreta en la explana-
da, paseo general y juegos populares. 
A las 3 y media p. m. procesión cí-
í vico religiosa con estandartes de las 
reglones de España, estando la comi-
sión d« la imagen del Cobre, a cargo 
del muy entusiasta j querido amigo 
señor Roberto Andux. 
Al regreso de la procesión, la niña 
Andreíta Ponte, improvisará versos 
dedicados a la virgen de Montserrat. 
A las 5 y media, desfile general de 
romeros. 
A las 9 p. m. gran bail^ asalto 
on los salones del Casino Español, con 
la celebrada orquesta del profesor se-
ñor Aurelio Hernández. 
E S T A 
C E I B A 
L O S 41 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
c^espar^n^NlFICO S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
t o r i 8 y ba^^notser^os, $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . V ^ T t ; - c o r r l e n t e r — — 
^ A N T A \A"t r^~r " u m u . I d blanco, c o n a lumbrado 
- - i ^ i l 2 ! T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
I d . 
A L M A C E N ; A - 6 8 4 6 . 
8 6 .00 
$ 1 0 . 0 0 
H A B A N A 
S I M P A T I A 
S A N 
Existen infinidad de amas de casa 
que he oTicu«utran do dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo icalizarlo a pura 
fuerza d© voluntad y tenacidad. E n 
oiuchos casos la pobre victima ignora 
lo que le pasa. Birn rmfre en silencio o i curta., y 
Be lamenta de fiu malrstar, pero de uu i conHistir 
modo u otro prwvalece en tila la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñone» lian becbo la vida mas llevadera 
y feliz a mileM de mujerea achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
ente remedio cualidades inmejorables 
{¡ara el alivio J> curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piéa y 
pantonülas y tanto» otros achaques 
originariort de debilidad de los ríñones. 
PJLDOBAS D E F O S T E B PAKA LOS 
EIÑONEíd, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
Do venta en todais lab boticas. En-
g í i t o n 
Viene de l a t f e s 
después, de haberla hecho 
en gran medida, en privacio-
nes impuestas a las clases pobres. 
En Dresde apareció, meses atrás, un 
pasquín manuscripto, que decía: 
"¿Por qué en lugar de destruir por 
medio de los submarinos los carga-
mentos de trigo y de carne destinados 
a Inglaterra, no traerlos para dar de 
comer ai pueblo alemán?" Esto no tie-
ne sentido común, porque la escuadra 
germánica, ni. con sus buques de su-
perficie ni con los U-booten podi% 
capturar esas mercancías; pero aun-
que disparatado, será otra de las co-
sas que "prenderán" en la propaganda 
anticapitalística. 
Y probablemente estimulará la ma-
la voluntad hacia los patronos y la 
agitación laborista el hecho de que no 
i por cesar la guerra abundarán y es-
tarán baratos los víveres, si hemos de 
viarernoB muestra grátis, franco porto, 1 creer a los peritos. Uno de ellos, que 
t quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(2) BÜFFALO, N. y.. E. U. do A. 
¿Oaái ea el periódico ^3 toiu 
7©r dircuiación? E l DIAKÍO 
D E LA MARINA. • 
es, sobre perito, productor, Mr. Towu-
ley, Presidente de la Alianza de L a -
bradores del Noroeste, anuncia que el 
¡año que viene se sembrará un 25 por 
100 menos de trigo que este año. E n 
'Londres Mr. Sldney Webb, Profesor 
de la Escuela do Economía Política, ha 
dicho que si la paz llegase do pronto 
se encontraría con una "peligiosa es-
casez de alimento," de la cual ya se 
ven muestras." Las existencias de 
P a r a 
L o s 
D o l o r e í 
t) K 
S u R e u m a e s 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n i a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
U M A T C 
( D E F i L A D t L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A D E L F i A ) 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le I m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
l _ O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e ü H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
SeYeade en Todas !as Boticas. 
D E P O S I T O S : 
S / O A , JOH^SOSí, TAQÜECHEL, 
BARRERA y ^AJÜ ^ COLOWER 
. , 
Q 
kUlTESE Ud. e! dolor lo mismo 
que miliares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeaaas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
ae puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco dellinimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
c c i ó o 
(VIENE DE LA DOS.) 
Con arreglo a sus Estatutos han si-
do elegidos: 
Presidente: D. Miguel Belaunde y 
Escauriza; Vicepresidente: D. Pedro 
Sánchez y Gómez; Tesorero: D. Ma-
nuel Duran y Díaz; Secretario Conta-
dor: D. Antonio María Calzada y Do-
mínguez; primer vocal: D. Joaquín 
Rodríguez Lanza y Carbonell; segun-
do vocal: D. Tomás Rodríguez de la 
Peña; tercer vocal: D. Diego Gonzá-
lez y Montero. 
E l Consejo de Dirección lo compo-
nen los señores siguientes: 
Presidente: D. Miguel Belaunde y 
Escauriza; Tesorero: D. Manuel Du-
rán y Díaz; Secretario Contador: D. 
Antonio María Calzada y Domínguez; 
quienes firmarán conjuntamente toda 
la documentación de la Compañía, te-
niendo la representación de la mis-
ma. 
Se ha establecido la Oficina Central 
en el edificio de la Lonja del Comer-
cio, piso 4o., departamento 417, donde 
se atenderán todos los negocios rela-
cionados con la referida Compañía. 
E n circular fechada en Cienfuegos 
se nos participa que por escritura 
otorgada ante el notario de Santa Cla-
ra Ldo. Antonio Berenguer, se ha 
constituido una sociedad mercantil en 
comandita, que girará en la primera 
de las citadas plazas bajo la denomi-
nación de Rodón y Alonso, S. en C , la 
cual se dedicará a la compra y venta 
de víveres en general. 
v.Son socios gerentes de la misma, 
con el uso indistintamente de la fir-
ma social, los señores Magín Rodón y 
Alabart y José Alonso y Fernández, y 
comanditario el señor Fernando Aran 
go del Campo. 
Con efectos retroactivos al primero 
de Agosto último quedó totalmente di-
suelta la sociedad mercantil regular 
colectiva que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Batlle y Calzadilla, de-
dicada a la explotación de los dos es-
tablecimientos de almacén de frutos 
del país titulado " E l Central" y tosta-
dero de café titulado "La Flor del 
Cuzco", situados en la calzada de 
Príncipe Alfonso número 256, de quo 
eran únicos componentes y socios co-
lectivos gerentes el señor Antonio 
Batlle y Romagosa y el señor Sixto 
Calzadilla, en cuya disolución este úl-
timo se adjudicó todo el activo y pasi-
vo social (pasivo no existe), quedan-
do único dueño de todos los bienes y 
pertenecnclas de esa Compañía el ex-
presado señor Calzadilla. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vapores americanos "Antilla", 
procedente de New York; "Coppena-
me", de New Orleans; "Miami", de 
Key West, y "San José", de Boston: 
Arenques, 250 cajas. 
Camarones, 8 idem. 
Carne de puerco, 45 idem. 
# Jabón, 150 idem. 
Frutas, 129 idem. 
Cerezas, 50 Idem. 
Cogfiac, 100 Idem. 
Salmón, 500 idem. 
Quesos, 95 idem. 
Cerveza, 92 Idem. 
Vegetales, 9 Idem. 
Licores, 115 Idem. 
Bacalao. 1,468 idem. 
Manzanas. 74 idem. 
Avena, 1,295 sacos. 
Afrecho, 15 idem. 
Heno, 2,645 pacas. 
Arroz, 1,000 sacos. 
Salchichas, 3,035 cajas. 
Harina, 1,419 sacos. 
Frijoles, 2,300 Idem. 
Garbanzos, 2,643 Idem. 
Papas, 8,272 bultos. 
Pescado. 537 idem. 
Tasajo, 11,134 fardos. 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se h? dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que ac-rodltan la identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá a dherirse en lin sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará con el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
\derte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos do fotografías claras, que per-
mitan la perfecta identificaniún del 
interesado. 
P A G I N A D O C S W M 1 D Út L A í M K Í N A Diciembre 8 de 1917 . 
Cádiz 
a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a d e l í e m p l o d e 
T r i d u o , s o l e m n e s v í s p e r a s . L a g r a n d i o s a f u n c i ó n y p r o c e s i ó n d e h o y 
fruto nacido de la florida rama de José, 
que significa la Virgen María, es evidente 
que toda la pureza, el aroma angélico y 
divino que es el aire que respiran las al-
mas puras, la comunica a los hombres ja 
Inmaculada Virgen María. Los artistas 
cristianos tradlcionalmente han representa-
do ei símbolo de la Inmaculada Concep-
ción de María en una graciosa y P""} 
doncella cuyo pie aplaste la cabeza aei 
dragón infernal que derrama entre los 
hombres el error y la corrupción, Introdujo 
la culpa en nuestro linaje, y aviva en ei 
corazón las llamas de la impura concu-
piscencia; en lo cual, con exacta intuición 
han dado forma plástica al principio teo-
lógico, y la Iglesia Maestra de la verdad, 
ha aceptado este símbolo de los artistas 
y lo ha Introducido en la sagrada li-
turgia, como una Iftcclón popular que 
interpreta, fielmente la revelación prlini-
tiva, el proevangello, aquella promesa de 
que el poder del mal sería destruido so-
bre la tierra por la intervención de una 
mujer, de la misma manera que la mujer 
había iniciado la introducción del pecado, 
según explica el sagrado libro del Génesis. 
Los caminos y vías de la gracia, los me-
dios de que Dios se vale, los decretos con 
que gobierna a la humanidad, son cons-
tantes e irrevocables, porque su voluntao 
es eterna; así como quiso que María Ini-
ciase la destrucción del imperio del pe-
cado en ei mundo, así también la ha cons-
tituido como auxilio perenne del pueblo 
cristiano, porque ya que el mal retoña con-
tinuamente nuestra naturaleza, hemos de 
tener a mano la defensa, el bálsamo do 
salud para curar las llagas de la culpa 
que fácilmente se abren en nuestra en-
fermiza conciencia.—Doctor Torras y Ba-
jes, Obispo de Vich, de s. m. 
CULTOS A DA INMACÜDADA 
Véase la Succión de Avisos Religiosos. 
SODEMNE FIESTA A NUESTRA SEfíO-ra de Doreto, en la Catedral el día 
10 de Diciembre con sermón. 
30077 1° d- „ 
FIESTA DE PRECEPTO 
La festividad de hoy es fiesta de Pre-
cepto. En los templos de la Habana se 
celebran las mismas misas rezadas y can-
tadas al iguai que en los domingos. 
DIOCESIS DE DA HABANA 
CIRCULAR 
Con motivo de haber ofrecido el Snnto 
Padre al venerable Episcopado de Méjico 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa el 
día 12 del entrante mes de Di(?iembre fes-
tividad de la Santísima Virgen bajo la 
advocación de Guadalupe, Patrona de di-
cha República, con el fin de obtener de la 
infinita bondad conceda a dicha nación 
el inestimable don de la paz, el citado 
Episcopado, por mediación del Excelentí-
siimo y Reverendísimo señor Arzobispo de 
Méjico, ha acudido al Excmo. y Kdmo. se-
ñor Obispo Diocesano interesando en ca-
rtdad que en la referida fecha se uniera 
con sus diocesanos a la intención del 
Santo Padre: El Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, accediendo gustosamente a dicha 
invitación, se ha dignado disponer la pre-
sente a fin de que en dicho día, en todas 
las iglesias y capillas de esta diócesis se 
eleven fervientes preces a la Santísima Vir-
gen rogándole la completa pacificación de 
la referida nación. 
Lo que en cumplimiento de lo orde-
nado por S. E. R. y para su publicación 
en el Boletín de esta Provincia Eclesiás-
tica, a fin de que llegue a conocimiento 
de los señores Curas Párrocos encarga-
dos de iglesias y capillas de esta dió-
cesis, expedido la presente en la ciudad 
de la Habana, a los volnte días del mes 
de Noviembre de] año del Señor mil ni-
vecientos diez y siete.—Dr. Alberto Mén-
I dez, Arcediano-Secretario. 
A L T A R MAYOE D E L TEMPLO D E B E L E N , CON E L ARTISTICO ADORNO QUE LUCIRÁ EN L A GRANDIO-
SA F I E S T A DE HOY, QUE LAS H I J A S DE MARIA D E L A CONGREGA CION D E L A INMACULADA D E E S -
TA I G L E S I A DEDICAN A SU E X C E L S A PATRONA 
Grandiosos han sido los cultos tri-
butados a la Inmaculada Concepción 
durante los tres días del Triduo de-
dicado a su Patrona por las bellas 
y piadosas hijas de María de la Con-
gregación Mariana del templo de Be-
lén, como preparación a la magna 
festividad de hoy, la cual tendrá di£-
no remate con la brillantísima pro-
cesión de la Inmaculada. 
Los sermones del Triduo y víspe-
ras estuvieron a cargo de los Padres 
Jesuítas, José Beloqui, Joaquín San-
tillana y Amallo Morán. 
La parte musical ha sido interpre-
tada a gran orquesta y voces,, bajo 
la dirección del organista del tem-
plo señor Jesús Erviti. 
En la Misa ofició, el R. P. Director 
de la floreciente Congregación Ma-
riana, que ha dado en estos tres días 
un ejemplo sin igual, de piedad y 
profesión pública de fé. 
L a Comunión lo es el todo en la 
vida cristiana: comulgar es orar, es 
resistir al pecado, es conservar o re-
cobrar la pureza, comulgar es sacri-
ficarse, es creer firmemente y vivir 
en esta fe plena e invensible. 
Pues bien, en los tres referidos 
días, se han registrado 2.200 comunio 
nes. 
Esto eleva a la Congregación al 
pináculo de la gloria. 
L a Misa en los tres días, la cele-
bró el Director de la Congregación, 
el infatigable propagador de las glo-
rias de María y de su cuito. 
Los cultos del Triduo y vísperas 
fueron costeados por las Camareras 
de la Inmaculada. 
Bien habéis hecho, en obsequiar a 
vuestra y nuestra Madre, en nombre 
del DIARIO D E LA MARINA, reci-
bid mi entusiasta felicitación. 
Las fiestas de hoy dan comienzo 
a las siete con la Misa de Comunión. 
A las ocho y media, solemne sermón 
por el R. P. Telesforo Corta, quien a 
las seis y media de la mañana de hoy, 
verificó en la capilla del Colegio, la 
profesión de votos solemnes, junta-
mente con el R. P. Santiago Malal-
na. 
Una numerosa Capilla musical in-
terpretará la parte musical bajo la 
dirección del maestro Santiago Ervi -
ti. 
Oficia el R. P. Berestain, S. J . No 
verificándolo el Rector, según mar-
caba el programa, por que es de rú-
brica, hacerlo en nombre del General 
de la Compañía en las profesiones de 
votos. 
A las siete y media de la noche, 
Santo Rosario, plegaria con orquesta 
y procesión. 
L a Capilla Mariana de la Congre-
gación, interpretará en los claus-
tros bellísimos motetes. 
Una banda de música amenizará 
el acto. 
L a fiesta matutina la presidirá el 
Prelado Diocesano, y la procesión, el 
Delegado Apostólico. 
E l altar mayor del templo es un 
pabellón de blancas flores. 
E l Jardín del Fénix realizó en 
unión del estimadísimo sacristán, 
Hermano José Olazábal, una obra 
artística realmente admirable. 
L a Inmaculada, que figurará en 
la procesión, llevará un preciosísi-
mo arco. 
E n la descripción general de es-
tos festejos marianos, hablaremos de 
todos los detalles. Hoy sólo hemoa 
querido bosquejar una rápida im-
presión de lo que fué el Triduo, y de 
lo que será la fiesta y procesión de 
hoy. 
No solo las Hijas de María, sino 
cuantos fieles visiten la Iglesia de 
Belén ganarán indulgencia plenaria, 
con tal que confiesen y comulguen, 
y rogaren a Dios por las intenciones 
del Sumo Pontífice. 
En la Crónica Religiosa de ayer, 
dejamos sentados, que María nos lia 
ma para llevarnos a Jesús. 
Y para unirnos con E l , el cami-
no más breve es recibirle en la sa-
grada Comunión. 
La Congregación há trabajado con 
santo entusiasmo, secundando a la 
celosa Directiva. 
E l homenaje a la Inmaculada se-
rá grandioso. 
G. Blanco. 
r í i c e R e l i g í o s 
E s p l é n d i d a s f i e s t a s c í -
v i c o r e l i g i o s a s e n T a -
SOLEMNE BENDICION DE LA IMAGEX 
DE MUESTRA SEífOKA DE LA CA-
RIDAD DEL COBRE.—CARRERAS DE 
BICICLETAS, FUEGOS ARTIFICIALES 
Y OTROS FESTEJOS.—REINA EX-
TRAORDINARIA ANIMACION EN E L 
l'UEBLO 
Hoy dau principio en el pueblo de Ta-
paste las fiestas populares cívico-religio-
saü que se celebran en aquella ¡ocahdad 
en houor de su Patrona la Purísima Con-
cepción. 
K L DIA 8 DE DICIEMBRE 
A la« seis de la mañana.—Diana y vola-
deros disparados en las esquinas de las 
calles- de] pueblo indicarán el comienzo 
de las fiestas. 
A las nueve y media.—Solemne bendición 
de la Im&gen de Nuestra Señora de 1¡; 
Caridad del Cobre. A continuación, Misa 
cantada con sermón por el K. P. Antonio 
Márquez, Cura párroca Ae San José de las 
Lajas. 
A las doce y media llegará la notable 
orquesta del conocido y popular director 
do nyisica señor Pablo Valenzuela, la cual 
dejará oir varias piezas de su escogido 
repertorio. 
A la 1 p.m.—El conocido juego divertido 
del pajo encebado ebn cinco pesos de pre-
mio. 
A las tres de la tarde.—Torneo entre 
los bandos azul y punzó con cinco pesos 
de premio al corredor que más sortijas 
haya alcanzado dentro de su bando. 
A las cinco de la tarde.—Procesión por 
las caljes del pueblo con la nueva imagen 
de la Caridad del Cobre y depués solem-
ne Salve a toda orquesta con escogidas 
Vpces y fin de la novena. 
A las siete de la noche.—Se quesnarán 
vistosos fiiegos artificiales en el parque 
de] pueblo, por el conocido pirotécnico 
Antonio María Cowley con el siguiente pro-
grama: Voladores, bombas, etc., pieza un 
eol con arco Iris y lluvia común y ja-
ponesa. Una granada, voladores, etc. Se-
gunda pieza La fuente con cinco caídas. 
Una granada, voladores. Tercera pieza, La 
barra pírrioa, amenizadas todas ests pie-
zas con la iniísica. 
A las nueve de la noche—Dará co-
mienzo en la sociedad El Grito de Baire 
un suntuoso baile de pensión amenizado 
por la orquesta dej señor Pablo Valen-
zuela. 
E L DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 
A las seis de la mañana.—Diana y vo-
ladores. 
A las siete de la mañana.—Misa rezada 
y Comunión general de las Hijas de Ma-
ría. 
A las diez de la mañana.—Misa so-
lemne de Ministros con sermón a cargo 
del M. I. Sr. Canónigo Ldo. Santiago 
Amigó. 
A las doce del día.—Carreras de bici-
cletas con premio al vencedor. 
A las cinco de la tarde.—Procesión pol-
las calles dei pueblo con la venerada Imá-
gen de la Purísima Concepción, Patrona 
del pueblo. 
A las siete de la noche.—Serán quema-
dos en el parque, vistosos fuegos de arti-
ficio, confeccionados por el mismo piro-
técnico señor Cowley, con el siguiente pro-
grama: Voladores, bombas, etc. Primera 
pieza: Un sol convertido en luna, la que 
por su iluminación será sorprendente. Una 
garanada, voladores, etc. Segunda pieza, 
Una barra de tres metros de extensión con 
su juego de ruedas. Una granada, volado-
res, etc. Tercera pieza: Un trío de difícil 
combinacción el cual se abrirá por sí solo. 
Una granada, voladores, bombas etc. Cuar-
ta pieza. Un soberbio trono con más de 
200 luces de todos colores con la Imágeu 
de la Virpen. 
A las nueve de la noche.—Suntuoso baile 
en la sociedad El Orito de Bairo, con la 
orriuesta de Valenzuela. Este baile es tam-
bién de pensión. 
Además, tanto el sábado,8. como el do-
mingo, 9, habrá funciones de frallos en 
la valla que para ese efecto están cons-
truyendo los señores Orbis y Vasallo. 
Reina gran entusiasmo, no solo entre 
los vecinos del pueblo de Tapaste, sino 
también entre los do los pueblos limítro-
fes. 
¿Necesite usted dinero? L!eve 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L» casa qae menos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
LA FUREZA INMACULADA DE MARIA 
La luz y el respladdor suponen la pu-
reza ; cuando ei cielo es muy puro, res-
plandece la luz; mas cuando está cubierto 
reman las tinieblas. Dios es la luz esen-
cial, y de E l viene toda luz; mas también 
es la pureza por esencia en un grado tul 
que todas las cosas así espirituales como 
materiales pueden ser contempladas en 
aqueila purísima Substancia, que es la 
crista Una fuente de toda existencia. Por 
esto la dulce exclamación, la devota ja-
culatoria de San Francisco de Asís era 
decir: "Dios mío y todas las cosas", por-
que toda la creacciún está contenida en 
Dios y cuando habremos llegado a la eter-
na tebeidad do la Gloria, en E l veremos 
todas las cosas. 
Esta inmensa pureza de Dios quiso el 
Omnipotente que se reflejase en una cria-
tura privilegiada, en la Inmaculada Vir-
gen María, a la cual escogió para sagra-
rio de su eterno Hijo. 
Por esto la Iglesia aplica a Nuestra 
Señora aquel texto del Profeta; -'En el 
Sol ha puesto su habitación"; pues así 
como el sol es el más resplandeciente de 
todos los astros, así María es la más 
pura de las criaturas, y por esto al querer 
Dios revestirse de nuestra humana natu-
raleza quiso descansar en sus entrañas 
virginales. 
Solo a Dios pueden aplicarse los atri-
butos o perfecciones que son infinitos o 
sin medida ni término; mas los Santos Pa-
dres de la Igflesia no llevados por ei en-
tusiasmo de la devoción, sino por justa 
evidencia y con teológica exactitud, pro-
claman infinita la pureza de María. En 
efecto, puando nos paramos a contemplar 
la pureza de esta celestial Señora desde 
las cumbres de la más alta especulación 
teológica y filosófica, nos sucede lo mis-
mo que cuando desde la cumbre de una 
altísima montaña contemplamos todo el 
cielo visible a nuestros materiales ojos, 
sin descubrir en él la más pequeña niebla 
que empañe el azul y puro resplandor de 
ta bóveda celeste. 
La pureza de María no tiene límites 
ni medida, corresponde a la plenitud" de 
su gracia; su Concepción es anterior «1 
mundo del pecado, es una Concepción di-
vina. Engendrada desde el principio • 
la eterna inteligencia, se conservó siempre 
pura y pura nació en la tierra como ha-
bía sidi engendrada en la eternidad, pues 
estaba destinada a ser la restauradora de 
la puroza en el linaje de los descendien-
tes de Adán y Eva. 
¿Cómo Dios no había de guardar y pre-
servar pura, ya en el mismo manantial 
y fuente de todas las existencias, o sea 
en lo íntimo de su adorablê  substancia ipi-
penetrable ai pecado; y cómo llegada la 
hora no había de enviar al mundo re-
vestida de su gracia invisible^ a aquella 
amorosísima criatura que había escogido 
para Madre suya y Madre de todos los 
hombres ? 
Toda ta obra del Catolicismo no es si-
no la restauración de la pureza en e 
mundo, es la purificación del hombre, por-
que la santidad es la pureza en su grado 
más sublime y completo, el Ser puro por 
esencia es la misma santidad, y una cria-
tura crece en santidad al mismo paso que 
crece en su pureza. Poro Dios ha puesto 
la gerarquía como ley fundamental de 
la creación, lo mismo en las cosas espi-
rituales que en las materiales, y María 
es la criatura primariamente destinada 
a derramar por el mundo aquella pureza 
y santidad que en E l radican snbstancial-
mente. Jesús es la misma esencia divina 
cuyo aroma ha de ahogar en el mundo el 
vaho pestitencial del pecado; el olor del 
dulcísimo Redentor preserva a la huma-
nidad de la culpa: es Jesús aquel fruto 
delicioso y balsámico que, según el sím-
bolo del cantar de los cantaros, con su 
perfume hace revivir de sus desmayos a la 
flaca humanidad ; pues Jesús es fruto del 
santo vientre de María. 
Por el fruto se conoce oj árbol, dice el 
sagrado Evangelio, y el árbol es el que 
nos da el fruto. Por lo tanto, si el aro-
ma de Jesús es- el que devuelve ei es-
píritu al hombre desmayado; si es el que 
disipa del mundo el mal olor del vicio y las 
pasiones; si la santidad no os más que 
el buen olor de Cristo, que purifica ei 
corazón de los hombres, siendo Jesús el, 
LA PATRONA DE MEJICO 
El 12, gran fiesta de Pontifical etn la 
Iglesia ide la Merced. 
CONGREGACION DE NUESTRA SESORA 
DE LOURDES 
Celebra la fiesta a i« Inmaculada el 11 
del actual en la Iglesia de la Merced (Ca-
pilla de Lourdes), donde se halla estable-
cida. 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
Celebra Comunión general el próximo 
domingo, en la Iglesia de la Merced, a las 
siete de la mañana, y a las tres, junta 
general em el Colegio de Belén. 
A ambos se Invita fraternal y cariñosa-
mente a los caballeros católicos. 
Gracias por la invitación. 
UN CATOLICO 
DIA 8 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora.—Santos Eutiquiano; papa,, már-
tir y Sofronio, confesor; santa Ester, rei-
na. 
Toda eres hermosa en tu Concepción: 
ver aquí la sola prerrogativa que el Seor 
ha juzgado digna de la Madre que esvo-
gió; y ved aquí también lo que da un 
lustre singular a la gloria de la Ma-i 
dre de Dios. Este privilegio único es el 
que tira el último rasgo de semejanza 
entre ella y los retratos enigmáticos que 
el Espíritu Santo ha hecho de ella; entre 
esta Señora y todas aquellas figuras mis-
teriosas que nos la representan, ya bajo 
el símbolo de la azucena, cuya blancura 
se hace admirar en medio de las espi-
nas; (Saut 4) ya bajo el de un jardín ce-
rrad oy de una fuente sellada. La San-
tísima Trinidad cerró de tal suerte este 
jardín, dice Ricardo de San Lorenzo, que 
f ha sido impenetrable a todo insulto ene-
I migo. 
¡Que votos. Dios mío, por espacio de 
cinco mil aos para ver aparecer al Re-
dentor de los hombres! Sepultados todos 
los mortales en las tinieblas que se ha-
bían esparcido sobre la faz de la tierra 
desde el pecado de Adán, suspiraban por 
aquel hermoso día que debía producir 
el sol de justicia; la Inmaculada Concep-
ción de María es la aurora de este día, 
dice el venerable Pedro de Clunl. ¡ Que 
gozo ver aparecer la aurora cuando se es-
pera con impaciencia el día! La memoria 
de este gozo tan puro, el primer momento 
en que esta aurora aparece sin sombra 
alguna, es lo que la Iglesia celebra en 
este día; y como no puede la Iglesia ha-
cer fiesta sino de lo que es santo, según 
Santo Tomás, la que celebra en este día 
demuestra la santidad de esta Concepción 
inmaculada. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemens, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima Concepción. 
S E R M O N E S 
«ne se han de predicar, D. k̂., en «1 se-
gando semestre del corriente año. «a la 
Santa Iglesia Catedral. 
Plclembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. L«ctoraL 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
. Diciembre 27. 3 . Circular. (Por lu tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular ôor la ma-
ñana J. M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 9. H Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
!sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Rabana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. B. R. que certifico.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de S. II. R, 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIESTA A LA INMACULADA CON-
CEPCION 
Bl domingo, 9 de los corrientes, a 
las 8% de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción, con sermón a 
cargo del R. P. Alonso, S. J . So suplica 
la asistencia. 
E l Párroco. 
29907 8 d 
SOLEMNES CULTOS QUE LA 
A S O C I A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A I N M A C U L A D A 
ESTABLECIDA EN ESTA CAPILLA DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LOS 
P. P. PASIONISTAS DEDICA A SU EX-
CELSA PATRONA, IxA VIRGEN 
INMACULADA 
TRIDUO 
lo.—El día 5 de Diciembre, a las cin-
co de la tardé, se dará principio a un 
Soleonne Triduo en honor de María In-
maculada, que consistirá en el rezo del 
santo Rosarlo con misterios cantados, 
sermón y preces; terminándose con pia-
dosos ca'ntos a la Virgen Inmaculada. 
2o.—En los días 6 y 7 de Diciembre co-
mo continuación del Triduo, tendrán lu-
gar los mismos ejercicios, añadiendo el 
último día a los ejercicios antedichos Sal-
ve solemne. Este día, por ser primer Vier-
nes del mes. estará expuesto su Divina 
Majestad todo el día. 
DIA DE LA FIESTA, 8 DE DICIEMBRE 
3o.—A las 7% de la mañana Misa ar-
monizada de Comunión general, para to-
das las asociadas. 
4o.—A las 9% Misa solemne con ser-
món. La parte coral será ejecutada por 
una nutrida orquesta. Al final de la mi-
sa se dará la Bendición Papal. 
6o.—A las 5 de la tarde, rezo den Ro-
sario con misterios y letanías cantadas, 
consagración a María Inmaculada, cánti-
cos y ósculo de la reliquia a la "Virgen. 
29881 8 di' 
CONFEDERACION DE LAS HIJAS DE 
MARIA DE LA" MEDALLA MILAGROSA 
CENTRO: 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
PROGRAMA 
Día 9.—A las 7 y media a. m.. Misa de 
Comunión, que celebrará el Iltmo. señor 
Dr. D. Carlos de J . Mejía. 
A las 9 a. m.. Misa solemne a la que 
asistirá el Exmo. y Rvdmo señor Obis-
po diocesano Mous. Pedro González Es-
trada. , „ 
EU sermón estará a cargo del Rdo. F. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
A las 3 y media p. m. Junta general 
de todas las Hijas de María; recepción de 
las nuevas Asociadas, rezo del oficio de 
la Santísima Virgen; concluido, se hará la 
Procesión. 
Estos actos terminarán con la Salve 
presidida por el limo, señor Dr. D. Martín 
Tristchler y Córdova. 
I. N. D. 
C 8996 5d 5 
Para más Infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. HaVana. 
Teléfono A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
n t a r r e 
S E R V I C I O ttADAitA-^UEYÁ 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L CANADÁ, A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S , 
S E R V I C I O HABANA-MDÜCO 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
O f i é i o s . ^ . 
Despacho de Pa»ajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a n C o r r e o 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SANTOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA LAS HIJAS DE MARIA INMA-
CULADA Y SANTA TERESA DE JESUS 
Las Hijas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús deberán prepararse para 
celebrar ia fiesta de su Patrona, con unos 
días de ejercicios. 
Estos darán principio el día 4 por la 
tarde, para terminar el día 8, por la ma-
ñana, con la Comunión General en la que 
se dará la bendición papal, ganando in-
dulgencia plenaria. 
ORDEN DEL RETIRO 
E l día 4, por la tarde, a las 5 y media, 
será la plática preparatoria. Los días 5, 
6 y 7, por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa; a las nueve, lectura espiritual 
mediatada y plática. Por la tarde, a las 
cinco y media, los mismos ejercicios de 
meditación y plática. Ei día 7, terminados 
estos actos,.será la Salve solemne. 
Bl día 8, a las ocho y media, misa 
solemne, en la que predicará ©1 M. R. 
Prior de San Felipe; por la tarde, a las 
seis y media, fiesta con procesión y ser-
món por un Padre Carmelita. 
La novena empezará et día 30 de No-
viembre. 
29638 8 d. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA EN HO-
NOR DE LA INMACULADA 
CONCEPCION 
El día 6 a las 8 de la mañana bendi-
ción de una campana, regalo de la fami-
lia de D. Antonio Diaz Blimca. 
A las 7 de la noche dará principio ©1 
triduo; se rezará el santo rosario y ejer-
cicio con cánticos. 
El sábado 8 la Inmaculada Concepción 
fiesta de precepto; a las 7% misa rezada 
de comunión y a las 8 cantada. 
A las T de la noche después del ejer-
cicio' del triduo, salve solemne. 
El domingo 9 a las 7% misa de co-
munión con cánticos; a las 81/2 misa so-
lemne, ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
La misa se cantará por las discípulas 
de la señora Doña Rosario Iranzo. 
29782 9 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
¥ 
BIS SJL 
Conipañía Irasatmn^ca Española 
ATTCB DV 
Antonio López y Cía. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanlo espa-
ñoles como extranjeros, qae esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^nies pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Los billetes del «ásalo 
expedidos hasta la di , Solo ,0 
día do salida. de la viSp6> 
Las pólizas de car^ 
por el Consignatario anV* 
ll¡: ^ cuyos r e q u i S £ ^ 
íí. 
l o s pasajerc8~l^b¡rin „ 
bre todos los buJtos de sn T^* Ú 
nombre y pnerfc) de destS,!'1?^«.í 
sus letras y con la maT0r V,Cnn Sí 
La Compañía no adn ¡ ^ f f ^ a r 
guno de equipaje que nc n bul̂  H 
mente estampado el nombre v6 CW 
de su dueño, así como oí ¿,aWlk 
de destino. 21 "el p^J 
Para cumplir el R. D dPin 
de España, fecha 22 de A*oít 0biS 
ü o se admitirá en el vano° l0 
pajes que el declarado por'Pi 
en el momento de sacar au 
la casa Consignatarla.—infn-UeS 
consignatario. "^marí 
San Ignacic, ^ ^ o s f l f í M 
E l vapor ^ 
R e i n a i r í a C r i s t i i i 
Capitán ZARAGOZA 





llevando la corresponaeucia mn. 
QUE SOLO S E ADMITE E \ i a ^ 
MIN1STRACION DE CORilEoa ^ 
Admite pasajeros y cttrga gtíneN, 
incluso tabaco para dichos Due*r 
media de la mañana y d« 12 a i i 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar . 
do DOS HORAS antes üe la 
en el bíUeto. 
P R E C I O S D E PASAJES 
Primera C L A S E . . . . ! ^ í f e 
Secunda CLASE * S 
Tercera P R E F E R E N T E . . ' *m 
T E R C E R A E 
P R E C I O S CONVENCIONALES pi. 
E A CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir», 
bre todos log bultos de so »qai|ijt 
tu nombre y puerto de destiao,«, 
todas sus letras y con la major i>t 
rtfad. 
B l Consignatario, 
M. OlABtT, 
San Ignacio. 72. altoa. TeL A-79¡lt 
A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de Ja Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
E l Vapor 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y "a. 
D E C A D I Z 






en la primera decena de Diciembre 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A AD ÍVIINISTRACION D E CO-
RREOS, 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes línea* 
Despacho de billetes: De 8 & 10.1|2 
de la mañana y de 12 & 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada e» el 
billete. 
Los billetes de pasajes solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas CQ carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lo» bultos do su ©qulpaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con fo-
dae sus l ^ a s y con ia mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. d . del Gotier-
Ino de España, fecha 22 de agosto úl-
j timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
, sajero en el momento de sacar su bi-
j Hete en la casa Consignatarla.—In-
formará su consignata ]< 
Para más infrmes su consignatario 
M, O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos, Tel. A-7900. 
V 
£.ViFK£SA N A V I E R A bl CÜB̂  
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una u M 
î ue pueda favorecer al comercio • 
barcador. a los carretoneros y »* 
Empresa, evitando que sea condua 
iue pueda tomar er. sus bodega», u 
vck« que la agiomeración de camt 
nes, sufriendo éstos largas demoty 
s« ha dispuesto lo siguiente i 
lo. Que ei embarcador, «nteti 
mandar al nmdüc, extienda lo» cow 
cimientos por triplicado paw W 
puerto y destinatario, enviándoloi i 
ai muelle más carga que la <iu« 61 * 
DEPARTAMENTO D£ FL£íE5 • 
ceta Empresa para que en ello» * v 
ponga el sello de "ADMITIDO. 
2». Que con a ejemplar del mí» 
cimiento que el Departamento « 
leí habilite con dicho s'̂ lo, se» «o* 
panada la mercancía al muellej>in 
que ¿a reciba el Sobrecargo dd 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que iodo tonoemuento w"1 
do pagara el flete que correspondíj 
la mercancía en A maniíeiiada. * 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá cajj 
hatta las tres de la Urde, • J 
ra serán cerradas las puerta» de. 
almacenes de los espigones de P«* 
^ ' s l Que toda mercancía que ¡* 
f̂ ie ai muelle sin ei conocimiento ^ 
i a do, será rechazada. t 
Habana. 26 de Abril de 191* 
Empresa Naviera de CnW 
A 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
El prflimo domingo, día 9 del mes en 
curso tendrá efecto la fiesta de la Purí-
sima Concepción de la Santísima Virgen, 
con misa solemne, a las nueve de la ma-
ñana, en la que oficiarfl ej Rdo. P. Guar-
dián del Convento de San Francisco de 
Guauabacoa y predicará el Kdo. P. Fr. 
Juan Antonio Sesma, O. F. M. 
aoosc 9 d. 
V i a j e s r á p i d o s a h m 
A V I S O A L O S V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, gue esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o rispdos por COnaul de 
España. 
SANTAMARIA. SAEN» í COittrAJUA. 
AGENTES GENERALES 
E l vapor 
E l rápido y cómodo trasatlántico 
español de 16.500 toneladas 






sobre la segunda decena de Diciem-
bre, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
alt 
d í a 
ii 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Cultos solemnes a la Purísima Con-
cepción de la Santísima Virgen María. 
Domingo, 9 diciembre, 8% a. m. Misa so-
lemne con orquesta y sermón a cargo del 
P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
20972 9 d 
Cap. J. SUBIÑO 
saldrá de este puerto en la segunda 
decena de Diciembre, admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
i Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes lineas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HOKAS antes de la marcada en el 
billete. 
COMPAÑIA D E CALZADO Y * 
T I D 0 S B E N E J A N , S. A 
Convocatoria. 
Por acuerdo del Conse] 
minis trac ión , tengo el nonô  
convocar a los señores accio ^ 
para la Asamblea General qu ^ 
carácter extraordinario na 
celebrarse el d í a 15 de los c0 . 
tes a las 3 p. m.. en Gabán ^ 
os, con la siguiente ora 
Acuerdos Previst,0* 7̂ y 63 
dos por los artículos 3o. ^ . 
de los Estatutos de ^ 
adv ir t i éndose que no se r 
nmgun otro 
asunto. . , , di 
Habana, 7 de D K ^ J 
1 9 1 7 . _ E 1 Secretario, ^ 
Ortiz. 9¿ 
3 0 0 3 9 - ^ ^ T Ú 
F E R R O C A R R I L E S Ü N S E 
H A B A N A Y A L M A U ^ 
R E G L A , Limitada- ^ 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a ^ ' 
C O M I T E LOCAL ^aGe; 
Por acuerdo de la 
neral celebrada en 



































































































?a í ñ o r 1 0 0 . p o r s a l d o d e l a . 
^ • l i d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r 
ü ^ T 30 d e J u m o ú l t i m o , s o -
^ l 0 \ s L k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
^ f ^ o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
^SrTkenedores d e d i c h o s t í t u l o s 
^ n r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
f f e U ^ d e h o y ^ O . l o s c u p o -
c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o 
t r o 2 6 . l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y 
DUm d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 
l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
!, 
»10. 




- T ^ X Í d e n d o n ú m e r o 2 6 . 
arto n o n o r s a l a o d e 
vierne 
Ven T a É s ' t a c i ó n C e n t r a l , D e 
5 m e n t ó d e C o n t a d u u r í a . T e r c e r 
n ú m e r o 3 0 8 . r e c o g i e n d o s u s 
3 r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r l u -
i u e v e s . . . . . i 
H b a ñ a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
9 j 7 . — F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e -
ne? 
10d-l 
U M E R C A N T I L 
f o m p a ñ í a N a c i o a a ! d e S e g u r o s 
A M A R G U R A N U M E R O 11 
Se h a c e p o r e l p r e s e n t e s a b e r 
aUe los s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r -
'ndez S a t u r n i n o A l v a r e z y K a -
" ó n ú r r e a h a n s o l i c i t a d o d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
dios L a M e r c a n t i l , s e l e e x p i d a d u -
plicado d e l t í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a s a c c i o n e s n ú m e r o s 7 4 4 . 1 1 6 0 
y 1363 d e e s t a C o m p a ñ í a . 
Si en e l t é r m i n o d e d i e z d í a s c o n -
tados d e s d e h o y n o s e e s t a b l e c i e -
re r e c l a m a c i ó n c o n t r a e s a s o l i c i t u d 
se e x p e d i r á n e s o s d u p l i c a d o s y 
anularán los o r i g i n a l e s . H a b a n a , 
Diciembre 1 d e 1 9 1 7 . 
G u s t a v o P i n o , 
S e c r e t a r i o . 
C 8815 m-2 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
por o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c o n v o c a a l o s S e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a q u e s e s i r v a n c o n c c u r r i r 
a la J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
que t e n d r á l u g a r e l D o m i n g o , 9 
del a c t u a l e n l o s S a l o n e s d e l C e n -
tro, P r a d o y D r a g o n e s , s e g ú n d e -
terminan lo s a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 , 
4 8 , 4 9 y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o -
•cial 
El a c t o d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
de la t a r d e y s e d a r á p o r t e r m i -
nado u n a v e z q u e h a y a n e m i t i d o 
iáú sU voto, t o d o s l o s S e ñ o r e s S o c i o s 
presentes e n e l S a l ó n q u e d e s e e n 
ejercitar s u d e r e c h o . 
Cesan e n s u s r e s p e c t i v o s c a r g o s 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e l o s S e ñ o r e s 
siguientes: 
Pr imer V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
icolás M e r i n o . V o c a l e s : s e ñ o r e s 
doctor T e o d o r o C a r d e n a l , W e n -
ceslao A l v a r e z , C a s i m i r o C r e s p o , 
Plácido M a r c o s , P e d r o A l v a r e z , S i -
món B l a n c o , V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
Bonifacio G u t i é r r e z , F r a n c i í 
Martínez, B e n i t o O r t i z , A n g e l F 
jández , I s a a c D i e z , E u s t a s i o L ó p e z , 
dantos M o r e t ó n , I s i d r o P é r e z , M a -
wel R a b a n a l , L e o v i g i l d o G o n z á -
h A l f o n s o S a n t o s , A l f r e d o B a -
| . J o a q u í n B l a n c o . 
Cesa v o l u n t a r i a m e n t e : P r e s i d e n -





























a n c i s c o 
e r -
e i e g i r s e ; 
u n a ñ o ; P r i m e r 
p o r d o s a ñ o s ; 
ein e v 0 c a l e s p o r d o s a ñ o s v ^ 
W « P o r u n a ñ o . 
« ios S e ñ o r e s S o c i o s a u e c o n -
¿ a n a l a J u n t a s e l e s e x i g i r á l a 
V ^ n t a a o n d e l r e c i b o d e l m e s 
L / T * ? 0 e l c e r t i f i c a d o d e 
P d o n a d a l a c u o t a d e d i c i i o 
; • P a r a p o d e r e n t r a r e n e l S a -
¿ t T ^ T i o s que d8seen 
brá T i « n i d a t u r a s p a r a c u -
cerlo r ^ í . " Podrín h a -
^ando 
n o s e r á n a d m i t i -
e n u n a c a n d i d a t u r a s e 
n t i n ¡ f n a ^ ^ a c i ó n s e h a r á 
4 lo y C O n t o c l a c l a r i d a d , p u e s 
t i r a n o s e r á d e c l a r a d a un] 
Habana, 
1917 ^ d e D i c i e m b r e d ( 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a . 
^ V A N A , L I M I T E D , 
'^n ía d e l F O . d e l O e s t e d 
l a H a b a n a ) 
e n ^ d r e s e n C1 
I ) ^ del h - ^ p r o c e d e r á a l r e -
^ ^ o r i D ¿ V 0 i d e n d o n ú m e r o 2 2 , 
Mutilidarl j c o r r e s p o n d i e n t e a 
A c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
c a n z a n d o $ 2 . 5 0 m o n e d a o f i c i a l a 
c a d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , l o s t e n e d o r e s d e e s o s t í t u l o s 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , a 
p a r t i r d e l d í a d e h o y , 3 0 , l o s M a r -
t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a 
s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , p u d i e n d o 
r e c o g e r l o s c o n s u s c u o t a s r e s p e c -
t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 , 
C 8825 • »d-2 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e i a H a b a n a , p o r 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o a g r a -
c i a d a s e n e l sor teo c e l e b r a d o e n l o . 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 , p a r a s u 
a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e E n e r o de 
1 9 1 8 . 
S O R T E O NÜIVL 1 1 4 . 
N ú m e r o de K í b n e r o de ias Obligaciones 
las bolas c o m p r e n d i a d i í s en las bolas. 
1 3 7 8 
1341 
1 8 3 6 
7 5 7 
2 8 8 3 
2 2 9 7 
8 7 5 
1 5 6 0 
1 7 5 4 
5 9 7 
2 5 8 9 
9 6 0 
2 9 9 0 
H a b a n a , 
D e l 13771 a l 1 3 7 8 0 
D e l 1 3 4 0 1 
D e l 18351 
D e l 7 5 6 1 
1 3 4 1 0 
1 8 3 6 0 
7 5 7 0 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
D e l 
2 8 8 2 1 a l 2 8 8 3 0 
2 2 9 6 1 
8 7 4 1 
1 5 5 9 1 
17531 
5 9 6 1 
2 2 9 7 0 
8 7 5 0 
Í 5 6 0 0 
1 7 5 4 0 
5 9 7 0 
2 5 8 8 1 a l 2 5 8 9 Ü 
9 5 9 1 
2 9 8 9 1 
a l 9 6 0 0 
a l 2 9 9 0 0 
l o . de D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
- E l C o n t a d o r . 
C 9013 5d-5 
A V I S O ; 
AV I S O : S E P O N E N H E R E N C I A S E N c laro; se compran derechos y accio-
nes de las mismas. Se corren declarato-
rias deherederos, haciendo los suplementos 
necesarios; se da dinero a p r é s t a m o en 
pr imera y segunda hipotecas y p a g a r é s con 
buenas f irmas . Acepto a d m i n i s t r a c i ó n de 
bieses en general ; se examisas t í t u l o s de 
dominio contando con letrados y procu-
radores de reconocida honorabil idad. J o s é 
F e r n á n d e z de Cossio. Empedrado , n ú m e r o 
34. Habana . 
20056 17 d. 
A L O S A C R E E D O R E S D E A N -
T O N I O N I P 
Hablen adquir ido en compra la bodega 
de Antonio Nip, calle de Quba, 51. en San-
ta Isabei de las L a j a s , aviso a sus acree-
dores para,, que pasen antes del d í a 10 
del actual a cobrar sus cuentas, pues pa-
sado dicho d í a no se r e c o n o c e r á deuda a l -
g u n a . — J O S E W A N G C H I P U E N T E . 
30013 10 d. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l S á b a d o 8 dei corriente, a las 2 de la 
tarde se r e m a t a r á n en el l e r . e s p i g ó n del 
muelle de P a u l a , con i n t e r v e n c i ó n de la 
respectiva C o m p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 
dos lotes, uno de var ias m e r c a n c í a s y otro 
de 35 barri les , con medias botellas laguer, 
salvadas del siniestro ocurrido en la lan-
cha A r q u í m e d e s . 
E m i l i o S ierra . 
20839 8 d 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios, 16, altos. 
26755 29 d. 
A 3 t e n e m o s e n n a e » > 
t r a b ó v e d a eonstraS* 
d% c o n i o d o s J o s enfo* 
is x s o d í a m o s « 
— ü i a s a i q m l a m e o © a s a 
Ec a r d a r v a l o r e s de todai c l a s e s a j e t a p r o p i a c a s t o t H a & k » &». 
t e f « » d o x 
E n e s t a o f i c i n a áznvam toése 
hs d e t a l l e s q o e s e á « m a . 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso p a r a las famll laa por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in ¿ o _ 
IN O L E S . F R A N C E S Y C O N T A B I L I D A D Mercanti l , por part ida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique, 76, altos. 
30048 ^ d- . 
T I N A S E S O R I T A M A E S T R A D E P I A -
U no mandolina y solfeo, con t í t u l o de 
Conservatorio, desea algunas ciases en su 
casa. C r u z del Padre , 41, esquina a C a l -
zada del Cerro. Prec ios muy reducidos. 
29854 19 ^ 
jPI L A S E S D E I N G L E S P O R V ^ A . S ^ -
\ j ñ o r l t a , adaptable y fác i l para n i ñ o s 
y mayores, lo m á s r á p i d o , sistema es-
pecial objetivo, desde el p r t a e r d í a co 
rnienza el a lumno a o ír y hablar dicho 
idioma. Clases a l ternas desde $3 a l mes. 
Barcelona, n ú m e r o 6, altos. 
29643 13 a . 
C A J A S P A R A D U L C E S 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
R A N A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S 
V T tura, sistema A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i 
da y completa, se prepara para el pro 
fesorado. Clases a domicUio. Calzada de i 
L u y a n ó , 76. 1-2597. 
29647 18 d / 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
27158 80 n 
T > R O F E S O R D E F R A N C E S C O N B € E -
X ñ a s referencias, desea encontrar casa 
de fami l ia dist inguida que le den casa y 
comida, a cambio de lecciones de f r a n -
cés . V í c t c o r S. Yepes . L i s t a de Correos, 
Habana . h , 
29736 11 <!• 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales nocturnas de i n g l é s . T e -
n e d u r í a y T a q u i g r a f í a . H a y clases par t i -
culares de I n g l é s en la Academia y a 
domicilio. Se hacen traducciones entre los 
idiomas E s p a ñ o l , F r a n c é s y A l e m á n a pre-
cios m ó d i c o s . D i r e c t o r : Pedro E . L l o p a r t . 
Sau Miguel, 66, bajos . T e L M-1267. 
29753 18 d. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesor. / : 
Ana M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo l a e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre -
cios convencionales. Se venden los ú t i l e s . 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , C O N M U C H A experiencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
I n s t r u c c i ó n , Id iomas , M ú s i c a , etc. Inme-
porables referencias. Precios moderados. 
S e ñ o r a V i u d a de T r u e b a . Apartado 815. 
29483 8 d. 
RE T R A T O S P A R A C E D U L A S , P A S A -portes y sanidad, se hacen frente a l 
24 de Cuba . Son en papel, se entregan a 
las tres horas ; seis retratos, 60 centavos; 
Korlrfguez, f o t ó g r a f o . ( E l vencedor.) 
30091 i l d. 
P é r d i d a 
U n p e r r o d e l a n a s , b l a n c o , g r a n d e , 
a t i e n d e p o r " M a r q u i s " , p e r d i d o e n l a 
n o c h e d e ! d o m i n g o ú l t i m o ; s e g r a t i -
f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a q u i e n lo e n -
t r e g u e . A m i s t a d , 7 9 . 
29663 8 d. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A m i s t a d , 2 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . , a l mes. C í a 
ses part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender prouto y bien ei Idioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necearla 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en So., pasta. $1. 
28130 13 d 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -
X X . t r ía . T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; c la-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez . A n i -
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a i g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
v T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o » , ¡Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , intel igencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser ac ietdor 
a él 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante; la t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semax.a. L a s clases se dan «le 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vj| p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que desees ad-
quir ir estos conocimientos, los del idio-
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins-
cr ibirse en cualquiera de las uoras Indi -
cadas, seguras de hal lar en este Centro ei 
orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 m lo . s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i L 
K i n d e r g a r t e n : p á r m i o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a » 
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r l i u 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s o a r a f a m i l i a s d e l 
c a n ^ o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 in 
m U DE SE6UÍIIDÜ9 
L 
A S t e j e m o s « a mst s* 
t r a b d v & d a c s u f r o i * 
J a c o n t o d o s l o s ado* 
¡ a a l o s m o d e r n o s p » > 
r a g u a r d a r a c e f o n w , 
d o e i u ñ e t t í c s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c o s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n t e a 
e n e s t r a o f i c i n a : A m a r g ó n . • £ * 
h 
B M Q Ü E M B 
i m í n i 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
DO C T O R A E N P E D A G O G I A , A M E B I -cana, con otros t í t u l o s uniTersi tarlos 
y p r á c t i c a en e n s e ñ a r , e n s e ñ a r á I n g l é s co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
P a l í d e y , MalecCn, 3 - K . 
29357 14 d 
A 
L C a s a s y P i s o s | < ^ • ! l 111 l IBUI n.,1 | | i h i ¿ 
H A B A Ñ A 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S L A M P A J R I -11a, 72, propios para oficinas o casa 
de comercio. Informan en la misma, a to-
das horas. 
30072 11 d. 
O E A L Q U I L A , P A B A E S T A B L E C I M I E N -
U to, la moderna esquina Alcantar i l la y 
KevlUagigedo, frente a l parque. 
201)1)4 12 d 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a e l a m -
p l i o y h e r m o s o l o c a l , d e M o n t e , n ú -
m e r o 4 6 9 , e s q u i n a a R o m a y , c a s a d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s a l ó n c o r r i d o , 
t o d o s o b r e c o l u m n a s , p u e r t a s d e h i e -
r r o , e s p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o y 
s e h a c e c o n t r a t o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m e s e n R e i n a , n ú m e r o 1 1 , 
c a f é L a D i a n a . T e l é f o n o A - 2 5 0 4 . J o -
s é F e r n á n d e z . 
29076 16 d 
X T E P T U N O , 26, E N T E E I N D U S T B I A Y 
iy Consulado. Se admiten proposicio-
nse por este m a g n í f i c o local, c e d i é n d o s e 
las v i tr inas y armatostes que a l l í exla-
ten y un largo contrato. P a r a Infromes: 
en la misma. 
30042 10 d. 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A C A -lle de las Animas , n ú m e r o 153, de cons-
t r u c c i ó n moderna, cielo raso, cerca de Be-
l a s c o a í n , tiene sala, recibidor, tres gran-
des habitaciones y con un b a ñ o comple-
to dentro de ias habitaciones, comedor, 
cocina do gas y c a r b ó n , agua caliente, 
cuarto de criado e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por 
dentro de l a pared. L a llave en el 3er. pi-
so. I n f o r m a n : Cuba, 52. T e l é f o n o A-4378. 
29008 10 d 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , P B O P I O P A -r a Industr ia o d e p ó s i t o . In forman en 
Vives, 145. 
29911 9 d 
SE A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S Y ven-tilados ailtos de Apodaoa^ 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o , cuarto de cr ia -
do y d e m á s servicios, su precio 80 pe-
sos. 20778 19 d 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A M o -derna casa Animas , 153, compuesto do 
sala, comedor, saleta y 3 hermosos cuar-
tos; tiene agua f r ía y caliente, cocina de 
gas e- I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y un buen ser-
vicio de b a ñ o e inodoro. L a l lave en el 
3er. piso. I n f o r m a n : Cuba , h ú m e r o 52. 
29817 12 d 
SE A L Q U I L A L A H E B M O S A Y C O M O -da casa, Concordia esquina a B a s a r r a -
te, propia para fami l ia acomodada. Pue-
de verse de 12 a 6, en l a m i s m a infor-
man. 29S25 10 d 
EN $37 A L Q U I L O U N A C A S A , C O M -puesta de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor a l fondo corrido. Primel les , n ú -
mero 14, Cerro , una cuadra del t r a n v í a . 
I n f o r m a n : L a F l o r Cubana. Gal lano y 
San J o s é . 
4d-5 
¿ B L A S E S D E I N G L E S . P I A N O Y S O L -
\ J feo por una profesora, con seis a ñ o s 
de experiencia en e n s e ñ a n z a en las es 
cufias de Londres . D i r i g i r s e a Mlss C a s h 
man. Hotel R o m a . T e l é f o n o A-926S 
2S258 10 d 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G B A -fla y M e c a n o g r a f í a , en Concordia, 91 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 y de m e c a n o g r a f í a . 
$2.00 ai mea. 
27550 8 d 
O F E O 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E ] ú n i c o que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran prác t i ca . Kec ibe avisos: Neptuno 28 
K a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
29437 30 d 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando procedimieutos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D irec tor : A . L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. T e l é f o n o A-C074. 
UN A S E S O E I T A S E p F B E C E P A B A dar clases de i n g l é s . T e l é f o n o A-9070. 
20044 0 d. 
CI T A K A : A P B E N D A A TOC'AU L A r i -l a r a , el instrumento de cuerda m á s 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Antonio Co-
máis. Apartado 1705, Habana . 
20859 9 d 
J A C K C L A B K , P B O F E S I O N A L E N A U -
O t o m ó v i l e s F o r d y m á q u i n a s en gene-
r a l , se ofrece al p ú b l i c o en su tal ler de 
P r í n c i p e y San F r a n c i s c o , haciendo sarber 
que en ol mismo se cuenta con personal 
para arreg lar y hacer guardafangos, co-
mo t a m b i é n se sueldan radiadores, y se 
quitan abolladuras' a las c a r r o c e r í a s Ojo • 
todos los trabajos garantizados y a pre-
cios s in competencia. No olvidarse: P r í n -
cipe y San F r a n c i s c o . T e l é f o n o A-5423 
H a y guardafangos de uso. 
ia d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S 
Punto c é n t r i c o , comercial, propio para co-
misiones, vivienda o las dos cosas a la vez, 
s in carros y casa nueva. I n f o r m a n : Mu-
ral la , n ú m e r o 65. T e l é f o n o A-3446. 
29848 10 d 
f ^N Ü!64, C A S A M O D E B N A , M A L E C O N j 300, entre E s c o b a r y Gervasio, de dos 
ventanas y cielo raso. I n f o r m a n : L ín ea , 
17, entre M y N. T e l é f o n o F-1085. 
29890 8 d. 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
i) p. tn. T e l é f o n o A-6417. 
C E A L Q U I L A E L N U E V O Y V E N T I L A -
0 do piso de Dragones, 30, esquina a 
Campanario , con sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos, con b a l c ó n a la cal le; co-
cina, b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y entrada inde-
pendiente. In forman en el a l m a c é n . 
29503 8 d 
PA S E O D E L M A L E C O N , 66, L I N D O P I -SO amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, b a ñ o , cocina de gas, 
luz e l éc t r i ca , criado y elevador. E s p l é n d i -
da vista del Occeano. 
20220 8 d 
GE A N L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de A g u i l a a l parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e apartado Correos, 1241. 
28832 . 8 d 
A V I S O 
P r ú l U n o e a desocuparse ei segundo piso 
de la casa calle del Obispo, n ú m e r o 54, 
altos de " E i Almendares." ^ departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con azt-
vicios modernos. In forman en los ba-
j o s : Obispo, 54, entre H a b a n a y Com-
postela. 
C 8249 i n 0 n 
V E D A D O 
\ 7 E D A D O , S E A L Q U I L A N U N O S A L -tos, en la casa calle Tercera , n ú -
mero 381, entre Dos y Cuatro. Informes 
en calle Dos, n ú m e r o dos. 
29710 n d 
39 d. 
T 7 E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 7a., 
V n ú m e r o 43, entre H y 6 , tiene cinco 
cuartos y dos de criados, garaje y d e m á s 
comodidades. 
29333 9 d 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S , independientes, de L í n e a , n ú m e r o 11, 
entre G y H , compuestos de portal, sala, 
siete habitaciones grandes, dos de criados, 
garaje, b a ñ o completo y d e m á s servicios. 
Informes en los altos. 
29588 0 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S A L T A S , juntas o separadas, acabadas de fabr i -
c a r ; e ñ la pr imera cuadra de la calle de 
T a m a r i n d o a media cuadra de J e s ú s del 
Monte de la Calzada . 
30052 
£N C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 556-A, altos, se a lqui la una casa muy có -
moda y otra en Infanta , 121. Informan 
en Vedado, calle 23, n ú m e r o 385, entre 2 
y 4, d e s p u é s de las cinco. 
29447 8 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
C E R R O 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A B O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva -
do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
^ n o ^ í o l é f ^ o A ^ L " 3 l d 
SE A L Q U I L A , E N L O M E J O B D E L C E -rro, la casa Primel les , 31, a una cua-
d r a de los t r a n v í a s , con portal , sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-
ñ o , patio y traspatio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
toda de mosaico, etc., etc. L a llave ai lado. 
Su d u e ñ o : Vl'llegas, 73, altos. Prec io : 
$35. 29805 9 d 
SE A L Q U I L A UN4 C A S A E N L A C A L -zada del Cerro esquina a Prensa , pro-
pia para establecimiento y local para fa-
m i l i a ; gana treinta pesos. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-2774. 
20853 12 d. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GU A N A B A C O A , E O E B E N T A P A B T -ments and rooms. S. M á x i m o G ó m e z , 
62. Inf . en la cochera. 
20002 13 d 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T i 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao, esquina San L u i s y de 
L a Paz , la l lamada V i l l a " J u l i a , " 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc t r i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s Jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina nn gran p a ñ o -
rama . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I B 1 / * A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 90(J5 4d-7 
V A R I O S 
SE D E S E A A B B E N D A E U N A F I N C A , D E dos á cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, que 
tenga buena aguada, que no pase de do-
ce Teguas de la H a b a n a y que tenga ca-
sa de vivienda. I n f o r m a r á n : Cerro, n ú -
mero 542, accesoria. H a b a n a . 
20788 10 d 
EN A G U I A B , 80, S E A L Q U I L A U N cuarto, con todo servicio a caballero 
solo, en la misma se cede el z a g u á n de 
la casa, propio para instalar cualquier 
negocio. 29830 8 d 
HA B I T A C I O N E S , G B A N D E S , E B E S C A S y ventiladas, se a lqui lan , separadas 
o en departamentos, en M a l e c ó n esquina 
a Agui la , Agui la , 2, altos, con balcones 
al M a l e c ó n , casa decente y t ranqui la . 
29364 0 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
29495 31 d 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e o l a c a s a : 
M u r a l l a , l&Vz, e s q u i n a a H a b t J i a . 
20561 31 d 
"jl/F U B A L L A , 43, H A Y U N D E P A B T A -
l U L m e n t ó , independiente, de 3 locales, con 
todo el b a l c ó n del pr imer piso a la c a -
lle, s irve para comisionista o p a r a foto-
g r a f í a o para fami l ia que lo pueda pa-
gar, t a m b i é n hay habitaciones p a r a hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman- referencias. 
28764 22 d 
CA S A B I A B B I T Z : I N D U S T B I A , 124, E s -quina a San Rafael .^Departamentos pa-
ra famil ias con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono; diez pesos. 
29205 27 d 
IN T E B E S A N T E : A L Q U I L O U N B A B A T I -llo en los portales de la P l a z a P o l v o r í n , 
p a r a cualquier giro. Manuel P i c ó . T e l é -
fono A-9735. 
20550 9 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CU B A , 89, A L T O S , S E A L Q U I L A U N D E -partameuto con tres habitaciones in -
teriores, a personas de moral idad, con sus 
servicios completos. 
800073-74 11 d. 
P R A D O , 7 7 - A , B A J O S 
Se a lqui la l a hermosa sala , propia para 
oficina con dos ventanas a l P r a d o y en-
trada, independiente. In forman en la mis -
ma. 
30045 22 d. 
C E A L Q U I L A , F B E N T E A L C O L E G I O 
KJ de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
L u z , una h a b i t a c i ó n grande, vista a la 
calle. 20982 10 d 
IN D U S T B I A , 96, C A S I E S Q U I N A A Nep-tuno, dos cuartos, alto y bajo, a hom-
bres solos o matrimonios s in uiñosu $11 
y $10, s in muebles. 
29088 10 d 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar . B a r r i o del Angel . T e l é -
fono A-5032. G r a n casa de h u é s p e d e s . Se 
alqui lan una h a b i t a c i ó n y u n departa-
mento con b a l c ó n a la calle, por d í a s , se-
manas y meses, con o s i n asistencia. 
30030 10 d. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A uno o dos cabalieros, han de ser de 
estricta moral idad, sino que no se pre-
senten. Inquis idor , 44, ailtos. 
20800 9 d 
GB A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, 10, esquina a C h a c ó n , le pasan 
los t r a n v í a s por la puerta, propia para fa-
mil ias decentes, moral , higiene, confort, 
buenos b a ñ o s , calientes y f r í o s y e s p l é n -
dida comldai. Se admiten abonados, cul-
p l l é n d o s e lo ofrecido. V é a l a antes de mu.-
darse. 29015 10 d 
SE A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E 8 U A -rez, 2, un precioso departamento, con 
vista a la calle, a matrimonios s in nlf íos . 
29020 9 d 
EN A G U A C A T E , 69, A L T O S , S E A L Q U I -l a una sala, grande y una saleta propia 
para consultorio m é d i c o , comisionistas o 
cosa a n á l o g a . 
29931 0 d. 
AL Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A C I O -nes, altas y bajas, s in muebles. Agu i -
la, 115, cas i esquina a S a n Rafae l . 
29950 9 d. 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , A Z O T E A 
Se alqui'# un departamento independien-
te y mify c ó m o d o . In forman en l a mis-
ma. No hay letrero en la puerta. 
29833 • 8 d 
AL Q U I L O H A B I T A C I O N , $15, C E Í ^ T B I -ca y casa do moral idad, a hombres 
solos o matrimonio s in ulfios, y t a m b i é n 
una hermosa cocina. I n f o r m e s : Aguacate, 
80, altos, a l lado del ca fé . 
29787 8 d 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-blada, con lu jo y todo servicio, propia 
para una persona sola, caballero o s e ñ o r a , 
es m u y fresca y con m a g n í f i c a s vistas. 
No se admiten m á s que personas morales. 
Con b a l c ó n a l M a l e c ó n . M a l e c ó n , n ú m e r o 
22, altos, esquina a Genios. 
29075 8 d 
HO S P E D A J E " L A M O D E B N A " , D E C E -ledonlo F e r n á n d e z . Cal le Bgido, 33, en-
tre L u z y Acosta. Ofrece a l p ú b l i c o esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la R e p ú b l i c a , por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, SO y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habiteeiones 
tienen su lavabo de agua corriente y f r ía . 
V i s í t e n l a y se c o n v e n c e r á n de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
28784 22 d. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
29557 ^ 81 d 
I N D I A N H 0 U S E 
C a s a de H u é s p e d e s . T e l é f o n o A-2251. Z u -
lueta, 83. E s t a casa, p r ó x i m a a la E s t a -
c ión T e r m i n a l , ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y venti la-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios m ó d i c o s a las fa-
mil ias estables, se cambian referencias. V i -
siten l a casa. 
28562 20 d. 
V E D A D O 
T ^ E D A D O , P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. 
V y Calzada, se a lqui lan m a g n í f i c a s ha -
bitaciones, altas y bajas , todas las como-
didades encierra, a $0. J , n ú m e r o 11; a $8. 
B a ñ o s , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., a $5 y 
a $0. 20454 8 d 
P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E D O S muchachas e s p a ñ o l a s , l l amadas I n é s y 
Amparo Garc ía , que l legaron en el vapor 
"Reina Mar ía C r i s t i n a " , para un asunto 
que les conviene. A g u i a r , 84. 
30002 12 d. 
" D A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -
J . sea saber el paradero dei s e ñ o r J o s é 
V a l l i n a Gut iérrez , de A s t u r i a s , como de 
34 a ñ o s de edad. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Se-
verino R o d r í g u e z . J . N. A r a m b u r u , 89, 
G u a n a j a y . 
C-9076 7d. 8. 
AV I S O : S E S O L I C I T A N L O S H E R E D E -ros de R i c a r d o Quint i l iano Garc ía , 
cubano, que r e s i d i ó muchos a ñ o s en P a -
rís . L o s Informes a la N o t a r í a de N ú ñ e z . 
Habana , n ú m e r o 37. 
C 0O45 4d-7 
HA Y U N A S U N T O D E I N T E R E S P A R A el s e ñ o r don Graciano Odriozola, que 
estaba establecido en J a g ü e y Grande . D i r i -
girse a G. B . , esta R e d a c c i ó n . 
P . 163 10 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Santiago Salgado L ó p e z , na tura l Jo 
Mellid, Corufia, para asuntos de herencias 
y de f a m i l i a ; para informes d i r í j a n s e a 
J o s é S á n c h e z , calle de R a y o , n ú m e r o 112. 
Habana . 
20590 0 d. 
SE D E S E A S A B E R D E L S E S O R A N T O -nlo V á r e l a y V á z q u e z , e s p a ñ o l de 
San R o m á n de Acedre. D i r i g i r s e por car-
ta o personalmente a sus sobrinos J o s é 
y Nemesia V á r e l a . Cal le Someruelos, 6, 
Habana . 
20584 9 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Garc ía F e r n á n d e z y de su her-
mano Manuel, de Gozón , L a v i a n a , A s -
turias, para asuntos de i n t e r é s de fami-
lia. P a r a informes: J . G a r c í a B o b é s . 4 
Caminos . T a n a . Camagiley. Se desea la 
r e p r o d u c c i ó n de esta noticia en todos los 
p e r i ó d i c o s . 
28823 8 d 
9 S E N E C E S I T A N 
CU B A , 47, A L T O S , E N T R E O B I S P O Y Obrap ía , habitaciones para hombres 
solos, a 5. 0 y 8 pesos. Informes en la 
b a r b e r í a . 
L'!>779 12 d 
Ip N S A L U D , 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -\j quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. H a y de $7 en adelante. Se 
desean personas de moral idad. 
29843 8 « 
C K i a u a ^ O h M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o d e 
s i e t e a ñ o s . S e p a g a n l o s v i a j e s . 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O en Aramburo , 12. 
300040 13 d. 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A P A R A 
O habitaciones y una manejadora. Vedado. 
Calle A , n ú m e r o 131, entre 13 y 15. 
30050 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A corta famil ia . Sueldo: $20 y ropa l i m -
pia. Cal le 15, n ú m e r o 80, entre D y B a -
ñ o s . Vedado. 
30054 d> 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A KJ tres habitaciones y coser: Buen sueldo. 
Prado, 77-A, a l tos; da 9 a 3. 
30018 J 11 d. 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , peninsular, que sea c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , p a r a manejar una n l ñ i t a . B u e n suel-
d 0 o Z c i o p a ^ P i a . San L á z a r o , 38, altos. 
_ 29980 10 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no con referencias, en el Vedado, c a -
lle 23, n ú m e r o 385, entre 2 y ¿ 
20068 « ^ 7 4. ^ ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A cocinera, en Paseo. 9. Sueldo 15 pesos 
a cada una. 
2wro i o a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , pa~ r a cr iada de mano, en San N l c o l á s . 
1S (L baJos. Que tenga buenos informes. 
29992 m d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E C O -lor, en Prado, 46, altos, ant icuo . 
20906 io d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, ha de ser f ina y saber repa-
sar, tiene que traer referencias, es para 
un matrimonio solo. Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia . San J u a n de Dios, 25, es-
quina Compostela. 
30005 i© d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A f t O -la , para el servicio de cuartos, sueldo 
$20; ha de tener referencias, en P r a d o . 
68; de 2 a 4. 
29892 9 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO~ lor, p a r a las habitaciones y coser; h a 
de tener referencias. T u l i p á n , 20, Cerro . 
20004 9 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular , que duerma en l a co-
l o c a c i ó n y traiga raferenclas. Cali© M , 
esquina a Jovefllar, l e r pleo alto. C a s a de 
8 pisos. 29927 9 d 
SE S O L I C I T A U N A P E N T N S U X A H , P A -r a c r i a d a de mamo, en Cerro , 544. C a s a -
ropa l impia y $15. 
29058 9 d. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N O B R A -
p ía , 113, altos de la p a n a d e r í a , pr imer 
piso. 
29943 13 d . 
S 
EN C O N S U L A D O , 62, A N T I G U O , 8 B S o -l ic i ta u n a cr iada para la limpieza de 
habitaciones y que wepa coser; tiene que 
tener recomendaciones. 
29957 9 <L 
E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H I T A S ^ 
_ para a y u d a r a los quehaceres de u n a 
casa p e q u e ñ a , en Cruz del Padre, n ú -
mero 41, esquina a Calzada dei C e r r o . 
Sueldo de 10 a 15 pesos. 
29771 8 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en Reina, IOS, altos,. Sueldo $16 
y ropa l impia . 
2078Q 8 d 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para las habitaciones y z u r c i r l a r o -
pa y la otra para e l comedor. R e i n a , 83. 
antiguo, al tos . 
29815 s d 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
1 de mano que traiga referencias. Obis-
po, 08. 
20855 8 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A , dora, e&pañola, de mediana eded, para 
manejar dos n i ñ a s de 6 y 6 años. Acos-
tumbrada a manejar y con muy buenas 
recomendaciones. Sueldo: $20, ropa limpia 
y uniformes. S a n L á z a r o . 82, entre Carmen 
y V i s t a Alegre. V í b o r a . Se pagan los 
viajes. 
20730 9 d. 
EN L A V I B O R A , C A L L E J U A N B R U N O Zayas , entre M Ü a g r o s y Santa C a t a -
l ina , se tol lc i ta una cr iada para corta f a -
mi l ia . Sueldo $15 y ropa l impia . S i entien-
de de cocina se dan $25. B u e n trato T e -
l é f o n o 1-2831. * 
29505-96 io d. 
EN A M I S T A D 84. A L T O S , S E S O L i c i -ta u n a cr iada de mano, que sepa c u m -
p 8U detier. P a r a fami l ia reducida . 29339 14 a 
C R I A D O S D E M A N O 
" P N E L V E D A D O , C A L L E í , N U M E R O 
Hi 202, entre 21 y 23, se soi lcita u n c r i a -
do, de mano, que entienda s u oficio y 
tra iga recomendaciones. 
29973 i© d 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 
k J a 14 aos, para a y u d a r a l a l impieza 
de casa part icular . Sueldo $5 y a d e m á s 
tiene por s u cuenta l a l impieza de za -
patos del Hote l Maison B o y a l , con v a -
r i a s propinas que le dan los h u é s p e d e s . 
Cal le 17, esquina J . 
29981 l o d 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O O O R I A -
k J da, p a r í la l impieza, buen sueldo; i n -
f o r m a n : C u b a , 84, esquina a L a m p a r i -
l l a ; en l a m i s m a un portero, de tre inta 
y cinco a ñ o s e ñ adelante. 
29997 10 d 
B u e n c r i a d o d e m e m o , s e n e c e s i t a 
p a r a e l " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
e n C a l z a d a y 1 2 . S u e l d o 5 0 p e s o s 
n e t o s y u n i f o r m e s . P a r a p r e t e n -
d e r d e 8 a 11 a . m . 
C 9021 e d - « 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B mano, que traiga buenas referencias de 
buenas casas y que sea l impio. Sue ldo: 
$30. Paseo, 11, Vedado. 
29047 13 d-
¡ ¡ S O R P R E N T E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito u n buen criado, sueldo $33; un 
portero, un jefe comedor p a r a hotel, hable 
I n g l é s , $40; dos camareros ; un dependiente 
para hotel; dos camareras ; tres cr iadas pa-
r a cuartos, una manejadora, una cocinera, 
$25; y diez trabajadores. H a b a n a . 114. 
29961 9 <L 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L A l impieza de a l m a c é n y oficinas, que se-
pa cumpl ir con su deber. H a de dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . No se presenten s in 
referencias. Sueldo $10.50 semanales. P r e -
s é n t e n s e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . A l m a -
cenes de I n c l á n . Teniente B e y y Cuba , 
20704 8 d 
CR I A D O D E M A N O , Q U E S E P A B I E N su o b l i g a c i ó n , se sol icita en e l Ve-
dado, L í n e a esquina a D , V i l l a C a m p a . 
Sueldo 25 pesos. T iene que traer refe-
rencias. 
20671 8 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C E L A D O D E mesa, que sea alto y que tenga bue-
nas referencias de casas part iculares . I n -
forman : E s t r a d a P a l m a , 13. 
29725 8 d 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , 
q u e a y u d e a l g o a l o s q u e h a c e r e s de 
l a c a s a . S e d a b u e n s u e l d o s i e l l a l o 
m e r e c e . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 3 5 1 , e n t r e A 
y P a s e o , V e d a d o . 
20772 8 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a para una famil ia americana. Infor-
man : H a v a n a Post. Zulueta, 28. 
300032 10 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia . Sueldo $15. M a l e c ó n , 8, 
altos. 20017 0 d 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , NO B A C B plaza. Sueldo $18; t a m b i é n una cr iada , 
sueldo $18, y algunas propinas. A m b a s 
que sean e s p a ñ o l a s . E n Obrap ía , 66. 
20884 9 d 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
j o sepa cocinar y a y u d a r a os quehaceres 
de una casa p e q u e ñ a , es para un matr i -
monio. Sueldo $18. J , n ú m e r o 35, esqui-
na a 17, altos. Vedado. 
20800 8 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . J O -ven, peninsular, que duerma en la co-
l o c a c i ó n . Cal le G, n ú m e r o 23, entre 17 y 
19, Vedado. 
20824 8 d 
ARIO 
P A G N A C A T O R C E 
D I A R J O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 . 
Í S T A B I G ^ B U R R A S 
O e c a n o d e l o » d e i a ú á a . S n c u m l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e i é f c a o A - 4 8 5 4 . S c í f v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 vftces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l e o -
p o l d i n a s , a l f i l e r e s c o r b a t a , 
g e m e l o s , b o t o n e s d e o r o , 
g l o b o s d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 s e l l o s r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A . 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'ReUly, 0%, a l tos ; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tableclmlento. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t ará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . J e t i del departamento de 
colocaciones. 
C 8917 31d-l 
28903 20 d 
IM P K J i N T A S : TlíMJGRAJFO, BUEJNO, p e r m a n a n í e , se solicita en Animas , 91. 
A s p i r a d o a e s ; UMnbién un medio operario 
20921 9 d ' 
SE S O J U C X T A UN J O V J B S , A Y U D A N T E do carpeta, inteligente en c á l c u l o s y 
on conocimientos de i u g i é s . D ir ig i r se a 
la American Steol Company of Cuba. E m -
' pedrado, 17, H a b a n a . 
30021 i o d. 
O E S O M C 1 T A U N A C O C I N E R A . P U E -
O de dormir en la ca«a y no tiene qus 
hacer plaza. Campanario , 26, altos. 
29801 8 <t 
O E S O i i i C I T A N Ü F I C L A L A S C O S T Ü R E -
K J ras , i>urp. fabr icar sombreros do n i ñ o 
y 3 apremlizas , sueldo de oficialas, §5 se-
manales, apreudiaatt, $2. Oficios, n ú m e -
ro 15, altos. 
29875 9 d 
];>AKA L A E E K K E T E B I A L A V E . R E A , so so i i -ú ta una cocinera, que duerma 
en lf. c o l o c a c i ó n , . w i n e a la e s p a ñ o l a y 
•flaa l lmpiá . Sueldo $18. T e l é f o n o .F-1826. 
VfKtedo. 2dS14 8 d 
SS T S O M Ü Í T A i) NA C O C I N E R A P A R A dos seño iJ i s Bolán que sepa su obli-
gaid/3n. Sueldo: quince pesos. I n f o r m a n : 
de 7 a 1C ra., en Acosta. 64, altos. 
Jffifüas 8 d. 
C ^ E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E biw-
k3 bero, que sepa triUsaJar, -iáiilón Siglo 
X X , " Neptuno, 191, y un muchacho oaxa 
limpieza.; buon Bueldo. 
21)909 9 d 
C E S O I i l T A O N L S A , Q U E D E S E E ̂ pr&n-
k J der t i p o g r a f í a , gratis , puede pasar por 
Animas , 91. Aspiraciones . Sueldo cuando 
e s t é apta. 
29921 9 d 
QS. S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E 
O ayuue a K>= c / í e b a c e r e s de la casa y 
duerma en el acomodo y tra iga referen-
c ias , en San Mariano, nCimero 40, Ví-
bora. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y P A -
IO ra ayudar limpieza. 20 pesos y dor-
m i r en casa. E , n ú m e r o 12, Vedado 
20(540 7 a 
C O C I N E R O S ^ 
SE N E C E S I T A U N A A Y U D A N T E D E cocina, que s i rva a la mesa. Neptu-
no, 10. 29821 s d 
V A R I O S 
A T E C E S I T O 50 H O M B R E S VARA L I N E A 
-̂ HI de un central , ganando un peso se-
tenta y emeo, viajes y gastos pagos. P r o -
v inc ia de Matauiwis. I n f o r m a n : ü b r a p í a 
numero 110. ' 
^0084 d 
C E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S P O R -
O males a j o r n a l o sueldo, para t rabajar 
en el taller de la Academia de Corte y 
Bordados "Acmé" , Neptuno, 63. I n f o r m a n : 
de l i a 2 y de 5 a 8 p. m. 
3 0 0 7 1 _ _ n d. 
E M P L E A D O S B U E N O S 
U n a buena oportunidad. Solo con refe-
rencias se admiten empleados de ropa que 
tienen algunos a ñ o s de p r á c t i c a . Buen 
sueldo, buen trato y pueden progresar mu-
cho. E n Galiano, 54. L a Moderna A m e r i -
cana . 
30068 17 d. 
SO L I C I T O P E R S O N A C O N P R A C T I C A en oficina, con §150; asunto serto; 
resultados inmediatos. In formes : de 9 a 
12. Eg ido , esquina a Acosta, altos. S. Mas-
g n f o ü . 
_ 30002 H d. 
/ ^ O N $200 O$300 L E G A R A N T I Z O Q U E 
se ganan m á s de $8 diarlos, para un 
negocio que se le e n s e ñ a y e s t á ai frente de 
é l ; no es e n g a ñ o . F r e n t e a l 24 de Cuba 
calle, de 8 a 11 y de 3 a 4. R o d r í g u e z , fo-
tografió en general. 
30090 11 (i 
I V F O Z O D E A L M A C E N : S E N E C E S I T A 
Í.TX uno, con buenas referencias, preferible 
s i sabe envasar m e r c a n c í a s . D ir ig i r se a l 
a l m a c é n de m ú s i c a Universa l Muslc Com-
merc ia l Co. San Kaüael y Consulado 
r 28069 10 d 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
fi¡»75 P A G A R E , P O R Q U I N C E N A S , E N 
«1P todo punto del interior, quiero activos 
agentes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos A l -
berto Sorraiz . Suspiro , 8, altos. 
_ 29979 21 d 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . S A S -treadoras, para trabajos finos, y un 
aprendiz adelantado. Se paga buen s-ueldo. 
E l ^ Capitolio. Prado, 119. 
30000 ^ 
D E P E N D I E N T E 
D e í r a m o d e f e r r e t e r í a , c o n p r á c -
t i c a e n e l m o s t r a d o r d e 4 o 5 a ñ o s , 
n o m a y o r d e 1 8 a 2 0 a ñ o s d e e d a d . 
E s p a r a c a s a i m p o r t a n t e d e c i u i d a d 
d e l i n t e r i o r , s e p r e f i e r e r e c i é n l l e -
g a d o d e E s p a ñ a , s i c o n o c e e s t e 
g i r o o e l d e q u i n c a l l a y b i s u t e r í a . 
I n f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C-907O j 
Q E S O L I C I T A U N B U E N A G E N T E P A -
ra casa de h u é s p e d e s . Pa*o a l ta co-
m i s i ó n I n f o r m a n : R e i n a . 77, n i t o £ 
- 30041 10 d. 
C E S O L I C I T A UN J O V E N M B C A Ñ O -KJgrato que escriba corructamonle. D i r i -
g irse a l a Amer ican Ste«l Co of T u b a 
Empedrado , 17. H a b a n a ' - " " a . 
_ 20022 J ^ 10 d. 
Q O L I C X T O U N S O C I O "CON F O C O D I -
ñero , pan», centro, en el ramo do vi-
dr iera y quincal la , que vende diarlo 20 ne-^̂ ü1-01'1™111 Bl!mco y kSai1 - ^ a r o . café . 
10 d. 
A G E N T E : A C T I V O , P R E S E N T A B L E Y 
X i . que haya trabajado en p e r i ó d i c o s o 
empresas a n á l o g a s , se solicita. Animas , 
91. Aspiraciones . 
29921 9 d 
Q E S O L I C I T A E N S O L , 79, U N P O R -
t 3 tero, peninsular, que sea muy l imipio 
y tenga recomendaciones de casa par t i -
cular . 
29637 9 d. 
C E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A D E P O -
sito y atender a los embarques. D i r í -
j a n s e por carta a U . C . Co. Apartado 1671, 
dando referencias e indicando la expe-
r ienc ia que tengan, 
29935 9 d. 
X T ^ N C A R G A D A D E R O P A : S E N E C E S I -
JLJ ta una encargada para la ropa de un 
hotel, que sepa coser. I n f o r m a r á n : I n d u s -
tr ia , 160, esquina a Barcelona. 
BU E N A M A N I C U R E , S E D E S E A E N casa Dubic . Obispo, 103. 
29808 8 d 
MO D I S T A S , S E S O L I C I T A N O E I C I A -les de sayas y chaquetas, en Maison 
Jor lon . I n d u s t r i a , 121. 
29811 8 d 
EN 48 H O R A S S E G E S T I O N A N C A R -tas de Ciudadan ía cubana, l icencias 
para portar armas , t í t u l o s de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, l icencias para ins-
ta lar o tras ladar motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas para industr ia o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y R e -
gistros. Vea o escr iba a l doctor T iburc io 
Aguirre . Mandatario J u d i c i a l , calle de T a -
c ó n , n ú m e r o 6-A. 
29773 9 d 
C J E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A R A 
casa part icular , por d í a s o por me-
ses. Vi l legas , 106. 
29848 8 d. 
C E N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , 
k J C á r d e n a s , 1. 
29857 8 d. 
I V Í U C H A C H O S P A 1 ^ E S T A B L E C I M I E N -
JLTX to. Se solicitan varios de 16 a 20 a ñ o s , 
que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: 
de $18, $20 y $22, y comida, s e g ú n edad 
y desarrollo. D e 10 a 12 por la m a ñ a n a . 
E s c r i t o r i o : D r o g u e r í a S a r r á . Teniente R e y , 
n ú m e r o 41. H a b a n a . 
29806 9 d 
SE N E C E S I T A U N A S E S f O R A , E S P A -fiola, profesora de piano, que sepa cou 
p e r f e c c i ó n el castellano y varias as igna-
turas . R a y o , 69, altos. 
29689 17 d 
BU E N N E G O C I O : S O L I C I T O S O C I O , con $500 ó $600, para un negocio bue-
no, se garant iza el dinero. In formes : 
E g i d o , 16, v idr iera . 
29708 13 d 
UN M U C H A C H O , D E 13 A 14 A5fOS, D E -cente, serio y trabajador , se solicita 
para una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a l apartado 
n ú m e r o 1632. ind. 27 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -tante experiencia en Cuba , solicita un 
socio o varios que e s t é n dispuestos a i n -
vert ir 25 mi l pesos a l 3 por 100 cumula-
tivos en una c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que inviertan. E s t o , a l m á s bajo 
c á l c u l o , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
inviertan su d i n e r j en esta empresa. A p a r -
tado 2277. 
27533 25 d. 
C O M C I T O U N A P E R S O N A C O N P O C O 
í ^ d i u e r 0 , í>ara el raino cle fonda, con 
300 pesos; puede entrar en sociedad l n -
í o r m e s : B lanco y San L i z a r o , bodega 
. 80029 10 d. 
S O L I C I T O 
u n a perooijit que disponga de 15.000 c » s o s puco, ua negocia de hospedaje, po"- í^'ier 
que ret irarme para Esparta , la casa traba-
JÜIJCÍO c¡eja m^easuaJ 700 peaos. quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer negocio 
»i no que IKI SO presente, i n f o r m a n c-n 
B l a n c o y San Láaarf.s bodeea 
30025 K o „ 
I N D E P E N D I E N T E F A R M A C I A , S E S O L I -
J L / c i ta uno bueno, p r á c t i c o , con refe-
rencias ; se d a r á un buen sueldo con arre -
glo a sus apt i tudes; no se contesta por 
t e l é f o n o . Doctor P a d r ó n . B e l a s c o a í u y 
Neptuno. 
29515 11 d 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d k o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . : 
ES P A S O L A , M E D I A N A E D A D , A C O S -tumbrada aj servicio fino. Se ofrece 
para habitaciones y coser o para arreglo 
de ropa de hotel o cosa a n á l o g a ; no le 
importa sa l ir fuera. M i s i ó n , 73, altos. T e -
l é f o n o A-0371. 
29803 8 d 
UN A S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E E N una fonda o casa part icular , para zur-
cir y coser. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n : C h a c ó n , 21, bajos, por Com-
postela. 
29823 8 d 
L 
S E O F R E C E N 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse con una fami l ia respetable, 
p a r a coser y real izar l a limpieza de una 
o clos habitaciones. I n f o r m a n en L a w t o n , 
89, V í b o r a . 
29734 9 d-
C R I A D O S D E M A N O 
f I R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
K J carse, es p r á c t i c o en el servicio. I n -
forman en ei ca fé L o 6 Castellanos, v i -
driera , J e s ú s del Monte y San F r a n c i s c o . 
29984 10 d 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E , P A R A C A -sa part icu lar o comercio, es m e c á n i -
co y ha trabajado en buenas casas, va a 
cualquier punto de campo. In formes : Sa -
lud, 123. T e l é f o n o A-37S7.. 
29922 9 d 
SE O F R E C E U N J O V E N , C O N E X F E -rlencla, para ayudante de chauffeur, 
para casa part icular o para andar con 
un s e ñ o r solo, tiene buenas referencias. I n -
forman en E s t r e l l a , 106. 
29653 9 d 
C E O F R E C E U N S I R V I E N T E P A R A 
K J casa part icular o p a r a un caballero 
solo o casa de comercio; es inteligente 
en su trabajo . Prefiere el Vedado. T e l é -
fono A-8082. E s de mediana edad. Sol, 
n ú m e r o 8. 
3O019 10 d. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ N H E R M O S A Q U I N T A C E R C A D E 
xl¿ l a Habana , me dedico a l cuidado de 
n i ñ o s p e q u e ñ o s . L o s admito desde dos me-
ses, i ' a r a informes: Apartado 34. Uuana-
bacoa. 
30063 11 d. 
TT>TA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U carse con una corta fami l ia . Agui la , 
116. Cuarto 46. 
30079 13 d. 
T T > " A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
ij edad, se desea colocar de manejadora 
o cr iada de mano para corta f a m i l i a ; no 
tiene inconveniente en sal ir fuera ; t i é n e 
recomendaciones. Soledad, 2. 
30080 11 d. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
J L / criado y un portero. T a m b i é n una ex-
celente cr iada , un ayudante choffer y un 
matrimonio para cualquier trabajo. H a -
bana o campo. Inmejorables referencias. 
H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4792. 
30036 10 «• 
( O R L A D O D E M A N O , D E S E A O O L O C A R -
V^' se, con p r á c t i c a e infiormes, no se co-
loca por poco sueldo. M y L í n e a , bodega. 
T e l é f o n o P-lfl42. 
29925 9 d 
C E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F I N O . 
KJ y p r á c t i c o en el uervlcio de comedor y 
con referencias de famaiiafl dist inguidas 
donde ha servido. P a r a i n í o r m e s d i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A-4441, T i n t o r e r í a E l Gall i to . 
29930 9 d. 
| TT>>T C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -
[ <J tumbrado a l servicio, sol icita coloca-
Í c i ó n . No teione inconveniente en sal ir a l 
! campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2201. 
29962 9 d. 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -/ nejadora, peninsular, tiene referencias, 
lo mismo se coloca de cr iada para corta 
fami l ia . Se desea casa de seriedad y no 
siendo a s í no se molesten. Cal le Sitios, 9, 
Cerro. 
30078 11 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, para los quehaceres de una 
c a s a ; es rec ién l legada, tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n : Mnarique, 60, 
bajos. 
30089 11 d. 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -sea casa decente, prefiere s e ñ o r a s solas 
o matrimonio s in n i ñ o s . P a r a m á s deta-
lles : Sol , 54, altos. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
30088 12 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, rec ién l legada, en casa de mo-
ral idad, castellana Cuarteles , n ú m e r o 7. 
29967 10 d 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Hj colocarse de cr iada o manejadora, se 
prefiere para cr iada, no se admiten tar-
jetas n i va para el campo. D a n r a z ó n 
en l a calle de Subirana , n ú m e r o 87, es-
quina a F i g u r a s . 
29987 10 d 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -
las , una para c a m a r é r a y otra para 
l impieza y costura. No admiten tarjetas. 
Su casa, calle D i a r i a , numero 38. 
30006 10 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
yo peninsular, de mediana edad, para cr ia -
da de mano; tiene buenas referencias. I n -
quisidor, n ú m e r o 36. T a m b i é n entiende de 
lavandera. 
29910 9 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular , en casa de moral idad, de ma-
nejadora o cr iada de cuartos, sabe coser 
a mano y a m á q u i n a ; tiene buenas re-
ferencias; no admite tarjetas. D i r í j a s e : 
Cuba , 91, al tos; h a b i t a c i ó n , 17. 
29923 9 ,d 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cr iada de 
mano, para corta fami l ia , sabe su obliga-
c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 29. 
29905 9 d 
UN A J O V E N ^ P E N I N S U L A R , S E D E S E A colocar de cr iada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 25. 
29930 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano en casa de moral idad y corta 
fami l ia una joven, peninsular , con varios 
a ñ o s en el p a í s ; sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman en Inquis idor , 16, bajos, cuarto 
n ú m e r o 33. 
29934 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cr iada con corta f a m i l i a ; tie-
ne buenas referencias; no sale de La H a -
bana. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 113, fonda 
L a P a r r a . 
29940 9 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano. 
I n f o r m a n : Vedado, calle 19, entre 12 y 14, 
n ú m e r o 81. 
29950 9 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. Sueldo: 20 
pesos, no admite tarjetas . Cal le 10, n ú -
mero 132, esquina a 13. 
29953 9 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para cr iada de mano, en ca-
sa de moralidad, t iene quien l a recomien-
de. Informan en Salud, 167. 
29781 9 d 
N E C E S I T A M O S 
V A R I O S P E O N E S P A -
R A E L T E J A R R O C A -
F 0 R T , E N L U Y A N O . 
J O R N A L : $ 1 . 8 0 . 
r > 0 £ J 0 ^ ^ P ' ^ K E T . S A N R A F A E L . A -̂rfZ11*'-1^ de 11 a 2- T e l e f o n é 
A-3S58, Haban.a. C u r a con los maravil losos 
parches • Vllamafie" las lupias, quistes lo-
fcan.llos, bubenea, á n t r a x , bernigas , callos 
y tortx ciase de tumores, sin ocasionarle 
molestia a lguna y sin que le quede l a miu» 
nuuima s o ñ a i 
29913 4 ft 
29365 11 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 303, por 
A r a m b u r u . 
29786 8 d 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
I J locarse de criada de mano o de coci-
nera, no tiene inconveniente en sal ir fue-
ra de la Habana , d á n d o l e buen trato y 
buen sueldo. Tiene buenas recomendacio-
nes, lu l 'orman: F e r n a n d i n a , 70. 
29826 8 d 
MA T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E C I E N llegados, se desea colocar ella de 
criada y é l de portero u otro destino, con 
toda r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Santa C l a -
ra , 16, preguntar por Andrade. 
29847 8 d 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano y 
cuartos. Prefieren juntas . San L á z a r o , 251. 
29856 8 d. 
—inmairinn iiiMin 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de sirviente en casa part icular , 
tiene r e c o m e n d a c i ó n s i se necesita; s i no 
es fami l ia honrada que no se presente. 
Someruelos, 44. 
29945 9 d. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O C O N buenas refterencljas, acostumbrado a i 
servicio f ino; s i no es casa f ina no se 
coloca. I n f o r m a n : t e l é f o n o A-3090. 
29815 9 d 
UN P E N I N S U L A R , D E 22 A Ñ O S D E edad, desea colocarse, de criado do 
mano o dependiente de un hotel. Calzada 
del Cerro. T e l é f o n o 1-1225. 
29790 8 d 
UN J O V E N , M A D R I L E Ñ O , F I N O , D E -s m colocarse en casas f inas o en ho-
teles de pr imera clase. D a r á n r a z ó n : S a n 
Pedro, 6. L a P e r l a . 
29820 9 d 
C O C I N E R A S 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O J O V E N , 
s in hijos, peninsular, para i r ai campo. 
E l l a entiende de cocina y él con algunos 
conocimientos comerciales, s i é n d o l e s indi -
ferente cualquier clase de trabajo. T in to -
rer ía , Monte, 121. T e l . A-6886. 
30047 11 d. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R - M E C A N I -
O co, para casa part icular , trabajando 
durante 9 a ñ o s , tres con el Ministro de 
J u s t i c i a y el rosto en dos casas part i -
culares en el B r a s i l y la Argent ina , te-
niendo los correspondientes diplomas al 
efecto que lo acreditan. Habana , 118, da-
r á n informes. T e l é f o n o A-3318. 
29818 8 d 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ño l , para casa de part icular o de co-
mercio, sin pretensiones; tiene buenos in-
formes. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9S72. 
29858 8 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s » a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B 0 U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 30d-18 n 
at in 12 e 
V A R I O S 
T O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -
tJ do de los Estados,, Unidos, con nueve 
a ñ o s de p r á c t i c a en contabil idad, tasador 
de tar i fas de finca, desea c o l o c a c i ó n en 
casa formal de mucha i m p o r t a c i ó n o ex-
p o r t a c i ó n . Pref iere sea americana. D irec -
c i ó n : Antonio F e r n á n d e z , Sol , 13. H a b a -
na , 300064 11 d. 
T T N M E C A N I C O H E R R E R O , I N S T A L A -
O dor, desea t r a b a j a r en la H a b a n a . T i e -
ne referencias. P a u l a , 12, cuarto 20, altos. 
30067 11 d. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S 
W referencias y cou gran conocimiento en 
el ramo de c o n f i t e r í a se ofrece para des-
pachar en v idr iera de d u l c e r í a o cosa a n á -
loga. Obrap ía , 64. 
30075 11 d. 
J T N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D 
O y s in hijos, desea colocarse en una 
m i s m a casa ; no tiene inconveniente en i r 
a l campo, siempre que las condiciones 
convengan; tienen p r á c t i c a en agr icu l tura 
y otros trabajos . P a r a informes: Cal le 
L í n e a , n ú m e r o 119, s a s t r e r í a , Vedado. 
30081 11 d. 
IJ E R R E R O Y H E R R A D O R , P E N I N S U -X lar, se ofrece. I n f o r m a n : Habana , 75. 
29998 10 d 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
O se de cocinera, s in pretensiones, no va 
a l campo n i duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
horman en l a calle Pe , 18. 
30O57 11 d. 
f T N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
O desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias . D i r i g i r s e : P e l u q u e r í a P i l a r , 
calle Indus tr ia , 119. T e l é f o n o 7034. 
30035 H d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
JLy c i ñ e r a , repostera, peninsular, cocina 
criodia, francesa y e s p a ñ o l a , tiene refe-
rencias , duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
30 pesos. Quinta, 91, entre 6 y 8, Veda-
do. 29971 10 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A o lavandera, o para a y u d a r a los queha-
ceres de la casa, no duerme en la co-
l o c a c i ó n . In forman en ü q u e n d o , 14, ac-
cesoria B . 
29990 i o d 
l \ T A T R I M O N I O J O V E N . E S P A S O L , R E -
1TX c i én llegados, desean colocarse s i pue-
den ser juntos ; no importa s i conviene 
i r aj campo; ella es cocinera y é l depen-
diente del comercio, t a m b i é n se adac-
t a r á a otros trabajos e l hombre. D i -
r e c c i c ó n : Hote l Continental . 
30023 10 d. 
R O C I N A . U N A C O C I N E R A D E T O D A 
« J confianza. In forman en Vil legas, 103, 
altos, entre Teniente B e y y B i e l a . 
300934 • l o d. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a , de«eu colocarse 
en casa moral . T iene referencias. Infor-
m a n : Infanta , 18, entre San Miguel y 
Neptuno, bodega; no duerme en la co-
l o c a c i ó n . 
29789 8 d 
T ^ R S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, duerme en l a c o l o c a c i ó n 
y no hace plaza. Vi l legas , 16. 
29832 * ' s á 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
\ J na edad, que sabe gu i sar a l a espa-
ñ o l a y criol la , desea colocarse en casa 
moral . Tiene referencias. I n f o r m a n : I n -
dio, 16. 29840 8 d 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E a fami l ia dist inguida, cocina rfance-
sa, e s p a ñ o l a y algo crc io l laa , tiene refe-
renc ias ; va aj campo y duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: de 25 a 30 pesos R a -
z ó n : Corrales , 86, bajos. 
29850 8 d. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, desea colocarse. Sueldo: de 
20 a 25 pesos. Duerme en el acomodo. I n -
formes: Compostela, 59, imprenta . 
29849 * • g d. 
C O C I N E R O S 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J L ^ de fonda, para el campo; tiene quien 
lo garantice. Barcelona r Agui la , bodega 
.29974 io d 
C E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U -
lar c de comercio, un cocinero, penin-
su lar , que cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a , 
a la p e r f e c c i ó n ; es aseado y es repos-
tero. A , t e l é f o n o A-4205, N l s ta l y F r a n c o . 
Mercado de Colón , bodega. 
300035 io d. 
1,1 A E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -
I L L dor de G r a n j a s , desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de f i n c a ; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos r ú s -
ticos, de cemento armado; entiende de 
hort icultura, especialista en paisajes, 
c a r p i n t e r í a , p intura y m e c á n i c a , tengo 
quien me acredite mis trabajos . Infor-
m a r á n : Re ina , 85; T e l é f o n o A-3684. 
30003 10 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -niusular , de portero de casa de fami-
l ia , sale a l campo, tiene referencias bue-
nas . D i r í j a n s e a calle Velazco, n ú m e r o 
14, entre Compostela y H a b a n a , de 6 a 
11 y de 1 a 4. 
30008 ' 10 d 
JO V E N , Q U E H A B L A I N G L E S Y E s -p a ñ o l , con buena o r t o g r a f í a , p r á c t i c a 
en oficina y buenas referencias, desea co-
locarse. E l que se interese, d ir ig irse a A. 
M. E s t r e l l a , 100. 
29924 9 d 
TT1 W E R T P A L M G R E N . P R O F E S O R D E 
T J masaje. L í n e a , esquina a G. T e l é f o -
no F-4239. 
29932 9 d. 
UN J O V E N , E S P A S O L , E D U C A D O , Po-seyendo algo el i n g l é s , desea empleo; 
no tiene inconveniente en i r a l campo. B . 
G . Aguacate, 84. 
29956 9 d. 
CO N T A B L E , 12 A S O S D E P R A C T I C A comercia!, dominando a p e r f e c c i ó n 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s poseyendo talen-
to organizador, muy buenas relaciones 
comerciales en E s t a d o s Unidos, F r a n c i a , 
E s p a ñ a , Afr i ca del Norte, se ofrece para 
hacerse cargo de la correspondencia, con-
tabi l idad y o r g a n i z a c i ó n de cualquier ne-
gocio. Se prefiere i m p o r t a c i ó n y exporta-
c i ó n . M. F . Sol, 110. T e l é f o n o A-9037. 
29785 12 d 
SE O F R E C E H O M B R E D E F O R M A L I -dad, para ejercer en trabajos buro-
c r á t i c o s , cobranzas, a d m i n i s t r a c i ó n de bie-
nes particulares , portero o sereno, con muy 
buenas g a r a n t í a s y recomendaciones. De-
ta l les : Habana , 118. T e l é f o n o A-3318. 
29819 8 d 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , S E O F R E -ce, con conocimientos de t e n e d u r í a , 
buena letra y o r t o g r a f í a , lo mismo para 
cobrador o cosa a n á l o g a , es formal y tie-
ne buenas referencias. T e l é f o n o F-1S0O. 
S á n c h e z . 
29828 ' 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular , con el oflicio de barbero. Re-
sidencia en el Vedado, calle 24, entre 15 
y 17. n ú m e r o 57. 
29816 8 d 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , S E ofr; -ce para lavar ropa a part iculares . I n -
f o r m a r á n : Dragones, 47; h a b i t a c i ó n , 15. 
29834 8 d 
T>AJ>E{Ji2 U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
~- lobaniUoH, bubones, á n t r a x , b"-
r r a g a s . oallos u otra clase' de tumores? 
torj los noy.'simys parches "Vllamafie" 
d'íl doctor Sorra de Barcelona, puede us-
U>a curarse aquellas enfermedades, en su 
pnopla casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e la m á s mí -
m m a seña l . L o s parches "Vllamafie" no 
fal lan. Curados en te Habana entre otros 
muchos la s e ñ o r a de eeñor E m i l i o Pre -
sa» , Consulado, I d , moderno, b a j o s ; el 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , T r o c a d e r ¿ , 73; y el 
s e ñ o r Antonio E . Mila , Hospita l , 5. Lo« 
perches "Vllamafie" se venden en las dro-
g u e r í a s do Sarrá , Johnson y en todas las 
t a r m a d a s , a l precio de cinco pesos c 
t', f 5 0 ^ fta « ' " t i d a d a l D e p ó s i t o , P a r -
^nl v ? ^ * J o f é M a ™ s , San F r a n -
cisco, 36, \ í b o - a . Tei léfono 1-1835 H a -
bana, y r e c i b i r á una caja . P í d a l e ' a su 
boticario los parches "Vi lamai e" Rep /e -
sentante para Cuba. J o s é S a l v a d ó , Cintra 
1 V o S t " 0 - T*l<*o*o I-12S5. H a b á n a . ' 29912 4 e 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O U C Í T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabi l idad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo s e g ú n aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier d í a h á b i l en la Dro-
g e e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y Cía., 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T n i A V E ^ T T c A T 
O ' R e i l J y , 3 2 . i e l é t o n o 4 : 4 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de cai-a part icular , hotel, fonda o esta-
bleclmlento, o camareros, criados, depea-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
í taoíón, llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se IOB í í c l l i t a r á n 
con buena» referencias. Se mandan a to-
dos los p u e b l o » de l a I s la y trabajadores 
para el campo. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
xJ colocarse, para cr iada de cuartos o 
manejadora. I n f o r m a n ; San Pedro, núrae 
ro 12.. fonda L a D o m i n i c a ; l leva tiempo 
en el p a í s . 
29993 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -tur iana , en casa de famil ia respeta-
ble, para s irvienta de habitaciones o pa-
ra el comedor; sabe sus deberéis y tieue 
buenos informes; no Va por tarjeta. I n -
forman : Car los I I I , c a f é de L a Campa. 
29901 9 d 
O E D E S E A N C O L O C A R . D O S M U C H A -
O chas, una para cuartos o comedor, sa-
be zurc ir bien, otra para manejadora o 
para a y u d a r a la l impieza de una casa, 
es muy formal y c a r ñ o « a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , 41, altos. 
29928 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, de mediana edad, para cuartos y 
repasar ropa. Mercaderes, 39, altos. 
29914 9 d 
UN A C O S T U R E R A D E S E A B N C O N -t r a r una casa part icular , para coser, 
de 8 a 6. Informa en San Rafael , 65, 
altos; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 34. 
29777 8 d 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E P R O F E -
s i ó n , joveu, r ec i én llegado de E u r o -
pa, s in pretensiones n i referencias, se 
ofrece para casa particulaj: o comercio. I n -
f o r m a n : Sol, 115. 
29883 9 d 
MA T R I M O N I O S O L O . P E N I N S U L A R D E mediana edad, desea colocarse para el 
campo, cualquier punto, para ingenio o 
casa de campo, e s t á n acostumbrados a l 
campo; él se encarga de todos los arre -
glos de la f inca; ella agr icu l tura y cr ía . 
I n f o r m a n : caüle Colón y Daoiz , a l fondo. 
Reparto de L a s C a ñ a s , Cerro, bodega. 
29872 8 d. 
E m p l e a d o e x p e r t o e n los g i r o s d e l o z a 
m u e b l e s y f e r r e t e r í a , p r á c t i c o e n es-
c r i t o r i o y c o r r e s p o n d e n c i a , d e s e a c o -
l o c a c i ó n c o m o e n c a r g a d o o r e p r e s e n -
t a n t e d e c a s a r e s p e t a b l e , p r e f i e r e f u e -
r a d e e s t a c i u d a d . R e f e r e n c i a s l a s q u e 
se d e s e e n , p r e t e n s i o n e s r a z o n a b l e s . 
V í c t o r M a r t í n e z , L i s t a d e C o r r e o s . 
29710 9 d. 
CO C I N E R O E S P A f t O L , D E P R O F E S I O N , buen repostero, y helador, conoce l a ! 
coclcna ospaüo iu , francesa, i ta l iana y a m e - ' 
r i c a m , rec ién llegado a l p a í s , con buenos 
inDonnes, ofrece sus serv ic ios ; es limpio, 
aseado y e c o n ó m i c o . Por carta o personal-
mente, de 11 a 2. Hotel L a P e r l a del Mue-
lle. San Pedro, 6, P . V . 
20943 9 d. 
C R I A N D E R A S " 
T T ^ ' A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A 
da de E s p a ñ a , desea colocarse de 
criandera, leche de dos meses, abundan-
te, no tiene inconveniente en i r ai cam-
po. Compostela, 21. 
29894 9 a 
CR I A N D E R A , S E O F R E C E U N A , E S -p a ñ o l a , cr iandera con buena leche, 
abundante, con sus certificados en mano. 
S i t a : FUorida, n ú m e r o 89. 
29831 8 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
ES P A Ñ O L , S E O F R E C E , A Y U D A N T E de chauffeur, tiene su t í t u l o y sabe 
manejar algo. I n f o r m a n : E s c o b a r , 69. 
29784 8 d 
TA Q U I G R A F O I N G L E S - C A S T E L L A N O experto m e c a n ó g r a f o , capaz de l levar 
correspondencia solo, desea p o s i c i ó n ; tam-
b i é n se ofrece por horas, tiene m á q u i n a 
propia. F . M. D I A R I O D E L A M A R I N A 
29528 9 a 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
s o l a r e s . 
SE D A N ^2.000, !(!4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre fincas urbanas, en esta 
Capi ta l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se trata direc-
tamente. C h a c ó n , 25; de 12 a 3. 
20428 8 d 
S e a á m 
I M 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l 
J E S U S S U A R E Z 
Descuenta p a g a r é s y da dinero en hipoteca 
sobre f incas urbanas a tipo conveniente y 
s in corretaje. V i d r i e r a de tabacos. P r a -
do y Neptuno, ca fé L a s Columnas. 
29797 14 d 
AV I S O : N E C E S I T O T R E I N T I S I E T E mi l pesos, en hipoteca, para terminar 
siete casas que estoy construyendo en el 
reparto Santo S u á r e z , deseo trato direc-
to. P a r a Informes: T a m a r i n d o , 70; de 11 
a 1 y de 5 a C. J . Baro . 
29836 9 d 
Q E T O M A N .$300 E N S E G U N D A H I P O -
O teca, directamente, se paga el dos por 
ciento mensual. L a casa vale $4.500, tiene 
en pr imera $2.600, e s t á ' l ibre de grava-
men, hasta el tres por ciento lo m á s . 
Zequeira, 191. 
29633 11 d 
1 " V I N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 a n u a L 
ÍJ P a r a p a g a r é s , hipotecas, alquileres y 
p r é s t a m o s . Emplearemos $500.000 en ca-
sas, terrenos, f incas. Vamos a domici-
lio. H a v a n a Business . Dragones y P r a -
do. A-9115. 
29695 15 d 
ej9.000 A L 13 P O R 100 Y 4 A í f O S P L A -
tlP zo. Se desean tomar con hipoteca de 
uua finca de 35 c a b a l l e r í a s , en P i n a r del 
R í o , a l pie de carrete la y cerca de puer-
to de mar. Directo. l i ivero . Tejadi l lo , 44. 
30017 10 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqnllerer. I n t e r é s 
el m á s bajo de -laza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n Péroz . T e l é f o n o A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barr ios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y alquileres. M. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-r373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A e o c l a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero. B a j o s del Palac io Social. 
D e 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
O 6926 ln 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, en todos los barrios , repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, p a g a r é s y alquileres. Gisbert . 
Neptuno, 47; de 9 a L 
27984 13 d 
C © í n m p i m i 
CO M P R O M E T A L L I N O T I P I A , T I P O S imprenta y similares. Zaragoza, 31-A, 
Cerro. 29893 9 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
V e í a t e d e feacaS 
j e § £ a M e c i m i i e i n i 4 ( D ) § 
U R B A N A S 
"\ R E D A D O : V E N T A D I R E C T A , C H A L E T , 
t de madera, estilo americano, tapiza-
do, cinco habitaciones, tres b a ñ o s , muy 
c ó m o d a , so4ar completo, precio $14.000. I n -
corma su d u e ñ o : calle 13, n ú m e r o 409, entre 
•i y 6, solamente de 12 a 2 
30002 10 d 
C E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S C A S A S , 
kJ en Nueva del P i l a r , 33 y 35, para ven-
ta o p a r a v iv ir persona de gusto, tienen 
portal, sala, saleta, tres, cuartos grandes 
comedor a l fondo, corrido, traspatio y 
dos b a ñ o s , todo de hierro y cemento, no 
corredores, en $8.000 una y 15 mii las dos 
E s ganga. In forman al lado, f á b r i c a . 1-2856.' 
30010 1Q á 
E N $ 2 . 5 0 0 
"Vendo l a casa Santa Cata l ina 46, entre 
L a w t o n y Armas , Reparto L a w t o n , con 
S. C . y 2|4 toda de m a m p o s t e r í a , renta $•¿2, su d u e ñ o Empedrado , 40; de 1 a 4 
E N 3 . 1 0 0 
Vendo la casa M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 
9, compuesta de S. S. 3|4 de m a m p o s t e r í a 
y azotea. R e n t a $28. P a r a ver la , su d u e ñ o 
Empedrado, 40; de 1 a 4 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una c a s a ? Vé^me 
o^omar dinero en hipoteca?. . . V é a m e 
. . V e n d e r una c a s a ? V é a m e 
¿ D a r dinero en hipoteca? V'ame 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z de todos precios 
para comprar, v é a n l o a él nada m á s . E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
E N L A T l B O R A 
Reparto Rlvero lo m á s alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa. en 
$23.000. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40-
de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v . r ías en las siguientes ca l l es : L u z , 
E s c o t a r , Lagunas , J e s ú s M a r í a , Virtudes , 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol , C u b a y 
muchas m á s . Eve l i o Mart ínez . Empedrado , 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
30038 10 d. 
J O S E F i G A R O u T ^ ^ 
F ^ P S S 0 ^ \ 
brisa , moderna, ,ona n'tc^aG0%1 
cuartos, con gale -í , ' sala ! ̂  ' 
Hondo, cuartos d r ^ ón 
un cuarto y s e r v i c U ^ o s £ ^ 
lo raso ^ ^ o r a d o ; l t f r a c Z S 
metros. $8.650. F i g i r ^ 0 ' 0 ^ 7 
bajos. ' taróla, E m n f K 
Ü O S E S I O N D E R Í 7 , , , 
JL media loguat ( £ . EO- A t 
m a g n í f i c a cas ^ f * ^ o l ^ \ 
agua corriente, mur̂ ü .̂ d 
Su terreno. l W ^ n ? C ^ f 1 . > t a e ' N 
casa do vivienda tienl r.0s- A(li;.fc2 
la, Empedrado, ^ ^ T a j ^ 8 fi^ 
X P N J E S U S D E L « n v * 
J L J gran casa, con 5'*» ,V, .Te- C*i 
moderna,, con 330 metrol 0s. 
S u á r e s z . Otra , en Ti 
Gómez , cerca de H ñ„i ^ (IPI A 
leta, seis cuartos eo ' J 
Otra en E s t r a d a ' P a f e ^ ¡ o ^ 
cuadra de la calzada i n 8 Una 
moderna, Pigaroia, E m p í d ^ ^ 
BO N I T O C H A L E T 7 7 , o n ^ ' ^ to y bajo, con j a S ^ ' O . I,f 
terreno 23.000 metras ' c"65 ^ 
e l é c t r i c o , y a 15 minutos ParaC 
carro cada hora. P r e c i é ''. 
la. Empedrado, 30, bajos.- W-'50- H 
EN E L V E D A D O . " S O T AT>„ lar de centro a $10 m e l ^ n ^ «J 
una cuadra de 23, a Sin ^1)6 ^ 
en calle de letra.' L i l S l ^ 
cerca de la calle L K¡, a a 17 
F l g a r o l a , E m p e d r a d ^ g f ^ ^ f 
TE R R E N O S . E N MONTP- tJ $12.500. Otro, prdximo f'ia50?. ̂  
con 15 por 28 metros. Otrn . nÍT< 
de la V í b o r a , brisa, ante, 1,11 13 ^ 
por 39, a $13.50 metro QS ^ 
fraile, calzada de la. V í b o n * ^ 
Otro, de centro, en la S a ^ 2 
$10 mrtro. Otro, cerca de k S ^ 
metro. F l g a r o l a , Empedrado ^ £l 
EN S A N L A Z A R O ^ CAS x A. alto y bajo, $13.000. En V , 1 0 ^ , 
moderna, alto y bajo, $15 ,wn v C011'i 
Otra barrio de Colón, 1 t m 
parque Centraü, moderna n i u ^ 
$22.000. Otra , inmediata ¿ ' 1 W 
na, alto y bajo, preciosa casa f!¡i ' 
a todo lujo. $16.700 y un c e n J > 
garola, Empedrado, 30, bajos ^ 
T > A R R I O D E L M ^ E R R A X E 
JL> f ica y lujosa casa. Moderna i i t ! 
jo brisa z a g u á n , dos ventanas !,' 
cibidor, cinco cuartos muy hermn* 
de comer al fondo, un cuarto ño 
doble servicio; en el alto Igual (W 
cuartos m á s en la azotea; toda IVi 
Otra inmediata a Neptuno, modZ1 
y bajo. F l g a r o l a , Empedrado, 30, 
(g3.500. F I N C A , E N CALZADA TPti 
no colorado, una caballería vH 
frutales, palmas, magníf ica vega nS 
les. Otro de 2 y media caballerías S 
de pr imera clase, vegas superiore''! iS 
nales, palmas, casas de vivienda j» 
t idarios y de tabaco. Pigarola i w 
do, 30. 
T ^ N C O N C O R D I A . D E BELASCOAR 
JLLi Galiano. casa de planta baja 
sa ín , recibidor, cuatro cuartos bai 
salOn alto, pisos finos, sanidad S 
un censo. Otra inmediata al MOD' 
antigua, $9.500. Otra en Virtudes 
de Perseverancia, planta baja. Oh 
Animas , de Galiano a Prado, con 3 
tros. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente a l Parque de Sa» Jnan di j; 
De 9 a 11 a. m, y d« í a 5 n i» 
30082 ' i) 
J U A f l P E R E Z 
E M P E D R A D O , «7; D E 1 » í 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . , i 
¿ Q u i é n compra casas? . . . . , fí 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . . Pfi 
¿ Q u i é n compra solares? Pfl 
¿ Q u i é n vende finca?, de campo?. Fi 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?, , 
¿ Q u i é n toma dinero en hipotec»? PS 
L o s negocios (le esta casa ion KIII 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. D « t i l 
















la , í 
Se vende una gran y acreditada« 
hospedaje, en ei precio de $15,000̂ 11 
bajando uno o dos socios aueiaís??.] 
deja mensuai 700 pesos y está enliaflt 
calle comercial de la Habana. In^W 
San L á z a r o y Blanco, bodega, no Sí* 
ren corredores. 
30026 
H E R M O S A Q Ü Í N T A D E 
Se vende, en lo m á s alto y pintores 
la Calzada de Güines , 20 minutos 
Habana , con 264 metros de frente 
Calzada, a aprox. 30.000 m. c. terre» 
ti l , con muchos árbo les flrut"'"" 
dos, palmas reales, siembras, -^ 
espaciosa casa nueva, sistema "WJ 
F i r e Prov ing Cor, dentro de u* 
arboleda, cou todas las comodidad^ 
deruas, como luz eléctrica, agui 
te, t e l é f o n o , dos servicios, inverna» 
plantas finas, etc. Además hay (W( 
nuevas, de madera, una con estalM 
rage para dos m á q u i n a s , tres cuattos, 
l l inero y palomar, la otra para em 
con famil ia . L a f inca tiene abunda» 
agua deliciosa de un pozo con IM»̂  
bomba e léc tr ica , tanque elevado oe 
l i tros y extensa cañería. Informaaa 
m i s m a : " V i l l a Carlota", kilomet,o» 
Calzada de G ü i n e s , 1-1|2, cuadra 
dero " V i l l a Rosa ." 
P1166 
r i T S A S I N Q U I L I N A T O S . SE ^ f j 
\ J Nueva de mamposter ía . 
$3.200. E n ganga $25.000. Eli rt "7 
Con varias casitas. F r o d u c e J 5 ^ - J 
de en $15. E n la Habana rroduc j . 
$1.100. Ganga $6.500. E n J f * * ^ 
media cuadra de la Calzada esau1» 
bodega de m a m p o s t e r í a y casitas u 
ra . Produce $1.800. Se da ^ 
B e l a s c o a í u . Casa s ó M a d V ° ! fon» 
proposito para garage. Pr0''11^ sefl 
tablecimientos del frente í>0.4W. . 
en $02.000. E n ganga de m.' ^ 
muy buena. Produce al ano s - j 
en $3.150, Se venden "/e 
$3.000 a $15.000. Se dan solo ^ 
del terreno. Solares, $3, en ^ i s * 
$4 frente a la l ínea de S3* ^jitosh 
t i é e n d a s o el metro. E u ^ f ™ d i« 
vara frente a l tranvía . Cuban 
can Businness . Corporation, 
altos. A-8067. 
29948 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
de u n b o n i t o chale t , en « , 
c a l l e J o s e f i n a , c e r c a de la 
d e l a p e a d e r o d e l a e s t a c i ó n a 
b o r a . I n f o r m a r á n : Obrapía , % 
r i q u e . 
29629 
Q E V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , 105, 
O con nueve varas de frente y cuarenta 
de fondo, de alto y bajos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y l ibre de gravamen. V i -
llegas, 84, antiguo, altos, dan r a z ó n . 
20929 16 d 
EN $4.000, U L T I M O P R E C I O , V E N D O una bonita casa en L a w t o n , a la b r i -
sa, j a r d í n , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, bailo lujoso (cinco aparatos) , cocina 
y servicios de criado. C á r d e n a s 21, ter-
cero. T e l é f o n o A-9284. 
29941 9 d. 
"\ T E N D O G R A N CASA E > L ¿ 
V m á s alta de Santos suan. 
tos, servicios dobles, ^ t ^ r r o , ®' 
dos. Renta, $50, en ^ 
leter ía . ^ > 
29938 •~tfíV 
R E D A D O . J . ES ,Qtr^aVl l« PfdJ] 
V modernas y la ^ t ^ O O O ; % 
car, 726 metros, t ^ ^ . ^ V a n c i ^ í 
sas en San L á z a r o y S.m ' en Sa"^ 
coa 600 metros, en $b.w", 5 a (. 
las, 180, de 11 a 2 y "e 9j 
Victor ia . 
29939 r - J ^ 1̂ 
O E V E N D E N D O S ^1^*% 
h lie San Indalecio y ^ de , < 
Tamarindo, a u^a cuaa de p o ^ J 
Agua Dulce, compues as ;1 
comedor, tres habltacume^^ ^ 
vicios u n i t a r i o s , s?„dat„£ornia"-v lv 
ausentarse su dueño. jega, b ' t í ! 
P-3126, en el \edaclo, n" ^ 
E V E N D E L A CASA C A ^ r J ^ S «- B^, B eW'-.M González , m̂*r*l%nl, se?> 
Salud, de azotea, ^ L r i l l a , '¿V* 
tarto. I n f o r m a u : kann no ÍJ 
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d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e * 0 
p e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e Si ^ 






¡ B a y a 
y por 
J V l u c h a s 
R a z o n e s 
porque tengo los cuatro mejores opto 
nietristas de Cuba. 
I'onjue doy cristales de primera 
- "••jrjintizo por escrito. 
oHa 
VE D A D O : E N I . A IJOMA S E V E N D E un buen lote de terreno, dando gran-
des facilidades en el pago. Informan: Ha-
bana, 82. 
















S O U R E S E N G A N G A 
Kn la calle San Mariano, en la parte más 
alta y al lado de la loma del Mazo, se 
venden dos. que miden, uno 18X48 y el 
otro 26X48 varas. Se dan muy baratos. In-
formes: Benito Lagueruela. 17, Víbora, 
C 8755 10d-30 
RE P A R T O A E M E N D A K E S , VENDO TO-do el frente de una manzana a la calle 12, tiene de frente 94 varas por 
47 17 de fondo, precio en conjunto $3 Oo 
la vara, de contado $7.000. el resto a pla-
zos Más informes: calle 14 y 5a., en el 
mismo. J . Vallina. lo d 
29401 
estas as y otnl",n mi gíibiuete de 
.^.ne^la^mls graneo en Cuba. 
Y A - C P T I C O 
* ví iaUIVA E N V E N T A : S E 
P ^ ^ ^ ^ í a y terrenos que dan íren-
^7€;iue^ie8"éré.z, Kusenada y Fomen-
U>» ia? ^nfeuros Piimos 1.400, en la eb-
to, ^'^"p^rez está fabricado, de nueva 
(¡uJfi8 a,: i í de la-, tres casas, en le» 
c^^^hav'un almJcéu de víveres y car-
infoma a todas horas ei propie-
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda, p o z o , c a s a , t r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-W96 la. 81 a. 
SO L A R E S A PEAZOS, D E ESQÜINA Y de centro._desde $10 de entrada_ y $5 
al mes. F . B. Valdés 
1-1438. Víbora. 
29292 
S E V E N D E L A P L A N T A E L E C T R I -
C A Y F A B R I C A D E H I E L O 
do Madruga, dos horas de la Habana en 
tren o automfivil. Tiene maauina»i* in-
mejorable, económica en consumo y en 
perfecto estado. Muy buen negocio y de 
borvenir. Informa su administrador. 
P-167 9 d-
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completamente nue-
va y se da muy barata. L a maquinarla 
v los tipos modernos. Se pueden ver a 
todas horas. Informa: Gregorio Delgado. 
Zulueta, 20. 
29861 8 d. 
CA R N I C E R I A MODERNA VENDO E N S10Ü0. Calle Aguila, esquina de mucho tránsito. Su dueño no puede atenderla. F i -
a r a s . 78. Telefono A-6021. De 11 a 3. Lie-guras, 78. 
nín. 
29398 9 d. 
SE V E N D E UN H O T E L , A MEDIA cua-dra del Prado y del Sevilla todo Ue-uo, módico alquiler, buena utilidad. Pre-
ció $2.500. Ultimo precio. Vale el doble. 
Informes: Prado, 51. Dolores Gato. 
29602 13 d 
GA N G A : SE- V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto dei Vedado, tiene buena venta. In-
forman en Línea y 8, Vedado. 
29438 20 d 
número 
R U S T I C A S 
F I N C A S A N T O 
BODEGA BARATISIMA, VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te: tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras. 78. Teléfono A-6021. De 
29818 8 d. 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado- 2411, 
Habana v lo enviaremos un juego de co-
medor de madera, de seis piezas, una 
teteritá de crista] y una postal vista Cu-
ba Yáñez y Ampudia. Se envía a provin-
cias mandando seis centavoa en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 a-
A - V I S L O S B O R -dados en los vestidos se imponen, pa-
ra ello la profesora Anlta Sastre se hace 
cargo de toda clase de bordados-, lo mis-
mo en seda que en tul. Calzada de L u -
yanó, 76. 1-2597. 
29G40 • 18 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el aUo. Benito 
Lagueruela, número 37-A, 




U E B L E S Y 
XTEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R , S E 
i N vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
. miento de café, restaurant y posada, con 
1 un promedio de venta diario de ciento 
' cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos. socios; puoae estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
üSfcaTa misma. 8 d 
- — r ^ T T I s a t i N A C O N s.ioo M E T R O S 
je la Calzada de Ayesteráu. 
* ce pnustrucciCn moderna de altos y 
TieDe Tuf produce ai mes $208. Se vende 
b:1J03'̂ q Msl el 9 por 100 bruto y con 
deiani o 600 metros de regalo que valen fflá3 A TnPtro v más. E s una ganga. Pe-
t Vahaba, 90, adtos. A-8067^ 
39805 
— - T ^ T T M A G N I E I C O C H A L E T C O N 
VBmáS de mü metros de terreno en la 
\ mi?riP Jesús del Monte. Construcción Calzada de Jesús io e valor 
^efte^eno^Pedro Noafll- Habana. 90, al-
tos. A-8067 
29SÜ6 8 d. 
r r i r r r D K M O D E J I N A C O N S T R U C C I O N , 
Valdés, propietario. 
29293 fUi— 
S E ^ V T A C A L L E D E SAN R A F A E L , 
F ; vende una magnífica esquina, propia 
esUbledmiento. Informan: Habana, 
29077 8 d 
pjr V E N D E C N A H E R M O S A C A S A : SO 
S Mu espaciosa, vistosa y fresca, en 
Í Víbora, informes: M aeros 43 y 
íia 155. Tefiéfonos I-190Í. A-1890. 
29645 11 q 
Ma-
BUENA E S Q U I N A i G A N G A ! 
oue renta mensual 78 pesos; casa moder-
¿a 4 accesorias, toda ella de cielo raso, 
con servicios independientes, tiene 210 
metros, en ?S.000. Informarán: Prado, 101. 
bajos. Martínez, Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. 
29529 0 d 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e ven-
d e n p e q u e ñ a s f inqu i tas , 
t odas c o n frente a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , ' * d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
DOS BODEGAS, E N GANGA. VENDO una, eu $600, muy cantinera, pocos 
gastos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenan. 29274 8 d 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. 
28499 20 d. 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Teniente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Se liquidan 3.000 camisas, corbatas, pan-
talones, 2.000 sacos de lana, fluses de mo-
da, camisetas, guantes, ligas, ropa interior 
desde 50 centavos hasta $6. Valen casi do-
ble. L a Moderna Americana, Galino, 54, 
eu la peluquería Joseñna. 
30069 17 d. 
VENDO UNA GRAN C A R P E T A , E N 20 pesos, que costó 40 pesos; está nueva; 
es toda de cedro es armable. Informes 
en Blanco y San Lázaro. Bodega. 
30030 10 d. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Bolascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teüéfono A-2035. 
Habana. 29975 . 5 e 
ARMATOSTE: S E V E N D E UNO, NUE-VO, propio para cualquier giro. Infor-
man : Galiano, 118. 
29885 9 'el 
COMERCIANTES: S E V E N D E N LOS enseres de un café y fonda, se dan 
baratos. Informan en Tenente Rey 
Aguaacte, barbería. Jesús. 
29896 9 d 
SE V E N D E UN GRAN JUEGO D E CUAR-to, de majagua, en Factoría, 42. 
29878 13 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
R e p ú b l i c a . 
VENDO DOS O T R E S CASAS CHICAS O 
V una grande, son de altos, modernas 
y en calles céntricas de ia ciudad. Su due 
fio informa en el Gabiento Dental 
Salud, 2-B, entre Galiano y Rayo. 
29871 8 d 
de 
V E N D E M O S 
'̂1 Varias casas, Amargura 35 mil pesos; Cuar-
teles, $11.000; Jovellar, $11.000, con 20 ha-
bitacioues; Beruaza, $26.000; Concordia, 
J30.00O; Oficios, hace esquina, 800 metros, 
tasa vieja; Bernaza, $25.000; Colón, $0.000; 
L() * ' T Virtudes, Animas, Prado, Belascoaln y 
otras muchas más. Informan: Martínez y 
m Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. Prado, 101. 














EN J E S U S D E L M O N T E , L A W T O N , E N -tre San Francisco y Concepción, ven-
do dos casas, coa sala, saleta, tres cuar-
' s, cielo raso. Informan en la botica. 
29428 S d 
CE V E N D E N DOS BUENAS CASAS, CON 
U toda clase de comodidades: una en es-
ta ciudad y otra en Arroyo Naranjo. Se 
uriendan dos hornos de cal en este tér-
mino municipal. Informan en la Notaría 
de Frank García Montes. Habana, 184. 
29297 18 d 
AVISO: SE V E N D E UN MAGNIFICO chalet, acabado de construir, con por-
ral, enla, recibidor, vestíbulo, tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina, garajes y 
cuarto para criado. Kenta $70; trato di-
recto con su dueño. Tamarindo, 70; de 11 
»1 y de 5 a 6. José Baró. 
294o7 Í0 a 
CE VENDEN CUATRO L O C A L E S , MO-
u oernos, para industria y depósitos, con 
¿aw metros, eu la Habana, con contra-
S L F 0 . ^ ! ! «i 9 por 100 libre. Ademas 
tí, rJ,0183-^6 terrenos y manzanas, en-
TS,.iIIUBelascoaín e Infanta. In-
S / f e S 0<1Uend0• letra D- e8-
I n f o r m a n e n l a f in-
c a , y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A , 3 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
— 4 
C E V E N D E N : UN PIANO D E MEDIO 
uso y casdta de mampostería. Para in-
formes. Inquisidor, 31 o al teléfono A-2211. 
30049 15 d. 
X)IANO F R A N C E S P R I M E R A , MARCA 
X vendo en 55 pesos por haber comprado 
uno nuevo y necesitar su sitio, buenas 
voces y sin comején. Habana, 157, entre 
Luz y Acosta. 
30076 11 d. 
AT E N C I O N : COMPRO FONOGRAFOS Y Victrolas. Plaza del Polvorín, junto 
ai Hotel Sevilla. Manu* Pico. Teléfo-
no A-9735. 
30024 14 d. 
SE V E N D E UN PIANINO P L E Y E R , E N buenas condiciones, y una lámpara de 
cristal. Aramburo, 48-A, altos. 
2989S 9 d 
S E M A L V E N D E N 
^•latro mesas do billar, con sus acceso-
rias en $450. Neptuno, número 2, frente 
a Fornos. 
29795 14 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
D E M O N T A 
L o m e j o r y m á s b a r a t o 
1 CabaUo entero de trote 1. 
3 Caballos enteros de paso 3. 
1 Jaca de tnote 1. 
7 Jacas de paso 7. 
4 Yeguas de paso 4. 
2 Burros sementales 2. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince afios. Tiene 20 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted des»»a comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. J . P. Cook. Vi-
ves, 151. Teléfono A-C033 u Hotel Telé-
grafo. 29S02 19 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
a > C E D R I N O 
I A C R I O L L A " 
ACUMULADORES 
Unico especialista para reparaciones 
y desuifataciones de acumuladores de 
arranque y alumbrado. Precios mó-
dicos, trabajos garantizados. Cargas 
las mejores y de más duración. In-
fanta, 102-A. Casa Cedrin^ 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
kJ vil de lujo, gran motor,. o se cambia 
por una máquina chica, so admitiría par-
te a plazos) Dragones, 45. 
29792 9 d 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O D O D G E 
KJ Brothers, con vestidura flamante y un 
Overland, de 5 pasajeros. San José, 1*4, 
moderno. Arias. 
29827 8 d 
MAGNIFICO F O R D , D E L 16, CON F U E -lie, vestidura, y pintura nueva, exce-
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M . R 0 B A I N A 
P O R R E F O R M A S E N L A C A S A 
Se admiten proposiciones por todo lo que 
compone la elegante barbería de Neptuno, 
número 2, con eoccepción del local. 
29796 14 d 
A LOS BUENOS AFICIONADOS A L A pintura. Vendo, por tener que salir 
del país, varios hermosos cuadros ai óleo 
y acuarela, algunos de gran mérito; tam-
bién vendo mis muebles; pueden verse en 
Tamarindo, 12, Jesús del Monte. 
29750 9 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é m c a s 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m i n a d a 
lente motor, gomas casi nuevas, y licen-
cia paga de este año, se vende en un pre-
cio muy razonable, puede verse a todas 
horas en el garaje ''Boulevard, ban Ka-
fael y Lacena. 
29845 8 d 
QI¿AN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
fialasooaiu y Podto. Tel. A-4»19. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
ílelo a ffomlcillo. o en el establo, a todas 
tunas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio eapeclal do mensajeros en bici-
cleta para despachar las Órdenes en se-
gulaa que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús dsl Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. tíue serán servidos Inme-i 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa*1 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
se las da mfts baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
29552 31 d 
UN BUEN F O R D D E L 15, S E V E N D E en Santos Suárez, 28, coen todos los 
accesorios. Se garantiza ul motor. 
29808 - 8 d. 
SE V E N D E U N A G U A G U A , D E 11 asien-tos, su motor está eu buenas condi-
ciones puede verse a todas horas cu San 
José, 'número 138, garaje. ' 
29697 1¿ 
O E V E N D E UN CAMION, L I S T O PABA 
trabajar, carga IVa tonedadas, puede 
verse a todas horas en San José, núme-
ro 138, garaje. 
29698 ^ d . 
I7 0 B D : S E V E N D E N D O S , U N O D E L 17 ^ y el otro del 15, los dos están flaman-
tes; pueden verlos hasta las doce a. m. 
Concordia, 185-A, garage. 
- 29769 8 . 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, se vende, muy barata y en perfec-
tas condiciones una, con su coche lateral, 
completamente equipada. Cienfuegos y 
Apodaca. .,, , 
29703 11 d 
Se venden en $400 cada uno cuatro 
aditamentos para construir Fords en 
camiones de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y listos para 
montar en una hora y media. Garage 
Marina, 12. 
29650 , 8 d. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA P B E -cíosa carrocería Landolet, propia para 
cualquier automóvil; puede verla a todas 
horas. Concordia, 185-A, garage. 
29708 8 d-
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
Se ofrecen ca-
mas y basti 
dores de hie» 
rro, más bara-
tos y resisten-
tes que los co-
C 8642 15d-24 
\ T R E I N T A MINUTOS D E L A HABA-
JTX. na, sobre la carretera, magnífica finca, 
dos caballerías, tierra primera de prime-
ra, agua abundante, casa campo, palmas, 
frutales, 4.800 y 1.200 a censo. Otra igual 
a la anterior de clase, tres caballerías, 
$7.200 y $1.800 a censo. Informes: Prime-
ra de Primelles, número 12, de 12 a 3 
p. m. 
30058 15 d. 
l \ / f A G N I F I C A COLONIA PEGADA A L 
IYJU botey del ingenio. 24 caballerías, 10 
de primavera quedada y el resto primer 
corte. Provincia de Camagaüey. Terreno 
de primera. Informa: M. Fernández, Obra-
pía, 91. Teléfono A-6778. 
30033 10 d. 
29268 8 d 
TR E S BUENOS NEGOCIOS: FINCAS rústicas y colonias de caña. Ve venden: 
Finca, 70 caballerías. Para ganado o ca-
ña. Centro de la Isla, entre Habana y 
Matanzas. Media' legua del Ferrocarril Cen-
tral y con línea de ingenio. Magníficas 
agaudas. Buenas escrituras. Solo faltan 
| cuatro kilómetros carretera, ya aprobado 
caballería. Se 
caña de 63 
CU V E N D E . E \ «ü-Tíñí» T A r*aA Tv" Por el Congreso. A $1.800 c 
pt6a íteck)' 92 ni^'vu^' coi^ sala n̂U>tn~ vende: magnífica colonia de 
J CDartos y/dem'ás servicios Trato d i r a caballerías. Más de dos millones de arro 
í ? 0 a 8 p5'^0' ^ ' ^ ^ ^V^l ' * 
29175 
S O L A R E S Y E R M O S 
Sua ^ i o ^ T E R R E N O D E E8QUI-
r̂cera J1 »fÍÍ?H ^ tleue 1-550 metros, la ? ™fÛ T}Y0 Z ei rest0 reconocido. 
^ U e l a s S de Cuatro t-'^^os y una 
^ . v ta ; ^ ^ Presta para almacén o 
louK 10 d PARA jfTABKICAH. l&eertB (ir"\̂ ?ÍXiatíL'J ii' I N F A N T A , 
^ vura. , , ^ u n o ' . »icera de brisa. 
30. 
^ módico irmw v:"UUiao' rest0 a cen-
^ «ficlna luR;rás- Empedrado, número 
10 d 
i ^ T o ' m e W 1 1 ^ CA1^ NEPTUNO, ÍJatado y b r i s a ; 11ÍX29 varas, al 
Pago 
has de caña, 32 caballerías sembradas. No 
se paga renta. E l Central paga seis y 
media y también 3|4 arrobas de azúcar. 
Contrato por nueve años. Su precio $160.000. 
Basta $35.000 al contado. Entre Matanzas 
y Santa Clara. No se dan informes a 
curiosos. Se admiten ofertas para una 
finca de 40 caballerías. Once de caña. Con-
trato de arriendo al vencerse. Frente al 
Ferrocarril. $60.000. Tramitación en re-
serva. Se dan informes solo mediante ga-
rantías. E s un gran negocio. Informa: 
Cuban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-8007. Pedro Nonell, 
Administrador. 
29951 9 d 
VENDO COLONIA D E CASA, 12 CA ballerías, seis sembradas y seis de 
monte. Bueyes, carretas, siembras, todo 
en 15 mil pesos. Contrato 5 años, a mil 
pesos. Cerro, 787, peletería. 
29938 9 d. 
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, sordina, aisladores y ban-
queta, completamente nuevo. Un escapa-
rate, dos lunas, con lavabo y cama de 
madera. San Nicolás, 64, altos, 
^ 29801 14 d 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
Tcaf'AU3Se,al53m^eléV¿Undoa A ^ T r i 8 • COn 
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U Í J Á Í I O 7 ' 
D E Á N G E L f E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
PIANO: SE V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nlcolfts, 64, altos. 
-8885 . 24 d 
San 
" L A E S T R E L L A 
Nicolás, 88, Teléfono A-8878 
L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Jiópez, ofrece ai público en general 
un *¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
cas./, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
20497 31 d 
A R A L A S 
D A 
Eiupedrado, nüm 
«00.16 20; ofi-10 d 
? ua sola?":;' 1S1EI)0 C O N T R A T O D E «• inaf»-1' .̂ ue iq metros d̂  ,r"=<-ros ,1- f ~ - - , — ^ — u c frente por 
cü^'^da. nlrr^ n.0/ a ^ cubras de 
V abana Pa80- formes: Carmen, 
£*? C a W a ? UAAVTON, CERCA D E 
\ ^ B . aUos el(iPb' ^"IWades. Colicor-,̂41837 ttll-oa» después de las 5 p. m. 
t r ^ ^ r j - 8 d _ 
»? l'J* V ' L £ E K , H E * 0 ' ESQUI 
llüOft i n*16 buenaventura, a 
Fffo ¿a nrtn?1 re8t0 al 7 Por 100. t • «a., número 29, Víbora^ dueño 
V^OOrí"^-— '— 8 d 
R e d a d o loar* v ÚW mu* barato ^1 • ledro Nonell. Habana, 90, 
tíSiourt08,-ROLARES, R E P A R T O B E I 
S s . A i ¿ s . E ? . m ^ CU,adra Calzada l e 
> V San Antón l¿naQÍraile' de Mace-
«i, ̂ s Pesos varn V. . 6 Varas a 
^ 2 a U o s - Am-leúro ííone11-
menos 
Haba-
1 la- ue man.a1ír,NI>E ^ MEJOR cuar-
'6 V i l l e í i ^ hily a la brisa, 
J ^ í o n n ^ H ^ ^ ^ ^ d e s en e 
8 d 
l ^ ^ i T l a S r ^ ^ VEüADO, MUY 
ot« d» * Habana, se vende 
Í J S m 
VE N D O F R E N T E C A R R E T E R A C O N casa, muchos frutales, establo de va-
cas empastada, de paral, pozo y donqui. 
Baquerla, cría de gailinas, todo en 11 mil 
pesos. Cerro, 787. Peletería. 
29038 9 d. 
VENDO UNA FINQUITA QUE T I E N E más de un kilómetro de carretera de 
frente, cuatro caballerías magníficas da 
siembra y el resto hasta 10 y 314 terreno 
pedregoso con un gran guayabal propio 
para cría de cuervo. Se va en automó-
vil desde esta capital. Su precio: $1.200 
caballería. Pedro Nonell, Habana, 90, altos. 
29864 8 d. 
D A M A S , S E Ñ O R A S 
Se liquidan 800 vestidos, abrigos, swea-
thers, sayas, blusas, trajes sastre, kimo-
nas, medias de hilo, algo muy elegante, 
desde $1 hasta $20. Valen más que el do-
ble. E n la peluquería Josefina, Galiano, 
número 54. 
30070 17 d. 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
olén compra prendas y ropa, por lo que 
de boa nacer sna visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad qua encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a ssatisíaccióa. Teléfono A-I90tf. 
29556 31 d 
M U E B L E S G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá." 8E 
COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E BEENt E L U L 
20500 81 d 
VENDO CINCO FINCAS, BUENA T I E -rra colorada. Frente a estación eléc-
trica y carreteras, Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y Managua. Aguadas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco, vian-
das. Baratas. Apartado 2145. Habana. 
29284-85 10 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, billetes, quincalla 
en 350 pesos, y una gran frutería en 280 
pesos y otra en 100 pesos. Trabajando de-
jan buen jornal. Informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
30031 10 d. 
BNDO UN GRAN C A F E Y FONDA E N 
4.000 pesos, que vale más del doble y 
tiene una venta diarla de 60 pesos. In-
formes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
80028 10 d. 
P A R A U S T E D E S 
Damás y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
L A L E G I T I M A "NACARINA" 
solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 e 
A ™ 
CA R N I C E R I A . S E C E D E U N L O C A L P A -ra carnicería en muy buenas condicio-
nes. Cárdenas, 21, tercero, informan. 
29942 9 d. 
2* de,13 calie d.1^? f A C N I V E R S I D A D , 
>? 30 n^8' C011 frente a 
^ ™Z^Tn?üPS* libre d¿ J ^ r L ^ e J a en io ^ b ^ n como pago 
^lu iáa ¿ ^ S ^ 0 4 - - S u dueño 
casa que 
vende un lo-
 a 3 calles. 
Teléfono 'F-1768. 
6 d 
VENDO SOBADQRA, CUARENTA P E -SOS, artesa y tomo veinticinco, un ca-
rro nuevo cuatro ruedas, convencional. In-
formes : Antonio González, L a Lisa, Ma-
rianao. 
29955 9 d. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, contrato seis años, alquiler 
25 pesos. Precio, 1.800 pesos con la mitad 
ai contado; está en buen punto, en Monte 
y Cárd3na8. Informan: Domínguez, en 
el café. 
20759 11 d. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-5039. 
29499 31 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay vcrdade^jis gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14̂  tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad do objetos de arte. 
D I N E R O 
da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido 'le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 d 
B i D I A R I O D E L A M A 2 I -
N A os el i « r i 6 d i c o de ma-
yor c ircu lac ión d« l a R e p ú -
blica. — • 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -cular, eu 800 pesos, fabricante Oakland, 
de 24 caballos, 5 asientos, modelo 1917, 
con arranque y alumbrado eléctrico, se 
da a toda prueba. Informan en Suárez y 
Puerta Cerrada, bodega, a todas boras; 
y puede verse en la misma. 
29533 ^ d 
SE V E N D E UN DOCH B R O -
„ tber, en $700; se garantiza el motor. 
Informan en la calle I , entre 19 y 21, Ve-
dado. 29128 8 d 
, 0 ANGA: 
O t  
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, CON R A -diador y guardafango'del 17, vestidura 
de piel, recién pintado ye el motor en 
perfecto estado. Se da barato. Para verlo 
y trata: San;José, 99. garaje, pregunten 
por ei dueño; o ^ 
29484 8 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A 
tO» trabajar. Puede verse en Princesa, 21, 
Jesús del Monte, durante ei día. Urge su 
venta. 
30055 15 d. 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 15, L I S T O 
O para trabajar, se puede ver a todas 
horas. Garaje "Cuatro Caminos." 
29995 10 d 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en GaJiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas^ accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
29989 5 mz 
F U L T O N , " D E 3000 
_ libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en iy¡ tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. A . 
29061 26 d 
SE VENDE 
PLANTA ELECTRICA 
completa, con todos sus acceso-
rios, consistiendo de: 
Un generador alterno ASEA 
80KW. 3150 volts, 3 phose. 
Motor Polar Diessel, 65 H. P. 
4 Transformadores 3150 volts 
a 220. 
Como 2 toneladas alambre co-
bre. 
Planta hielo, 5 toneladas dia-
riamente, completa, con todos 
sus accesorios. 
Yorke compressor. 
31 H. P. Motor de gas. 
6 H. P. Motor gasolina. 
Bomba R u m s e y triplex, 
6"X4.M 40 H. P. Economía. Pro-
duce 88, 200 lib. Yanka de 
hielo. 
Informan: B. Haigh. Hotel 
Brooklyn, Prado, 95. Teléfono 
A-1536. 
SE V E N D E UNA MEZCLADORA m í concreto. Puede verse. Infanta, núme-
i-o 4o. 29798 10 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
A V I S O ! ! C A R N E A D O 
E n Galiano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29989 5 mz 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado 'se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANVV Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H A Y W 0 0 D " 
Repuestos para las mismas y materiales 
nara vulcanizar, de vent,a por Beüisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
29985 21 ( 
AUTOMOVIL R E N A U L T , 35-45 H . P., 
tipo Vanderbüt, siete pasajeros, se 
vende. Informará: Belisarlo Lastra: Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 29986 16 d 
31 d 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla boulto, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y d«s muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky/y He garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha míis resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 oa 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
2S055 14 d 
S e v e n d e n dos F í a t s , a p r e -
c ios m u y b a j o s . U n o L a n d a u -
let , p r e c i o s o , t ipo D o s . A c a -
b a d o d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e 
p a r a l a t e m p o r a d a d e ó p e -
r a . E l o t r o d e t o u r i s m o , t i -
p o u n o , c i n c o a s i en tos , r u e -
d a s d e a l a m b r e , e n c o n d i c i o -
n e s i n m e j o r a b l e s . S e p u e d e n 
v e r y d e m o s t r a r e n M a r i -
n a , 1 2 . 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, i l r . Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S , 
(tortilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A 2 L A R 0 , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE Dfl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
•4ÜCUO. 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrlo-
ta y Aguirre. Calle Merced, 112. 
15 d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o m o s , m á q u i n a s 
¿e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l es , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 M 4 2 . 
"O.LANTA D E H I E L O : S E VENDjfi EÑ 
i TUfa me las PrinciPale3 poblaciones de 
la Isla. Tercera parto contado y el resto 
n i)̂ .Saf1 con el mismo negocio, O'Reiily 93. M. Alvarez. 
29121 11 d 
\ RQUíTECTOS K INGiS^XERO.S: X E -
X X neoco» railes ría estrecha, de uso. ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gábrlei," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877 Ha-
baña. C4844 ln Vó ín 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeys ó 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla- 9 
27445 7 'ab * Habana. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo pot donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo. hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga ia primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
V A R I O S 
S iC V E N D E UN M I L O E D , E N MUY buen estado, con su magnífico caba-
llo criollo, de gran estampa y limonera. 
Dragones, 45. 
29793 9 d 
30001 10 d 
VENDO UN DODGE B R O T H E K , D E muy poco uso,, está flamante, eu $«00, tiene que venderse por ausentarse el due-
ño Blanco, 8 y 10. Garaje J . Süva 
30012 10 d 
SE LIQUIDA UNA GRAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
. 29918 20 d 
FO K D : SE ATEN D E U N O , B U E N M O -tor listo para trabajar, barato; pue-
de verse e informan: Garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
GANGA: VENDO UN COCHE, T I L B U -ri, con sus papeles y chapa al día, 
único precio $40. Bodega esquina Tejas. 
Martínez. 
T / E N T A E N C A N A R I A S D E U N A M A ! 
Y quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perticie de calefacción, con hornos oara 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de este diario. 
c 8155 30d-0 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completaj~iente Su 
dueño lo vende por no necesiuirlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
I S C E L A M , 
29C58 11 d 
SE V E N D E UN MILORD, D O B L E ju*-go de arreos, un escaparate para arreos, 
tres trajes de cocheros; todo en S500, úl-
timo precio. Puede verse todo y tratarse 
todo en San Miguel, 130-B; de 1 a 4 p. m. 
290&ti 7 a 
SE N E C E S I T A UN MOTOR D E 25 A 30 H . P., en Concha, 3, darán razón. 
30014 10 d , 
Q E V E N D E UN MOTOR NAVAL, MAR-
O ca Ferro, nuevo, de siete y medio ea-
ballos de fuerza. Informan: Sol, núme-
ro 4; de 3 a 3y2 tarde. 
29810 
Q E V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES, 
grande; se puede ver a todas horas. 
San Miguel, número 7. Informan al lado, 
bodega, y en la misma. 
2996? 10 d 
T A R O I A D E ACERO O C A B L E D E USO~ 
O se vende a mitad de precio. Infor-
man: Teléfono 1-1931, o San Salvador, 19, 
Curro. 29877 10 d 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
fic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o i m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
Ó 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 l a » n» 
A 
L O S F E R R O C A R R I L E S O EM1PRE-
sas de tranvías o alumbrado públi-
cos Tengo 4.000 postea de pino de tea, 
del'país, de 30 a 40 pies de largo y L2.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
8 d 
29910 13 d 
EN GANGA: S E V E N D E UN F O R D , del 17, completameute nuevo. Informan: 
Santiago, 10; de 3 a 5 p. m 
29791 12 d 
SE V E N D E CN ITORD, NUEVO, IN-formau. Dragones, 110, altos, pregun-
tar por el encargado; urge su venta por 
teuer que embarcarse eu dueño. Puede 
verse de 8 a 1. 
29774 14 d 
A LOS PANADEROS: E N $40 SE V E N -de un torno, de granito artificial, cos-tó $100. Félix Sociedad, Santos Suárez y 
Dolores. o A 
8 d 
J O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-
rro de 24 a 30 pies, completa y en 
a Sierra, número O buen estado. Diríjanse 
2. Habana. 
29152 12 d 
X ^ E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
Y galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agaplto García, y en 
Monto, 116, Habana. 
YENDO BOMBA C E N T R I F U G A , D E 1 acoplada a motor eléctrico de uno y | 
medio HP., puede verse en Monte, ¿. xa. 
Uer mecánico, se da barata. 
29751 
28499 20 d. 
8 d. 
CAJA CONTADORA, S E V E N D E UNA, magnífica. Aramburo y San Ratae.-, 
farmacia dei doctor Aldazabal. 
29897 9 d 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y TO-
bíe, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
Diciembre 8 de 1917 DIARÍO DE LA MARINA Precio: 3 centav 
A G U A " 
niMERAL L A 
?f ELCOjITROL 
L A S A L U D 
T O / n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S tn^-l f= <=,c\^'DOG's> H E I A D " B A B S Y cbüi/'i/NE.se». - R E C H A C E i n i T A C l O r i E S . 
Hoy, día 
Recibimos una colección muy variada de objetos caprichosos para regalos. Es 
conjunto artístico, de algo moderno y de verdaderos atractivos, podrá Vd. elegir 




aEl Bazar Cubano" Belascoaín, 16. Teléfono A-6418 




m i m 
i »E DICIEMBEE BE 1718 
Memorable es esta fecha en la his-
toria de la legislación española por-
que en ella el Rey Don Felipe V, el 
primoro de los Borbones de España, 
dictó a propuesta del insigne Don 
Melchor de Macanaz, Fiscal del Con-
eejo, un auto acordado, mandando 
a todos los tribunales del reino, se 
abandonasen corruptelas, leyes y doc 
trinas exóticas y se aplicasen con la 
mayor exactitud las leyes del reino 
En efecto, según el Consejo de 
Castilla, las leyes patrias se pospo-
nían en los tribunales a las leyes 
romanas y canónicas y los comenta-
dores extranjeros a los propios, de 
donde resultaba que la norma de abo 
gados y jueces no era clara, fija, ni 
menos la propia del reino ni acomo-
dada a su manera de ser. 
Ese auto no era bastante; a él si-
guieron otros, principalmente el de 
22 de Mayo de 1841, que hería el mal 
de raíz, pues hacía preciso se esta-
bleciesen cátedras para enseñar en 
las Escuelas de las Universidades 
D E L . O R 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segí ira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
.mayores las leyes de España, ya que 
|el sistema clásico y tradicional no 
^exigía más que el estudio de Ambos 
¿Derechos: el romano y el canónico. 
Muy sabiamente se dispuso que los 
profesores de ambas asignaturas en-
señasen también las leyes del reino, 
enseñanza que debía forzosamente, 
ejercida por profesores idóneos, re-
sultar comparada y concorde, pro-
curándose así la instrucción más 
profunda y compleja. 
Si el lector quiere seguir esa re-
forma de la administración de jus-
ticia desde Felipe V acá, consulte la 
magnífica historia del derecho civil 
español, común y foral del profesor 
de Salamanca Don Modesto Falcón 
y basta a nuestro propósito decir 
sólo algunas palabras en honra de 
la legislación española. 
Su obra más gloriosa y que dura-
rá eternamente, no sólo como mo-
numento histórico, modelo de len-
guaje, pintura de costumbres intere-
santísimas para los folkloristas mo-
dernos, sino como fuente de los prin-
cipios más puros y de los elementos 
inmutables del derecho y la justicia, 
es el Código prodigioso de Don Al-
fonso el Sabio, llamado las Siete 
Partidas, que Donoso Cortés compa-
raba con las catedrales góticas por 
su conjunto de ma-estad y de har-
monía, puesto de resalto, en vez de 
resultar deforme con ellos, por fuer 
tes rasgos de barbarie medioeval. 
De las Siete Partidas dice el señor 
Falcón, la primera está destinada a 
las doctrinas generales sobre el de-
recho natural, las leyes, las cos-
tumbres, la fe católica y la discipli-
na; la segunda se ocupa en el dere-
cho público: la tercera trata del de-
recho procesal: la cuarta, quinta y 
sexta desenvuelven latamente el de-
recho civil: y la séptima y última se 
destina principalmente al derecho 
criminal. 
E l derecho romano, el de las de-
cretales y el feudal o sean el Diges-
to, el canónico y el fuero Viejo son 
los derechos que campean en toda 
su integridad en las Partidas, pero 
nada hay en ellas, dice con tristeza 
el señor Falcón, de fueros munici-
pales. 
' No entraremos al estudio de este 
punto por sernos imposible en estas 
breves páginas; pero direm'os que 
esa carencia, muy lejos de ser abso-
R E C O N S T 8 T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o e m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S I N E 
o n todos loe c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d cr í t i ca 
Convalecencia N e n r o m m o 
¡ T i s ú Agotamiento 
Neurastenia E t c . , E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
9Mm si folleto gratis 4 M reprcsenUnt* mt Cabat 
S r . H . L e Bienvenn, Amis tad 13 . 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
luta,' aunque sea defecto por un la-
do, pues algo aparta la ley de las 
costumbres de la tierra, no lo es por 
otro, ya que tendría a la gloriosa 
unidad española y a su ingreso' a la 
¡ más alta civilización y, de todos mo-
I dos, el señor Falcón está de acuer-
¡ do con la mayoría de los jurisconsul-
tos españoles en que es un código 
verdaderamente prodigioso. 
Don Nicolás Antonio decía de él, 
como Cicerón de las Doce Tablas, 
que lo prefería a todas las biblio-
tecas de los filósofos y nos cansa-
ríamos si recopilásemos los juicios 
nacionales y extranjeros que consi-
deran las Partidas un monumento 
de legislación que excedió los ade-
lantos de su tiempo y que todavía es 
fuente de verdadera y sólida ense-
ñanza. 
El rey sabio no hizo las Partidas 
(ya hayan sido suyas como dijo ha-
ce años la Academia de Historia, ya, 
mandadas hacer por su real decreto 
como se cree ahora con buen acuer-
do al parecer) sino para instrucción 
de sus sucesores; de modo que es 
un libro didáctico y así se explica 
que todas o casi todas sus disposi-
ciones vayan acompañadas de la ra-
zón del precepto. 
Hasta el 28 de Febrero de 1348, 
es decir en el siglo siguiente, vinie-
ron a tener fuerza de ley, como lo 
previno Don Alfonso XI en el Orde-
namiento de Alcalá, disponiendo tu-
viesen aplicación a defecto de otras 
leyes vigentes. 
Los Reyes Católicos también pu-
sieron mano en las Partidas con 
aquel su acostumbrado, prudente y 
atinado acuerdo, dando nuevo vigor 
al Ordenamiento de Alcalá. 
Al pasar la gran obra alfonsina 
de libro didáctico a cuerpo de leyes, 
resultó una cosa admirable y que de-
bería ser imitada por los códigos 
modernos abandonando estos al po-
co liberal sistema de ordenar seca-
mente sin fundar el precepto; resul-
tó que cada ley como hecha para en-
señar, va acompañada de la razón 
dé ella, aclarándose y fijándose así 
su sentido por hacerse desde luego 
interpretaciones auténticas; facili-
tándose el aprendizaje y la aplica-
ción de lo mandado y cobrando de-
coro la majestad soberana que nada 
debe hacer sino con motivo justo, a 
ejemplo de Dios de donde viene. 
Por ejemplo, y esto es lo que re-
cordamos de pronto de nuestros an-
tiguos estudios, Don Alfonso como 
las leyes modernas, y adelantándose 
a ellas, no da valor a la confesión 
que hace el reo de su culpa, si no 
hay cuerpo del delito, ni presuncio-
nes adminiculadas a tal declaración, 
y su razón es admirable: porque el 
que se confiesa criminal cuando a 
ello no lo estrechan las pruebas ni 
aún las presunciones, no se ama bas-
tante a sí mismo. 
Es decir, traducido esto al lengua-
je moderno, un reo tan jactancioso 
o tan torpe que se declare delincuen 
te cuando nada lo acusa, es un de-
sequilibrado de cuyo juicio hay que 
dudar, porque el hombre normal no 
se entrega así a grave pena, es de-
cir porque se ama a sí mismo. 
Debemos concluir, aunque quisié-
ramos decir mil cosas conservadas 
piadosamente en la memoria acerca 
del glorioso código del más sabio de 
los reyes, y lo haremos recomen-
dando al lector, aunque sea indoc-
to, la lectura del prólogo de las Par-
tidas, pieza magistral que comienza 
con estas santas y solemnes pala-
bras: 
(1) ^Dios es comienco e medio c 
acabamiento de todas las cosas, e sin 
E l ninguna cosa puede ser: ca por 
el su poder son fechas e por el sn 
saber son gorernadas e por la su Tbon 




Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia ' 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró á España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en tana, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
t ^ T ^ : MARCELINO GARCIA 
S_.cn C . 
(1) Conservamos la ortografía an-
tigua. 
KemdGr A. Gómez 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis j 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FRASCO LLETA .LA 
EOEMA DE TOMARLO. 
Toda» las Droguerías j Far-
macias lo renden y clucnenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sns efectos 
DEPOSITO: 
Biela 99. Farmada. 
Crónica del 
Puerto 
AL, HUDSON SE L E ROMPIO LA 
MAQUINA 
E l remolcador americano Asher J . 
Hudson, que había salido en la ma-
ñana de ayer de este puerto rumbo a 
la Florida, llevando a remolque el gran 
lanchón City of San Antonio, en las-
tre, sufrió una descomposición en la 
máquina a poco de haber salido de la 
Habana, quedando al garete e imposi-
bilitado de seguir navegando. 
Por medio de señales logró pedir 
auxilio cuando se encontraba a unas 
ocho millas del Morro, al remolcador 
Sea King, que también había salido 
con otro lanchón, y este avisó al Mo-
rro para que mandara un remolque. 
Avisada ia Policía del Puerto, se 
ordenó al remolcador Cuba c;ue sa-
liera a prestarle auxilio, lo cual hizo, 
regresando al mediodía con el Asher 
J . Hudson a remolque. 
Después de dejarlo en erte puerto, 
volvió a salir el Cuba para recoger al 
lanchón City of San Antonio, que ha-
bía quedado al garete mar afuera y 
al cual trajo también remolcado has-
ta fondearlo en bahía. 
E l Sea King babía salido con los lan 
chones Ernest y Boby los que también 
dejó abandonados para auxiliar al 
Hudson, pero poco después lis recogió 
y siguió su viaje. 
La avería del Hudson consiace en la 
rotura de una importante pieza de la 
maquinaria que será reparada en la 
Habana. 
CARBON VEGETAL 
Ayer entraron en puerto las goletas 
costeras Segunda Rosa, con 460 sa-
cos de carbón vegetal, Felica, con 560 
sacos, Pilar ,con 800 y la Tres Her-
manos, con 850. 
Estos cargamentos representan un 
total de 2760 sacos de carbón vegetal, 
cuya descarga se verificará de acuer-
do con las instrucciones ¿e la Junta 
Municipal de Defensa. 
E L ANTILLA 
En la mañana de ayer entró en puer-
to el vapor americano Antilla, al ser-
vicio de la Ward Line, procedente de 
New York y con un cargamento com-
pleto de mercancías en general. 
Entre esta carga figuran varias par-
tidas procedentes de Liverpool, Havre 
y Burdeos, con trasbordo en Nueva 
York. 
TASAJO Y FRIJOLES 
Entre las mercancías llegadas en el 
Antilla figuran 11.073 fardos de ta-
sajo y más de mil sacos de frijoles. 
También trajo este buque varias par 
tidas de cajas de tejidos de todas cla-
ses, 
E L CONDE WIFREDO 
Hoy por la mañana debe entrar en 
puerto el vapor español de Finillos, 
Conde Wifredo, procedente de Barce-
lona y escalas. 
UNA GOLETA CON CARBON 
VEGETAL 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer tarde la goleta aniericana 
i A. J . West, de cuatro mástiles, con-
| duciendo un cargamento de carbón 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D E r,OPE35 HERMANOS 
I Bltusdo en el punto más alto de la Ha-
I baña. íi-eate al parque de Colón. Explén-
| dldos departainentos para famiUas con 
1 servicio sanitario privado y elevadoi-. Pre-
cios moderadof;. Monte, número 45. Tela-
foon A-1382. Cable: MUAVALL,B". 
mineral para la Havana Coal, de Ca-
sa Blanca. 
E L COOPBNANA 
El vapor americano de este nombre 
perteneciente a la Flota Blanca, llegó 
ayer tarde de New Orleans. 
Trajo carga en abundancia y esca-
sos pasajeros, varios de ellos en trán-
sito. 
INSPECTORES EN LOS CORREOS 
Han sido destinados paira prestar 
servicio de Inspección en los vapores 
españoles que lleguen a este puerto, 
los inspectores de Aduana señores Au-
relio Alfonso y Jo&y Jacet. 
Ambos son excelentes funcionarios 
que seguramente llevarán a cabo su 
cometido de una manera justa y ecuá-
nime. 
E L OLIVETTE 
Anoche después de las ocho llegó de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor correo 
Caroel Gacetiíg 
americano Olivette, que atra^T^lt 
lie del Arsenal. ^linte 
Trajo carga general y 40 ^ 1 , 
De Cayo Hueso llegó , 
che el ferry boat Joseph Parrot soel' 
26 wagones de carga general •' 




ci6n en Belén. San Vél^l\%^<; J 1 
de los PP. Pasionlstas y otm.1 Jar' CaptV ^ i 
ciba la pulsera de oro ' ^ l U 
plata o les aretes de brillantes ?nCleíHl H 
a Cuervo y Sobrinos en el V 0I,LPR!4 
Muralla, recibirá el bouaiet I 
t i l la ¿ 3 flores, Peuidoral L d ^ ^ l 
mínguoz, o encargados a l i S V ^ P 0 1 ^ 
en el 66 de Obispo. L a aue nara ̂  r 
no reciba el juego de ca« o de M t a r 
en porcelana inglesa, regiaWl nn h 















r^tv ^ ci nuuo estuene de bomhmv,. -
n t a , qUe en ei 51 de Obisn» c * 
Moderno Cubano. E l Bombero Jlf1 
su café incomparable, de S I f j ' 
dial, ofrecerá a las familias ^ n ? 
120, el poco Licor C a r n ^ R 
da. de flama mundial sin câ L HasJ-
Moda, la bílletería La Mod<% nue i ^ 
Raafaei y GFallano sirve de esta j » , 
suc-rte facili tará a Concha-s y ConS 
medio de acercarse a la diosa Fort lnf r 
do, pues se ofrendará hoy a K ¡ 
que celebran su onomástico, mientra^ 
como buenas cristianas, y como dH 
h jas de Aauella en quien toda la 
glorifica hoy la Pureza, y con laT™ 
el blasón más alto de la mujer, se nS 
ternan ante la Reina de los Cielos, ¡5 
como nunca, radiante de gloria y de 1» 
mo&ura. 
MODAS T NOVEDADES 
Entre los vestidos de moda míe eift 
la Maison "Pipeau" en el 76 de Nepte 
boy un modelo que encanta a nuata 
elegantes: el de georgette adornadn 3 
crepé de China. Es una maravilla defc 
ma. Y un alarde ele buen gusto. 
Algo parecido pudiéramos decir deii 
trajes de cheviot, con faja v cruzada; 
de los abrigos estilo militar, con 
separable, que em San Kafaei 36 ümi 
Emperatriz, única representante ea Wi 
de la Society Brand de CMcago. 
Hablando de muebles. Una de lai» 
peclalidades de Ros y Novoa son los 1* 
bles para oficina, que con ricas y * 
das maderas cubanas construyen en r.i 
talleres!. En Gallan o y San José 
vale la pena de verlos. 
Haciendo pendant con esos muebles,*! . 
mos casi siempre la Oliver, la máqria Clone 
de escribir más bonita, más cómoda y mil Dios, 
fuerte que existe. A pesar de lo cual, é 
cuesta 75 pesos en el 110 de O'Beillj. 
Para terminar. Entre la balumba B'Qe r; 
mensa de libros ayer llegados a La *>• dan-
derna Poesía, está'n E l escándalo 1«gobre 
Pródiga., dos bellas obras de Alarcín P . . 
ahí se habían agotado.—ZAUS. 
Car 
Chat? 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n Bel leza abonaieste 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas roujeren dedicadas al en 
bellecimiento de su sexo, «^«V a pe 
aue h a de dar loa mejores r,ef L - Q / , . 
dos Siguen dos c a r U s de £ 
profesionales acerca del 
"Estoy en e Icaso de recomen̂  gmas 
el "Herpicide Newbro", P0' a-
impedido la calda de mi caWW'i Nai 
como loc ión no tiene superior, jai ex 
Cf). Bertha A. Trullinger. hay ( 
Especialista de la ^ las ( 
29% Morrisaa S t . Portland, W9-
" D e s p u é s de usar un P^VdeV 
"Herpidde" fué atajada la j . ^ ^ 
cabello yel cuero cabelludo ha ̂  ^ 
dado limpio de caspa. L * 
Ct). Grace Doago. lunbí 
Doctor en Bell»» fd'Aui 
95 Slxth St.. I,ortland,-.,0rceúero c»1* PaUl 
Cura la comezón del cuerv ^ üaáes 
Iludo? Véndese en las principa'" |que . 
maclas. 
Dos t a m a ñ o s : 50 
neda americana. 




L o s C a l l o s hace» 
C o j e a r . 
L O M B R I C E S 
Muchos trastornos que sufren los 
niños en sns primeros años, tienen su 
origen en la presencia de lombrices 
en el organismo. Las lombrices son 
írecuentes en los países tropicales». 
Para expulsar las lombrices se ne-
cesita nn fuerte vermífugo, que actúe 
con la rapidez y eficacia del VERMI-
FUGO HOUCIIABJ), preparado con el 
jugo de ciertas raíces, que desinfecta 
el intestino. 
En todas las boticas se yende VER-
MIFUGO HOUCHARD, el mejor me-
dio para hacer expulsar las lombricí-s 
j! los niños, porque ra directo al intes-
tino y no solo desinfecta, sino que eri. 
ta el desarrollo de la plaga. 
Depósito principal: Uriarte 7 Ca« 
Consulado y Genios, farmacia. 




TAL", es bobo. En ^ ¿ ¿ e » 
ios callos, sin l̂or, ni ^ 
sus dolo?} 
ia y pudiéndose bañar IO' V 
o se caen. l'Wase en toü^ 
las. SI su boticario no j ú 
Ja media 
pues no 
íarmacias. Si su DOUCÍUÍV ~_ DO8 
üe, mande seis sellos toior p 
doctor Kamírez, Apartado i-s ^ 
baña, y le mundará tres cu pti 
tres callos y tarara sus 1 ^ . 
siempre. «jt m ̂  
C 382 
"Da e R u n i ó n , " B . .fff^nMf bouüi 







































f a t a 
u aas i» 
ALBSSfl* 
Dos sordo.» oyen usando e i ^ 
ticón. Es un instrumenw 
y está basado en una '^reno-
Doctor José Martínez Mô  
lascoain número l0o5%' S 
Consultas de 1 a 3 P- o1- $ 
27727 
